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OS RUSOS LA CAPITAL DE PODOLIA 
I n c i e n s o p a n g e r m a n i s t a q u e n o e m b r i a g a a l D r . M i c h a e l i s . - E l P a r l a m e n t o d e N u e v a Z e l a n d a 
~ i a c o r d ó c o n t i n u a r l a g u e r r a h a s t a q u e A l e m a n i a s e a v e n c i d a . 
A S U N T O S D E L D I A 
Otro nuevo Secretario del Des-
pacho: T • i 
El señor Azcárate, don Lms» le-
trado de nota y persona a quien 
viene como anillo al dedo el epí-
teto de honorable. 
Sucederá 
Justicia al señor La Guardia; otro 
honorable en el terreno profesio-
nal y en el orden privado. 
Nuestra cordial felicitación al 
primero, y nuestro saludo, no me-
nos cordial, al segundo. 
trevista que celebró una comisión 
de liberales con el general Me-
nocal éste manifestó, según lo 
afirma uno de los comisionados— 
el señor Cartañá—que deseaba 
más que nadie restablecer por en-
n la Secretaría de tero la paz moral en la nación, 
"aludiendo indudablemente a la 
amnistía." 
q£ 
La amnistía podría hacer inne-
cesaria, si es que otros propósitos 
no la determinan, la llegada, 
que se viene anunciando desde ha-
El Mundo ha adoptado la eos- ce días de un contingente de diez 
^unbre que tiene sus ventajas, o veinte mil soldados americanos 
sobre todo en las circunstancias para "cooperar—según dice hoy 
presentes, pues permite nadar y L a Lucha—con las fuerzas arma-
guardar la ropa—de exponer sus i das de la República Cubana a que 
ideas atribuyéndolas a terceros.'no se interrumpa en lo más míni-
lclos. imo el libre y tranquilo desenvol-
le nues-
siempre mmominados. 
En esa forma aboga hoy por la, vimiento de las labores d< 
tra próxima zafra." 
Verdad es que también se anun-
cia como objetivo de la visita de 
amnistía; por una amnistía amplia, 
total... y rápida. No es nuevo ese 
criterio en el colega; como nos-
otros, lo ha sostenido con perseve-
rancia. Y nosotros lo sostuvimos y 
lo sostenemos, no sólo ni princi-
palmente siquiera por el beneficio 
que la amnistía haya de reportar 
a los interesados y a sus familias, 
sino sobre todo por el que repor-
tará a Cuba y por ende al Gobier-
no el restablecimiento de la tran-
quilidad moral. 
Podrá haberla material—dice E l 
Mundo—pero esta última es harto de-
leznable, harto precaria si no se ci-
menta en la primera. Tan cierto es 
esto que en las comarcas de Oriente, 
Camagüey y Santa Clara se descubre 
por cualquier sagaz observador que 
las visite y estudie bastante malestar. 
Ello se debe a que si ha desaparecido 
"el estado de guerra material" no ha 
desaparecido "el estado de guerra mo-
ral." Y este último no desaparecerá 
hasta que el vencedor no inicie una 
política de apaciguamiento y concor-
dia, de sosiego, de atracción, corrien-
do sobre el pasado el velo de la am-
nistía. En ese doloroso pasado se des-
cubren culpas y responsabilidades de 
todos; culpas y responsabilidades co-
lectivas. Todos somos culpables y to-
dos, por ende, somos responsables. 
Eflo está en la conciencia del país. 
Esto lo reconocerá la historia impar-
cial. Una alta política aconseja y has-
ta impone la amnistía. 
En nuestro propósito de n o 
crear dificultades al Gobierno nos 
Hubiéramos abtenido de reprodu-
cir las líneas anteriores de E l Mun-
do si n o hubiésemos leído en el , 
• , . l a Loter ía Nacional t en ía presentada 
mismo colega que e n reciente en-1 el s e ñ o r E n r i q u e G a s t ó n Herrera . 
C H I O S B O M B A R D E A D A P O R L O S 
T U R C O S 
Atenas, agosto 8. 
Informan ofdalmente de^de C h i o s 
que los turcos han bombardeado aoue-
Ua i s la griega, desde Tchesme, puerto 
del A s i a menor, situado a cuarenta 
mil las de S m l m a . 
P o r efecto del bombardeo se fueron 
los soldados americanos la nece-
sidad de robustecer su prepara-
ción militar; pero no vemos que 
el terreno y el clima de Cuba sean 
preferibles en plena canícula al 
terreno y al clima de los Estados 
Unidos para el "entrenamiento" 
de tropas que serán enviadas, no 
a Senegambia o a Sudán, sino a 
Europa. . . en invierno. 
Según otro colega, la llegada de 
esos soldados será para Cuba una 
bendición de Dios, porque dejarán 
aquí la "plata bella," como se di-
ce en Oriente. 
El soldado americano manda a 
lavar la ropa a los Estados Uni-
dos, y de los Estados Unidos im-
porta todo lo que consume: has-
ta el tabaco. 
A pique cuatro barocs de vela y sufrie-
ron a v o r í a s de poca importancia l a 
ciudad y los t e ñ ó n o s destinados a 
campo de a v i a c i ó n . 
SANGRIEJÍTOS D E S O R D E N E S E N 
E L B R A S I L 
B a h í a , agosto 8. 
E s t a en otros tiempos p r ó s p e r a d u -
dad del B r a s i l e s tá sufriendo grave* 
mente los efectos de la guerra mun-
dial , especialmente en sus elementos 
proletarios y ello ha dado lugar a se-
rios d e s ó r d e n e s , que han culminado en 
un choque entre el pueblo y la fuerza 
p ú b l i c a . 
L a s protestas contra el elevado cos-
to de l a vida tomaron el c a r á c t e r de 
mot ín y en las colisiones entre los 
amotinados y la po l i c ía , ha habido que 
lamentar dos muertos y considerable 
n ú m e r o de heridos. 
E l G e n e r a l M e n o c a l i r a a C h a p a r r a 
Otras Doticias de Pa lac io y de G o b e r n a c i ó n . 
E L S R , P R E S I D E N T E E N P A L A C I O 
Poco antes de las diez de l a m a ñ a -
ñ a de hoy l l e g ó a Palacio el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a acompa-
ñe^üí do d l i - ó u i d a esposa y su 
ayudante de Campo, teniente coronel 
e e ñ o r Carricarte . 
A « C H A P A R R A ^ 
Hoy se daba como cierta en P a l a -
cio la noticia de que tan pronto co-
mo el general Menocal haya resuelto 
los asuntos del Gabinete, s a l d r á pa-
r a "Chaparra", en cuyo central se 
propone pasar una larga temporada. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
Antes de l legar hoy a Palacio e l 
general Menocal y a se encontraba en 
las puertas de aquel edificio espe-
rando su llegada, el Jefe, de l a P o -
l i c í a Nacional, Teniente Coronel se-
ñ o r Julio Sanguily, en u n i ó n de su 
Ayudante s e ñ o r S á n c h e z 
E L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
E l Excmx». e Itmo. s e ñ o r Arzobispo 
de Santiago de Cuba, estuvo hoy en 
Palacio , hablando con el s e ñ o r Mon-
tero de asuntos de su ministerio. 
E L S E Ñ O R A Z C A R A T E 
E l futuro Secretario do Just ic ia , 
s e ñ o r L u i s A z c á r a t e , estuvo hoy en 
Palac io , y a su entrada en !a m a n s i ó n 
presidencial , m a n i f e s t ó a los repre-
sentantes de la prensa, que hasta el 
viernes o s á b a d o de esta semana no 
t o m a r á p o s e s i ó n de su cargo. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Jefe de Adminis-
t r a c i ó n de quinta clase de la Con-
s u l t o r í a de la D i r e c c i ó n General de 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Jefe de Admini s -
t r a c i ó n de quinta clase de la Consu l -
t o r í a de la D i r e c c i ó n de la L o t e r í a , 
el s e ñ o r Antonio Ruiz León . 
D E G G O B E R N A C I O N 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O D E UN T I R O 
E l Alcalde Municipal de San Anto-
( P a s a a l a páprlna CTNCO) 
L a R e o r g a n i z a c i ó n 
d a l a j a r i a a 
ÜD barco será destinado a hospital 
naval.-Se construirá un varadero. 
E l competente y muy amable Jefe 
de la Marina Nacional, c a p i t á n de 
fragata Oscar F e r n á n d e z Quevedo, 
c o n t i n ú a con gran actividad el es-
tudio de un amplio plan de reor-
g a n i z a c i ó n y mejoras en las tuerzas 
a su mando. I 
Y a hemos dicho anteriormente crue 
l a Mar ina s e r á totalmente reorgani-
zada y aumentado el personal de l a 
misma en r e l a c i ó n con el n ú , ñ e r o de 
cazasubmarinos que se construyen en 
los Estados Unidos y a medida tme va-
yan llegando los mismos. 
Con este motivo los guardUrs m a r i -
nas ^pera-r. i MU t ! an i n t e r é s l a c i -
tada r e o r g a n i z a c i ó n , pues muchos de 
ellqs, que y a han terminado sus es-
tudios, s e r á n ascendidos a e l í d a l e s 
U n a de las muy acertadas iniciati-
vas del s e ñ o r F e r n á n d e z Quevedo. 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
E L J A P O N P R E S T A A L A C H I N A 
P e k í n , agosto 8. 
L a siguiente noticia no ha podido 
ser trasmitida hasta hoy aunque tiene 
varios d ías de fecha. 
U n grupo de banqueros japoneses 
h a completado un convenio para anti-
cipar a China diez millones de y en s, 
blon entendido que en l a o p e r a c i ó n po-
drán tomar parte los capitalistas a l ia -
dos s i lo desean. E s t e anticipo forma 
parte de un e m p r é s t i t o de cien millo-
nes de la mi sma moneda, que proba-
blemente s e r á garantizado CQP el ex-
ceso de r e c a u d a c i ó n del monopolio de 
ventas, que es una saneada renta de 
la r e p ú b l i c a amar i l l a . 
E s e e m p r é s t i t o es conocido de los 
Aliados que han aprobado todas sus 
c l á u s u l a s y merced a é l podrá a l iv iar-
se un tanto l a estrechez f inanciera en 
que vive e l Gobierno de P e k í n . 
G U I L L E R M O C O N F I A E N L A Y I C T O -
R I A 
Copenhague, agosto 8. 
E l Emperador Guil lermo h a telegra-
fiado a l Doctor Pohannes Kaempff. 
Prcsildente del Relchstas:, respondien-
do a l mensaje que el pasado domingo 
le d ir ig ió este en nombre y ñor acuer-
do del Relchstag . 
Uno de los p á r r a f o s de l a contesta-
c ión del K a i s e r dice a s í : 
a E l e s p í r i t u que brotó hace tres 
a ñ o s de las e n t r a ñ a s del pueblo e s t á 
vivo a ú n entre nosotros y ha sido 
puesto de relieve en estos d ías cuando 
nuestros bravos combatientes bajo l a 
d i r e c c i ó n de nuestros grandes caudi-
llos de l a guerra dominaron ataoues 
stn precedente, y cuando pienso en l a * - * 
fortaleza del pueblo estoy seguro de , , r l 
que ellos sabrán mantenerse firmes U l O V i n U G I l t O l l l I G r * 
hasta l legar a una paz que traraivtice | , 
g u i s t a e n M a t a n z a s el honor y l a grandeza de l a . n a c i ó n y su p r ó s p e r o y seguro porvenir.'* 
Petrogrado, agosto 8. 
A ver se c e l e b r ó l a primera r e u n i ó n 
formal del Gabinete ruso, bajo la pre-
sidencia del sefior Kerensykky , quien 
dijo que el Gobierno deb ía concentrar 
toda su a t e n c i ó n en e l magno proble-
ma de l a defensa nacional y en l a or-
g a n l z a c l ó n del p a í s , principalmente en 
lo que se refiere a los problemas f l -
nancleros y e c o n ó m i c o s . 
Con elocuentes palabras i n s t ó a sus 
colegas a que redoblaran, sin desma-
yo§ n i vacilaciones cuantos tstuerzos 
fueran necesarios p a r a organizar v 
consolidar el Gobierno republicano, 
que a s p i r a a constituir una R u s i a l i -
bre, progresista y feliz. 
E l Ministro de Negocios FAtranje -
rosros s e ñ o r Terestchenko, que re-
cientemente sa l ló p a r a el Cuarte l Ge-
nera l del E jérc i to , a c o m p a ñ a d o del 
Ministro rumano s e ñ o r Diamandi , ex-
p l i c ó e l objeto de ese viaje y dijo que 
el Gobierno h a b í a decidido abolir el 
cargo de Procurador del Santo S í n o -
do, creando en su lugar, un Ministro 
de Cultos. 
L A S C R I T I C A S D E L O S S O C I A L I S -
T A S A L E M A N E S 
Copenhague, agosto 8. 
E l movimiento d e m o c r á t i c o a l e m á n 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
a s o c i a c i ó n ssgmm C U L T U R A L 
EN BREVE REANUDARA SU L A B o K S - ; ! n t o s , GRAN ACTIVIDAD.^SE 
ESTA ORGANIZANDO UNA SERIE DE i ;S9 . Apa SOBRE E L REGI-
MEN PARLAMENTARIb - i 
Nuestros lectores no h a b r á n olv i -
dado seguramente a aquellos s i m p á -
ticos y laboriosos estudiantes univer-
sitarios, por cuyos nobles anhelos de 
cu l tura s u r g i ó brillantemente en las 
p o s t r i m e r í a s de la pasada y fecunda 
c a m p a ñ a a t e n e í s t a , l a " A s o c i a c i ó n 
Univers i tar ia Cultural ." 
Y h a b r á n hecho bien en no olvi-
darlos, porque esos m e r i t í s i m o s Jóve-
L O S E E . U ü . Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
cQUEDARA FRUSTRADA LA INDEPENDENCIA DE ALBANIA? —DECLARACION DEL PROTECTO-
RADO DE I T A L I A . — L O S ESTADOS UNIDOS SE APARTAN DE ESA SOLUCION.—ITALIA SE A V I E -
NE A EVACUAR E L EPIRO PARA QUE UN COMISIONADO GRIEGO LO ADMINISTRE. CON T A L 
QUE LAS TROPAS INGLESAS Y FRANCESAS SALGAN DE TESALIA. COMO LO HAN EFECTUA-
DO Y A . — G R E C I A QUIERE APODERARSE DE CONSTANTINOPLA YA QUE RUSIA RENUNCIA A 
E L L A 
U E H A C I O N D E L C A D A V E R 
D E L J O V E N C A R B A L L O 
LA AUTOPSIA NO DECIDE LAS CAUSAS DE L A M U E R T E . — L O S 
FORENSES UNICAMENTE ENCONTRARON FRACTURADOS LOS 
MEMBROS INFERIORES. — E L SUCESO CONTINUA EN E L MIS-
T E RIO 
yT,P.or d i spos ic ión del s e ñ o r Juez de 
jnstrucción de la s e c c i ó n tercera, es-
mañana, en el cementerio de Co-
rnH* 86 ver l f icó la e x h u m a c i ó n del 
« w a v e r del que en vida se ' l í ^ ó L u i s 
«^nión Carballo y de l a P o r t U a , hijo 
°ei doctor L u i s de J . Carbatlo. per-
Bona qUe de Rrandeg Birupatlas 
> e s t imación en esta sociedad, y es-
J ^ ^ e n t e . en el foro, a l que per-
A las ocho en punto de la p iañana . 
PntreUnÍeron el Juez- doctor Eduardo 
ows, el doctor R e n é F e r r á - . en re-
ftR i l i ^ 6 1 1 del Ministerio FÍE ca l . el 
ofiM i 0 Beftor Caj los del Junco, los 
"c ía les s e ñ o r e s Prieto v Gómez , los 
orenses, doctores Antonio B a r r e r a . 
irector del Necrocomlo. Alejandro 
g f~e y Enrique Perdomo; «m re j í re -
rifw1 ? de la a c u s a c i ó n privada, el 
c w 1 " ^ ^ Sáuchez y Juan F r a n -
sco Miianég y Faustino S i r - e n por 
'departamento de Sanidad. 
c u a r S v la b6veda n ú m e r o S. en e l 
w j T 6 . Nordeste del campo c o m ú n , 
cal» ^ , d6 86 ^ " a b a depositada l a 
^ J a a e i extinto, se r e a l i z ó la c'illgen-
^ a d e autoiMia. 
• f Jtlv cadáver se encontraba f n per -
* S e8tado de c o n s e r v a c i ó n . 
Presencia de los concurrentes. 
fué abierta la caja m e t á l i c a v citraid") 
el cadáver , dando comienzo e l prac -
ticante del Necrocomio, s e ñ o r ViVana , 
a l a operac ión . 
A primera vista, los m é d i c o s pu-
dieron aprec iar que el c a d á v e r t e n í a 
fracturada la pierna derecha, en su 
tercio medio. Asimismo, l a pierna iz-
quierda, estaba fracturada en tu ter-
cio inferior, f émur y pie. 
L a cavidad craneana, no o frec ía le-
siones al ser abierta. 
Y al procederse a l examen de la 
r e g i ó n t o r á x l c a , se pudo aprecia: 
que la c l a v í c u l a izquierda nretentaba 
s e ñ a l e s de haber sido fracturada, lo 
que se c o m p r o b ó d e s p u é s coa el d i -
cho de uno de los familiares, cue re -
cuerda que el joven L u i s F a m ó n . h a -
rá unos dos a ñ o s , en momentos en que 
s a l í a montado en bicicleta de la casa 
de salud "Covadonga." a l d?sviar el 
b ie ldo para evitar un choque con un 
tranví ,a se fué contra un poste, f rac -
t u r á n d o s e dicho miembro. 
E l estado de las visceras, hizo que 
los m é d i c o s no pudieran dictaminar 
sobre las causas de la muerte del Jo-
ven Carbal lo , pues aquellas hablan 
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nes no han perdido su fe en e'. ideal 
que los a s o c i ó , n i han sentido debili-
tarse un solo instante sus loables en-
tusiasmos. L a s dificultade p o l í t i c a s 
porque a t r a v e s ó el p a í s y que inte-
rrumpieron la hermosa c a m p a ñ a del 
Ateneo, y m á s tarde l a natural pre-
p a r a c i ó n que exigen los e x á m e n e s , 
obligaron a la juveni l i n s t i t u c i ó n a 
permanecer en receso. 
Pero y a han desaparecido ambas de-
terminantes de ese receso y y a se agi-
tan, ya se sienten de nuevo les estu-
diantes dominados por los nobles im-
pulsos que dieron origen a su organi-
z a c i ó n social, y han venido a noso-
tros—ellos saben que son siempre 
bien recibidos—a comunicarnos sus 
proyectos para la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
¡ Y no es poco lo que proyectan los 
j ó v e n e s intelectuales! 
E n t r e otros actos, e s t á n y a orga-
nizando una serie de debates sobre la 
conveniencia o no conveniencia de 
implantar en C u b a el r é g i m e n par la -
mentario. 
S e r á n esos unos debates a n á l o g o s 
a los que se celebraron en 1908 en el 
Ateneo de la Habana, y t e n d e r á n a l a 
muy acertada finalidad de crear, con 
respecto al citado r é g i m e n parlamen-
tario, un estado de opin ión nacido 
del l ibre examen del sistema, de su 
sereno y detenido a n á l i s i s , tarea que 
c o m e n z a r á a ser l levada a efecto en 
la ú l t i m a decena de septiembrt. o en 
la pr imera de Octubre, p r ó x i m o s , y 
por nuestros m á s capac i tado» Juris-
consultos, entre .los cuales han acce-
dido y a a cooperar en esa labor loa 
doctores J o s é Lorenzo Castel lanos. 
B r a s m o R e g ü e i f e r o s , Adolfo Cabello y 
Oscar G a r c í a Montes. 
E L M O V I M I E N T N O H U E L Í U I S T A 
E N M A T A N Z A S . 
Rompehuelgas de Cárdenas^—Dos c a -
sas trabanjando.—Orden de aresto 
contra l a Direct iva de los E s t i b a -
dores. 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, agosto 8. 
Procedente de la ciudad de C á r d e -
nas han llegado a é s t a varios indivi-
duos con objeto de romper l a huelga 
de estibadores. Se esperan otros m á s 
de la Habana. 
E n l a m a ñ a n a de hov reanudaron 
sus labores con rompehuelgas las com 
p a ñ í a s Munson L i n o y Sobrmos de 
Bea. 
Por orden del Supervisor de l a P o -
l i c í a se h a procedido a l arretto de 
varios huelguistas. 
Se ha dictado otra orden para que 
se proceda a l arresto de la d irec t i -
v a del Gremio de Estibadores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M i l i t a r e s y m a r í i o s 
e n P a l a c i o 
A c o m p a ñ a d o s del Secretarlo de la 
G u e r r a coronel Martí , hoy se entre-
vistaron en Palacio con el general 
Menocal, el JPefe de l a Mar ina Nacio-
nal, comandante F e r n á n d e z Quevedo, 
Keear , profesor de l a Academia Na-
riel en esta R e p ú b l i c a y el agregado 
mil itar a l a L e g a c i ó n americana eu 
esta capital teniente coronel Wite in-
moyer y el c a p i t á n de navio Mr. 
Ed"wlmi A. Anderson. 
L a entrevista de dichos s e ñ o r e s con 
el general Menocal, h a tenido por ob-
jeto l a o r g a n i z a c i ó n del servicio de 
l a Marina Cubana, para que entre, 
cuando e s t é en p o s e s i ó n de los caza-
submarinos adquiridos para esta R e -
públ i ca , a c t ú a de acuerdo con l a flo-
t i l la al iada que a l mando de Mr. A m -
derson, presta servicio de vigi lancia 
en las costas de l a s Ant i l las 
E L A S C E N S O A O F I C I A L E S 
E l brigadier Mart í , en su visita a l 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e -
públ i ca e n t r e g ó a é s t e un M e m o r á n -
dum del Tr ibuna l de Clasificaciones 
del E j é r c i t o proponiendo a los indi-
viduos que deben ser ascendidos a 
Oficiales. 
E l general Menocal c o n s i d e r a r á las 
propuestas del T r i b u n a l y r e s o l v e r á 
oportunamente. 
(Pasa a l a p á g i n a C E V C O ) 
E ! S u b s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o e m b a r c ó p a -
r a W a s h i n g t o n . 
E l sefior Presidente de l a R e p ú b l i -
ca f i r m ó ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto es urgente constituir oa 
los Estados Unidos en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno de Cuba una c o m i s i ó n 
que se entienda con el Gobierno de 
aquella R e p ú b l i c a sobre asuntos da 
i n t e r é s c o m ú n procedentes de l a 
al ianza concertada entre ambos p a í -
ses. 
Por cuanto estoy autorizado por l a 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , para 
disponer de las fuerzas de mar y 
t i e r r a y de los recursos e c o n ó m i -
cos de l a N a c i ó n por l a r e s o l u c i ó n 
(Pasa a la regina CDíCO) 
E N D E F E N S A D E E A Z U C A R C U B A N O 
UNA INTERVIEW DEL DOCTOR MANUEL RIONDA CON UN REPOR-
TER DEL "EVENING WORLD" DE NUEVA YOR^ 
(Pasa a I s COTO) 
Albania quiere ser n a c i ó n indepen-
diente como lo era en el siglo 15 en 
el que Jorge Castriota g a n ó el res-
peto de los e jérc i tos otomanos, re-
c h a z á n d o l o s del suelo de su patria. 
A.1 fin los turcos l a conquistaron, pe-
ro como los albaneses son musulma-
nes les consintieron que viviesen ba-
jo un estado de suzerania, hasta que 
l a guerra de los Balkanes de 1912 
les qu i tó parte del territorio. H a b i -
tan l a Albania un m i l l ó n de personas 
p r ó x i m a m e n t e que no tienen nada en 
c o m ú n con los italianos. E n 1912 se 
d e c l a r ó Albania Independiente baio 
un Gobierno provisional presidido 
por el anciano hombre de Estado A l -
bancqse I smai l K e m a l Bey y p id ió a 
las Potencias Europeas que les die-
sen u n Rey digno de l a brillante his 
«•lección que r e c a y ó en un p r í n c i p e 
a l e m á n , Wilhelm von Wiold pariente 
de la R e i n a de Rumania que fué co-
ronado, Mbret o Reyy, a quien I t a -
lia y Aus tr ia le dieron con la Corona 
•Hez millones do francos en dinero. 
E n menos de dos meses se había d is -
gustado el Rey con sus s ú b d i t o s , no 
cueriendo sal ir del palacio de D u r a z -
r.o del que pronto se m a r c h ó para 
Alemania, d e s p u é s de feriados los 
diez millones de francos. S u ministro 
de la guerra E s s a d P a c h á no tuvo 
é x i t o a l querer alzarse con la corona; 
y a m á s de él y parodiando al imperio 
de Bizancio otros candidatos se pre-
sentaron como postores a la Corona, 
entre ellos un rico vinatero decen-
diente de Jorge Castriota, otro v á s t a -
go de esa familia residente en N á -
toria mil i tar y su glorioso abolengo, .poles, el P r í n c i p e rumano Ghika y el 
Pasaron catorce meses on hacerse esa Jefe Mirdita P r i n k Doda 
L a guerra de 1914 d i s p e r s ó a esos 
pretendientes y los a u s t r í a c o s y b ú l -
garos ocuparon Albania, de l a que 
fueron echados por los Italianos en 
( c o p e r a c i ó n con el e jérc i to de S a l ó n i -
ca bajo el mando de Sara i l . 
De repente, el día 3 de Junio ú l t i -
mo el Teniente General Italiano G i a -
clnto F e r r e r o , que mandaba el e j é r c i -
to italiano de o c u p a c i ó n en Albania, 
aprovechando la solemnidad de ese 
día que es el aniversario de la Cons-
Utuc lón Ital iana, publ i có , por orden 
del gobierno italiano, la siguiente 
proclama de la que no so hab ía t r a -
tado s iquiera en Consejo de Ministros, 
lo que produjo, como es sabido, una 
cris is en el Gabinete: 
"Hoy, 3 de junio de 1917, f í l l z ani -
versario del establecimiento de las l i -
( P a s a a l a p á g i n a C F A T B O . ) 
I I 
E l R e p ó r t e r — C u a n d o se f o r m ó s u 
C o m p a ñ í a entraron en e l la los s e ñ o -
res Bl i ss , Sabln Corey, R y a n y Mur-
phy. E s t a es la primera vez que a l -
gunos de estos s e ñ o r e s se interesan 
en la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r crudo. 
L o que d e s e a r í a m o s saber es s i 
cuando se f o r m ó su C o m p a ñ í a se ga-
rantizaron dividendos extraordina-
rios . 
S e ñ o r R i e n d a . — L o s dividendos 
nunca se garant izan. Y los de la C u -
ban Cañe Sugar no estaban garanti-
zados 
L a C o m p a ñ í a m e n c i o n ó en su pros-
pecto que antes de declarar un divi-
dendo y de que se pagaran las accio-
nes Comunes era necesario dejar un 
sobrante Igual a la utilidad que r e -
presenta dos a ñ o s de dividendos de 
acciones preferidas; pero nadie ga-
rant i zó esto. 
R e p ó r t e r . — ¿Cree usted que las 
ganancias de l a Cuba C a ñ e Sugar 
fueron extraordinarias? 
S e ñ o r Rionda .—Nunca lo he cre í -
do. 
R e p ó r t e r . — ¿ N o fué algo sorpren-
dente? 
S e ñ o r R i e n d a . — L o que puedo ase-
gurar es que ctras C o m p a ñ í a s azuca-
reras obtuvieron grandes utl' Ylades 
R e p ó r t e r . — ¿ L o s s e ñ o r e s Sabio, 
B l i s s , Murphy, Corey y Chailds e s t á n 
logrando utilidades excesivas con el 
a lza de precio que abruma a l norte-
americano? 
S e ñ o r Rionda.Todos estos s e ñ o r e a 
que usted menciona son simplemente 
accionistas de la Cuban Cañe Sugar 
y ganan solo e l 7 por 100 anual de 
i n t e r é s por el capital que han inver-
tido en ei negocio. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a se 
hal lan repartidas ampliamente en 
este pa í s (en los Estados Unidos) y 
en C u b a . Mr . Murphy, Mr. B l i s s , Mr. 
Ryan , M r . Spreckels y otros miem-
bros de la Junta Directiva son pe-
q u e ñ o s accionistas si se compara su 
poder e c o n ó m i c o con el capital de la 
E m p r e s a y obtienen p e q u e ñ o s bene-
ficios. 
E n cuanto a M r . B l i s s , cuando era 
Director de ' a Compafi ía se Inscr ib i í 
en la Cruz R o j a y d i m i t i ó ; pero la 
Junta le i n f o r m ó que prefer ía que é) 
quedara como miembro de l a Direc-
tiva y reanudara su labor. Esto mis-
mo o c u r r i ó con M r . Murphy. 
R e p ó r t e r . — Nosotros s o s t e n e m o í 
que estos s e ñ o r e s e s t á n interesado! 
financieramente en l a C o m p a ñ í a ac-
tualmente. 
(Pasa a la Dág ina T R E S ) 
1— 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
i A REUNION DE PARLAMENTARIOS DEL DIA 5. LA VERDAD AN-
TE TODO E L PUNTO COINCIDENTE. MOVILES DE CADA UNO. 
LAS CONCLUSIONES. LA MESA. ACUERDOS SECRETOS ACLA-
MADOS —CARACTER DE LA ASAMBLEA. LA MISION EN MA-
DRID RESPUESTA DEL GOBIERNO. E L MARQUES DE MARIA-
NAO 'UNA NOTA MUY ORIGINAL E L EJERCITO NO ESTA CON 
ELLOS.—LA SEMANA MUNICIPAL SUS CONCLUSIONES.-FA-
OECIMIENTO. 
Loa momentos actualee son Berera-
mente graves P ^ a C a t a l u ñ a que t l * -
ne sroblemas propios y Que Tlve noy 
^ ^ f f d e ^ p a r i a j n e n t a T l o * c a -
talanes celebrada el 5 crea un estado 
de hostilidad hacia los poderes cons-
tituidos y nadie sabe en los momentos 
acSales si el dilema se r e s o l v e r á en 
humo o si acarreará una e x p l o s i ó n de 
incalculables consecuenc ia . 
Capacitados de la solemnidad del 
Instante, procuraremos poner en nues-
tras apreciaciones, m á s que nunca, 
sinceridad absoluta, amarran.lo í u e r -
emente nuestra pluma a l a verdad, 
llamando a casa cosa por su nombre. 
Que la aspiración cata lana y sobre 
todo barcelonesa, es autonomista, es 
evidente. Negarlo s e r í a negar l a luz 
delAprovechando esto minto coinci -
dente de todos los sectores do la po-
lítica de la reg lón, los naclcnaUSuas 
(antes regionalistas) con mdras hacia 
su'programa, a las elecciones futu^ 
ras y hasta, s e g ú n hay quien afirma. 
a ciertas concesiones de orden ad-
ministrativo, idearon l a r e u n i ó n de 
parlamentarlos catalanes, seguros de 
hallar eco en todos ellos. 
Los republicanos atisbando con r i -
ñ a penetración el objetivo de los re -
glonalistas (que solos hubleesn pro-
ducido escaso efecto) se asociaron a l 
movimiento, seguros de no perder n a -
da, más bien de ganar, por la pertur-
bación que se avecinaba, 
L09 jaimlstas. autonomistas por su 
programa y revolucionarios a su m a -
nera, se sumaron. 
Los dinásticos se adhirieron en c a -
lidad de triaca. P o d í a n con su as i s -
tencia quitar virulencia a l acto y has -
ta entró en sus p r o p ó s i t o s ei encau-
zar aquel torrente que amenazaba y 
amenaza desvastarlo todo. L o ? con-
servadores presentaron enmiendas, 
que fueron desechadas y a eJ-los se 
unieron otros liberales, pocos (Co l la -
so, Balcells y Porgas) sumando sus 
votos a republicanos y nacionalistas 
los demás, que no ven en la autono-
mía administrativa y e c o n ó m i c a el pe-
ligro que otros aprecian para l a P a -
tria y para la Monarquía. 
Copiamos las conclusiones de la 
histórica rennióní 
"Los representantes en Cortes de 
Cataluña, ante la gravedad y trascen-
dencia de los momentos actuales, s in 
quebranto de sus particulares convic-
ciones políticas que í n t e g r a m e n t e 
mantienen, coinciden en af irmar: 
a) Que es voluntad general de C a -
taluña la obtención de u n r é g i m e n de 
airyjlia autonomía. 
b) Que es de gran conveniencia pa* 
ra España transformar l a organiza-
c ión del Estado, b a s á n d o l a en un r é -
gimen de autonomías que. adaptando 
su estructura a la realidad de l a v i -
da .española, aumente su c o h e b i ó n or-
gánica y facilite el Ubre desenvolvi-
miento de sus e n e r g í a s colectivas. 
Y en adoptar los siguientes acuer-
dos: 
lo—Pedir al Gobierno l a inmediata 
reunión de las Cortes para cue las 
mismas, en funciones de Constituyen-
tes, deliberen y resuelvan sobre la or-
ganización del Estado y l a a u t o n o m í a 
de los Municipios y den s o l u c i ó n in-
mediata al problema mil i tar y a los 
que las circunstancias actuaU.p plan-
tean con apremio inaplazable para la 
vida económica de E s p a ñ a . 
2o.—Comunicar el anterior o cuerdo 
al Gobierno y en caso de no obtener 
la inmediata convocatoria de las Cor-
tes, invitar a todos los Senadores v 
Diputados españoles para qua concu-
rran a una Asamblea extraoficial en 
que se delibere sobre los extremos 
consignados en el acuerdo anterior y 
cuya primera reun ión t e n d r í a lugar 
en esta ciudad el d ía 19 del corr ien-
te." 
L a Mesa de esta r e u n i ó n t o é pre-
sidida por el convocante, senador don 
Raimundo Abadal y flguraro?*. como 
adjuntos, por los l iberales el s e ñ o r 
Marqués de Marlanao y por los repu-
blicanos el señor Giner de los R í o s . 
Quisieron que la r e p r e s e n t a c i ó n pre-
sidencial fuese sin tacha, y ¿y;í fué. 
Aprobadas las conclusiones por 49 
votos y 13 abstenciones (conservado-
res y tres liberales) el s e ñ o r L e -
rroux, que vincula a su renresenta-
c ión una habilidad p o l í t i c a insupera-
ble, hizo de palabra una p r o p o s i c i ó n , 
que en medio del ambiente entusiasta 
fué aclamada, pero que no a p a r e c i ó en 
los periódicos: la de que "fuese l a 
que quisiera la respuesta del Gobier-
no, todos convenían en celebrar l a 
Asamblea del 19. pasase lo que pasa-
se." 
Hubo, naturalmente, quien se abs-
tuvo de aclamar la propuesta, pero 
como decimos, el ambiente era de en-
tusiasmo y de extraordinario ordor y 
hubiese sido peligroso oponerse a l a 
corriente avasalladora, 
Y este hecho, dió c a r á c t e r de Con-
vención a la futura asamblea. 
Acordóse que la Mesa, pasase a M a -
drid para entregar a l Gobierno las 
conclusiones y así fué . siendo despe-
didos en la e s t a c i ó n de F r a n c i a los 
Beñores Abadal, Giner de los R í o s v 
Marlanao por gran c o n c u r r e r c i a de 
gente, que a l partir el tren g i l t ó en 
sentido republicano. 
Encontramos l ó g i c o aue las masas, 
electrizadas, diesen esos gritos, pero 
lo que no hallamos tan natural es 
qu© las consignas de silencio en tal 
sentido no fuesen e n é r g i c a m e n t e c i r -
culadas por los jefes, que conscien-
tes de su m i s i ó n , debieron acordar 
que a l a a p r o b a c i ó n de las conclusio-
nes p r e c e d í a una salvedad; l a de que 
"no habr ía quebranto para las par-; 
t iculares convicciones p o l í t i c a s de los 
firmantes '•que í n t e g r a m e n t e las 
m a n t e n í a n . " Y con esos gritos, se el i -
minaba a los m o n á r q u i c o s de una 
manera m e c á n i c a y torpe. 
Los comisionados cumplieron en 
Madrid su cometido y l a c o n t e s t a c i ó n 
del Gobierno es decisiva. Reconoce el 
derecho de C a t a l u ñ a a pedir r e í o r m a s , 
pero termina diciendo: 
"No se aparta pues el Gobierno del 
p r o p ó s i t o que desde el primer instan-
te i n d i c ó y admite l a posibilidad do 
real izarlo s í el caso l l egara: pero no 
puede avenirse en modo alguno a qu^i 
personas que n i gobiernan n i dirigen, 
ni tienen la m i s i ó n constitucional de 
hacerlo, cualquiera que sea su n ú -
mero y calidad, le Bubstltuven en el 
ejercicio de facultades que se reserva 
por entero ejercitar en el momento 
que lo crea conveniente y oportuno, 
s in f i jar de antemano plazo p^ra ello, 
n i menos consentir que se le í l j e p.or 
quienes no tienen derecho al»/ ino pa-
r a intentarlo. E n cuanto a !a notifi-
c a c i ó n que el segundo acuerdo con-
tiene y que consiste en declarar que 
s i no se obtiene del Gobierno l a i n -
mediata convocatoria de las Cv-rtes se 
h a r á Inv i tac ión a todos los diputados 
y senadores e s p a ñ o l e s nara reunirse 
en Asamblea en Barce lona el 19 del 
corriente, el gobierno entrega por en-
tero a la op in ión p ú b l i c a e s r a ñ o l a . 
de cuya sensatez y c larividencia e s tá 
completamente seguro ,el juicio que 
tal intento merece. Con é l se desco-
noce e infringe el a r t í c u l o constitu-
cional que solo a l Rey. con e' conse-
jo de su gobierno responsable, otor-
ga la prerrogativa de convocar. r e u -
nir , suspender o disolver las Cortes, 
y el l levarlo adelante y procurar su 
r e a l i z a c i ó n constituirla u n acto ver-
daderamente sedicioso, (lefiniio y cas-
tigado en diversos a r t í c u l o s tiel C ó -
digo penal. F í a el Gobierno, por tan-
to, en que la inteligencia, l a cultura 
y el patriotismo, que h a de suvener v 
supone en los que anuncian el pro-
p ó s i t o de hacer esta convocatoria y 
procurar la r e u n i ó n de esa Asamblea» 
c o n c l u i r á n por imponerse a otro g é -
nero de pasiones y por estorbar otras 
finalidades, que no pueden nermane-
cer ocultas por muclio que se intente 
dis imularlas; pero si esta es teranza 
resultare defraudada, el Gobierno 
anuncia desde luego, que conbdente 
de todos sus deberes, s a b r á cumplir-
los con absoluta serenidad, pero con 
entera y y resuelta f irmeza 
E l M a r q u é s de Marlanao. l iberal 
d i n á s t i c o y Grande de E s p a ñ a , podía pe 
dir una reforma a u t o n ó m i c a para el 
p a í s ; lo que no p o d í a consentir era 
verse obligado contra sus conviccio-
nes a actuar fuera de l a ley v del de-
recho, una vez que el Gobierno decla-
raba facciosa la Asamblea. G i r a co-
s a hubiese sido s i el Goblerno. en-
trando en d i s c u s i ó n , hubiese admiti-
do en cierta forma el e s p í r i t u de a l -
guna o algunas de las conclusiones. 
Y consciente de su deber y tenien-
do c lara v i s i ó n de la s l t u a c l ó u , des-
p u é s de cumplido correctamente el 
cometido que le fué confiado d ló a 
l a publicidad la siguiente carta; 
"Excmo. Sr . D. J o s é Ro lg y Berga-
"dá.—MI querido amigo: Con esta fe-
"cha dirijo a l c o m p a ñ e r o sefler A b a -
"dal l a siguiente c a r t a : "Entendien-
"do cumplido el encargo que me fué 
"confiado por acuerdo de la r e u n i ó n 
"de parlamentarios catalanes cele-
b r a d a el d ía 5 del corrionte en el 
"Ayuntamiento de Barce lona, y rete-
" n i é n d o m e en Madrid u n asunto de 
" interés personal, me permito d l r l -
"gir a usted l a presente para oue ten-
"ga la bondad de dar conoclmlvnto de 
"ella, a los d e m á s c o m p a ñ e r o s , ya que 
"mi m i s i ó n e s t á terminada.' C u m -
"pllendo un deber de gratitud por la 
"confianza que por su Ind icac ión los 
"liberales m o n á r q u i c o s han deposita-
"do en mí , doy a usted y d e m á s aml-
"gos las gracias, quedando de usted 
"como siempre, a f e c t í s i m o amigo y 
"correligionario q. e. s. m. E l M a r -
"qués de Marlanao.—Madrid 8 de j u -
"11o de 1917." 
Vueltos los Comisionados ^ B a r c e -
lona, los s e ñ o r e s Giner y Abadal die-
ron a l a prensa u n a nota oficiosa en 
la que siguiendo el criterio del Mar-
q u é s de Marlanao en lo que i c specta 
a haber terminado su m i s i ó n de man-
datarios de una r e u n i ó n de senadores 
y diputados, declaraban qu-s daban 
por disuelta la c o m i s i ó n , haciendo 
constar de paso que l a convocatoria 
a l a Asamblea del 19 s e r í a firmada 
Insigne 
Saco 
V a . Di A 
d e 
a c m w c e n m m í a c ^ e M a 
N U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E L A 
O R E S E Y N O 
S E P R E O C U P E 
81 o] género humano so preocupa-
se menos do sus dolencias y supiese 
buscar la causa de las enfermedades, 
para atacarlas a tiempo con aquel 
HicdJcamento llamado a corarle , sa-
bría el por qué se goza poco de l a 
vigorosa salad a que la naturaleza 
uos da derecho. Uno de los males 
más corrientes, producido por e l A C I -
DO F R I C O , que amenaza todos los 
organismos, es el A R T R I T I S M O . E l 
artrítico como el r e u m á t i c o tienen el 
X A G I T E S U B I C O , m a g n í f i c o prepara^ 
do que radicalmente c u r a r á jr dlsol-
Terá el ACIDO U R I C O , causa princi -
pal de casi todos los malos. 
E n todos los casos, a l tomar M A G -
> E S U R I C O , e l alivio sl^ne I n f a l i b l e 
monte a ]a cura completa, hacleado 
desaparecer la gota, reumatismo, 
c á l c u l o s , mal de piedra, debilidad en , 
los riflones, c iá t i ca , enfermedades te-1 
das que son producidas por la p r e . I 
s enda en la sangre de elementos tó-! 
xlcos, como lo es e l A C E D O U R I C O . 1 
M A G N E S U R I C O es u n preparado! 
ef erres cent o a base de L I T E N A T P I - i 
P E R A S I X A que asociados a una fór-1 
m u í a famoss hace que este p r o d u c t » I 
no tenga punto de c o m p a r a c i ó n con 
cualquier otro similar. 
Puede encontrarse ©n las pr iac l - í 
pa le« d r o g u e r í a s de la Habana , i 
por todos los parlamentarios que se 
h a b í a n reunido el día 5 
E n esta s i t u a c i ó n , viene el di lema: 
o los nacionalistas y republicanos de-
sisten de esa Asamblea, que con l a 
d e c l a r a c i ó n del Gobierno queda trans-
formada en presunto delito constitu-
cional, o nos esperan escenas en l a 
vida públ i ca , nada agradables, violen-
tas, cruentas tal vez, por cuanto las 
hojas de la historia de l a r e v o l u c i ó n 
francesa relativas a la C o n v e n c i ó n 
y a l Juego de Pelota, han cr is ta l iza-
do y a en los cerebros revolucionarios, 
positivamente revolucionario^, de lo^ 
s e ñ o r C a m b ó y Lerroux . a quienes los 
d e m á s siguen por discipl ina y p 
mansedumbre, pero s in c o n v i c c i ó n . 
¿.Qué h a r á n los m o n á r q u i c o s ? ¿ S e -
g u i r á n en su loca aventura a los de-
m á s ? ¿ S e r á n las primeras v íc t imasV 
E l Gobierno, si no cede, lauestra un 
cariz de rigor que no es pai-a t r a n -
quilizar. Los otros tampoco c trecen 
dispuestos a ceder y el momento es 
g r a v í s i m o . "v 
Como nota curiosa y que n i n g ú n pe-
r iód ice ha publicado, debe comignar -
se el hecho de que. por un soldado 
fueron^ repartidos al comienzo de la 
r e u n i ó n del día 5 sobres nominativos; 
conteniendo el manifiesto aue ú l t i m a 
mente p u b l i c ó la Junta de Defensa 
del A r m a de Infanter ía , que el Oo-
blerno no dejó publicar y que no co-
piamos por que ya lo c o n o c e r á n nues-
tros lectores; a ñ a d i e n d o para ios qu* 
las desconozcan, que en ella se ;ti-
menta el E j é r c i t o de sus males que 
s e ñ a l a p u n t u a l i z á n d o l o s y que acha-
ca a o l i g a r q u í a s corrompidas >' a IQ 
moralidad y podredumbres de la ad-
m i n i s t r a c i ó n públioa¿ reivindicando 
para el elemento armado todo su ho-
AMUA-JCIO 
ASUIAP? no 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P O 9 6 . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
ñor y prestigio v reconociendo oue 
"faltó el A r m a a la disciplina" en epi-
t a c l ó n de males mayores; disciplina 
que s e g ú n el manifiesto e s t á del todo 
y absolutamente restablecida j af ir-
mada. 
¿ P o r orden de quién , en los momen-
tos solemnes en que iban a reunirse 
los parlamentarlos .se repar t ió el m a -
nifiesto de los mil i tares? 
¿ E s que é s t o s pretendieron díir una 
i n i c i a c i ó n de s impat ía a nacior.allstus 
y republicanos? No lo creemos.. L o s 
oficiales en su inmensa m a y o r í a son 
indiferentes al problema nacionalista 
y positivamente contrarios a los re-
publicanos, de quienes tienen rec ibi -
dos profundos agravios, caceantes 
evidentes de la s u s p e n s i ó n de garan-
t í a s en que nos hallamos. Los mi l i -
tares la impusieron a l Gobierno. 
¿Qui s i eron dar. nacionalistas y re -
publicanos, l a s e n s a c i ó n de oue es-
taban de acuerdo con el E j é r c i t o ? Po-
siblemente, pero lo que afirmamos es 
que no lo e s tá , pues l a s u s p e n r i ó n de 
g a r a n t í a s , como antes decimos, lo de-
muestra, a pesar de las c a r a n t o ñ a s 
que unos y otros hacen a ]os mi l i ta -
res. 
H a terminado la semana municipal 
que h a sido un é x i t o nara sus org t-
nl^adores, que han concurrido máf. 
de 1,300 representaciones de A y u n t a -
mientos de E s p a ñ a . 
E n las sesiones se han desarrolla-
do jgompetentemente y por rc'rsomfá 
de autoridad en la materia, te»); as qao-
pueden formar un cuerpo de copiosa 
doctrina para legislar en materia 
haciendas locales. 
L a s conclusiones fueron en su par-
te m á s interesante, las siguientes: 
"Adherirse a los acuerdos adopta 
dos por la r e u n i ó n de parlamer tarlos 
catalanes del 5 de este, declarar au3 
es voluntad definitiva e irreciuctible 
de todos los municipios e s p a ñ o l e s la 
o b t e n c i ó n del r é g i m e n de amplia au 
t o n o m í a con reconocimiento de su 
personalidad natural a base de med'os 
e c o n ó m i c o s suficientes para HU vida. 
Que es de urgencia inaplazabln para 
la v ida y prosperidad de E s p a ñ a 
transformar la o r g a n i z a c i ó n del E s -
tado, b a s á n d o s e como ha afirmado la 
asamblea de parlamentarios, en un 
r é g i m e n de a u t o n o m í a . Que este r é g i -
men de a u t o n o m í a debe apoyaise en 
un sistema tributario oue permita a 
todos los organismos atender con in -
dependencia a sus fines, dejando de 
ser los Municipos simples recauda-
dores del Estado. Que la futura ley 
municipal no debe ser uniforme, s i io 
diversificada en tipos que respondan 
a l a realidad, con un r é g i m e n esj)e -
c la l para las grandes urbes. E n otra 
c o n c l u s i ó n relat iva a la a c t u a c i ó n que 
han de seguir, se declara que la asam-
blea estima necesaria e indispensable 
la inmediata r e u n i ó n de las Cortea 
para la r e o r g a n i z a c i ó n del Eetado . ' 
Como se ve, el r é g i m e n de í utono-
m í a administrativa se abre paso con 
firmeza y vehemencia y esta tenden-
cia, a s p i r a c i ó n l e g í t i m a v honrada, no 
puede, n i debe ser sofisticada por .: JS 
p o l í t i c o s de todas las doctrinas para 
obtener beneficios p a r t i c u l a r í s i m o s v 
a todas luces perjudiciales para los 
fines perseguidos. 
H a fallecido en esta capital el u'*-
table abogado don Ernes to Caste l lar 
y Serra . ex-senador del Reino, afilia-
do al partido conservador v t e r s o r a 
que por sus relevantes cualidades te-
n í a autoridad profesional, social y po-
l í t ica . 
B . F e r r e r B I T T I M , 
Barcelona, jul io 10 de 191? 
B a t u r r i l l o 
se iiam6 
Pensando en Cuba P 
libro. L o c o n s t i t u y e n ^ ? 61 tíh,, 
trabajos de aquel joven . V Í S 
Sixto de Sola, muerto ^ ^ f i S ! 
ba a bri l lar con I n í o n ^ ? ^ 
uno de los m á s renombr Jtt2: 
sultos cubanos, y t a m h ^ - T i S 
t a m b i é n ilustre él l í S 
trabajos un ensayo b l o g ^ ^ ) 
sé Sixto y una I n t r o d u c i d l a 
Mnbos por el i l u s t r é Jr* 
Cuba c í n t e ^ U i r n ^ ^ ^ 
lasco. L á s t i m a grande 08 H- 41 
a r r a n c a r de esta coiecci6h-u 
homenaje del amor c o n S : ^ 
de uno de los r e p r e s e n ¿ ^ 
tables de nuestro e l e m e n t é H Z 1 
la p á g i n a X X de la B l » > 
ma que Carlos de Velasco í U ? 
lectual notable por su s a w ^ 0 W 
triotismo. haya cedido al D l v C 
justo escribiendo esa 
Suponer que el D l A R m • ^ 
Puede haber 
ItQ 
M A R I N A 
muerte de cubanos que 
las letras y orgullo de mi 
sar a este D I A R I O donde tañí 
de 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R A ! 
V i s i t e l a " L I Q U I D A C I O N D E A G O S T O " d e 
L A S G A L E R I A S ^ 
: : O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
P o r e x c e s o d e e x i s t e n c i a , s e r e a l i z a n 
l o s v e s t i d o s d e e s t a c i ó n , s a y a s y b l u -
s a s , a p r e c i o s r e a l m e n t e b a j o s . 
¡ T O D O E S D E U L T I M A M O D A ! 
¡ N o d e j e d e v e n i r a v e r l o s , q u e m e r e c e 
l a p e n a ! 
c 5912 al t 4t-8 
Dulcamara .regocijado autor 
"Agridulces" en E l Comercio, se re -
fiere a l a nueva s e c c i ó n creada en v a -
rios p e r i ó d i c o s , der los m á s importan-
tes, con el t í t u l o de "Correspondencia 
Secreta," conjunto de necedades, de 
nimiedades, de ridiculeces: pero tam-
b i é n y por eso mismo .exponente c a -
bal de la p s i c o l o g í a de esta genera-
c i ó n como muy bien dice el compa-
ñ e r o . 
Alguna vez he pasado la vista por 
esas columnas de t o n t e r í a s - a tanto la 
l ínea , y he re ído de unas y no he po-
dido seguir leyendo d e s p u é s do otras, 
verdaderamente pesaroso de que apa-
rezcan, a Juicio del extranjero que 
nos lee, tan deficiente el nivel moral 
y tan ansiosas de marido mujeres 
que se ofrecen por la prensa al pr i -
mer antojadizo, anunciando, no sus 
virtudes, sino sus perfecciones f í s i -
cas, cosa é s t a que a nuestros abue-
los hubiera parecido pecaminosa, s i -
no Imposible. 
No intenta esas mujeres, eeas que 
se dicen n i ñ a s educadas, bellas s im-
pát i cas , capaces de hacer feliz a cua l -
quiera, tropezar con su media n a r a n -
j a en el parque, en el s a l ó n o en la 
calle, s o n r e í r a l que pasa, harer mo-
h í n gracioso a l que la mira , poner en 
juego las mi l c o q u e t e r í a s propias de 
la mujer y que la casualidad le de-
pare un enamorado. V a n a buscarlo 
al m o n t ó n a n ó n i m o , por correspon-
dencia que todo el mundo lee; el p r i -
mero que se presente, cualquiera, co-
mo si sus corazones fueran grosera 
m e r c a n c í a de bodegas, un pedazo de 
carne salada oue el detallista pesa * 
vende al cocinero que l a pide. 
T a l es la p s i c o l o g í a de esta gene-
r a c i ó n ; tales las e x ó t i c a s costumbres 
que el progreso nos ha tra ído . Sean 
quienes sean las ardorosas viuditas v 
las desesperadas d o n c e l l á s que as i 
l laman a los hombres desconocidos 
para que las protejan de la t o l t e r í a , 
los que tal leen, y los que leyendo 
tal ven: ''de buena lamil la , educada, 
fina, de hogar honrado y criada con 
esmero por padres decentes." se pre-
g u n t a r á como yo: ¿ P e r o eso s e r á po-
sible ya en nuestro p a í s ? Ahora, se-
pa D u l c a m a r a que yo tengo oiro da-
complementarlo que habla mucho de 
la necedad reinante. He recibido v a -
rias cartas—conservo alguna—de lec-
tores que me hacen las m á s r idiculas 
consultas; de mentecatos oue. o me 
han cre ído tan mentecato como ellos 
o no tienen efectivamente derecho a 
vivir. 
"Tengo una novia de estas condicio-
nes ; piensa hacer tal cosa y cual otra; 
la famil ia de el la procede as í o del 
otro modo; el la es Inocente y me quie-
re mucho; ayer me e s c r i b i ó tal oosa: 
anoche resolvimos hacer cual otra." 
etc. Y d e s p u é s de darme detalles de 
los encantos de la amada y de las i n -
terioridades de su familia, cada men-
tecato de estos me pregunta: i Qué 
debo hacer? ¿Qué me aconseja usted? 
Cuando no me suplica que le mande 
el borrador de una car ta para la fu-
tura suegra o me pide que t u " B a -
turlllo" le lance alguna s á t i r a a l pre-
sunto cuñado . 
S ó l o viendo esto, s ó l o leyendo es-
tas necedades, suscritas por gentes 
que no couoxco n i deseo conecer. ee 
puede creer que un hombre serio, r e s -
petable por su edad, intangible para 
los tontos porque nunca les ha echado 
malojji, como vulgarmente se dice, tu -
viera que perder su tiempo con fre-
cuencia en leer semejantes cartas. 
suerte es que entre bobos que 
no saben qué hacer con sus novias, 
y mujeres que no se preocupan de l a 
c lase de marido que les toque, con ta l 
de que venga pronto a su l l a n v d a . es-
tamos divertidos. 
• • « 
E s t á en mi mesa el primer volumen 
de l a Biblioteca Cuba Contemporánea. ; 
notable libro de m á s de 300 p á g l -
nos Insignes han escrito doru" ^ \ 
ben ahora tantos hijos de í t68^ 
amantes de el la y luchadorp! ^ 
libertad, de anhelar la des ^ » » 
de cubanos dignos y t a k n t ^ 
un colmo de mala voluntad 1 
Parece que en un editorial-^ 
l i s . de Ichaso. de Arazoza- d So-
cubano o e s p a ñ o l . no i m D * > f 
q u l é p - s e dijo: "Deseamos uarTr ^ 
muchas venturas; con los DaH • bi 
con los n o v í s i m o s naolonalis'tl ^ I 
saparezcan t a m b i é n para bien rt' ^ 
ba los histriones de jacoblnis^í11' 
Velasco, a lma generosa, esnlrif, 
tlvado. s in t ió un vért igo su i ^ H 
rapto de desequilibrio v SUDJ. ^\ 
eso quer ía decir: "Ojalá que m?, H 
los nacionalistas j ó v e n e s , r!l11 
la y Velasco." " comoSo.| 
Lamentable equivocac ión a fp 
Desde luego el "desaparezcan" no ' 
do traducirse por "mueran" El 
enlista d e s e a r í a que desauareclíü1'I 
de la escena pol í t ica , nue se retí 
ran , que ca l laran y no hicieran ¡Si 
d a ñ o los patrioteros. Pero t r m S \ 
suspicacia pensar que nuestro com 
p a ñ e r o el edltorialista pudo inc i í 
entre los patrioteros—gente IndocJ 
a las veces imbéc i l , sin fe ni honr» 
dez de convicciones—a un 3ixto d 
Sola, que era conclente, que era cui! 
to, que podía sentir en toda su TAA 
nitud el patriotismo eüucador j ser^ 
no. 
Y en cuanto a los novís imos nació-
nallstas —frase que tambléa yo he 1 
usgdo r e p e t i d í s l m a s veces—¿cómo pu-
do apl icarse a nacionalistas L. nrados 
con criterio, con ejecutoria da 
l ia . con i l u s t r a c i ó n y probidad? 
que el autor de aquel editorial pue. 
de confundir la palabra "notísimos" 
con la palabra Jóvenes , para üpllcarla 
a los que como Sola y Velasco. y otroj 
redactores de la culta revlata. han 
llegado a la defensa del naclorallsmo 
cuando han podido llegar, cuando por 
j ó v e n e s han estado en condiecnes de 
empuñax . la pluma y laborar por sus 
hermosos ideales de Cuba libre T 
grande? 
Yo—lo renito—he censuradr. dura 
y frecuentemente a los "novlslmoj 
nacionalista," los que antes fueron lo 
c o n t r a r í o , servidores de la Esuaña 
colonial, enemigos de la Independen-
cia y hasta de la au tonomía , adulado-
res de loa que entonces gobernaban, 
y ahora expedidores de pateutes de 
cubanismo hasta revolucionra'io. Y 
he observado c ó m o otros, an-íxionis-
tas antes, aduladores del interventor 
americano, interesados en la perpe-
t u a e j ó p del r é g i m e n interventor v 
constantes abusadores de 'a imapael' 
dad c í v i c a del cubano para gobernar-
se por sí solo, echan un velo sobre 
sus antecedentes y actitudes y quie-
ren las penas del infierno para los 
que—como yo—ni c o n s i d e r é apto a 
mi pueblo para ser libre y feliz con 
la independencia absoluta sin haber 
pasado por el crisol de la autenomia 
n i creo a ú n , ni podré Jamás creer, en 
esa ajititud y en esa competencia cí-
v ica de mi pueblo, s i se b rra el 
A p é n d i c e Constitucional y se DOS de-
j a entregados a tiranuelos a lo Sud 
A m é r i c a y a revoluciones y cuarte-
lazos a lo dominicano o centro-ame-
ricano. 
Los histriones del jacobinismo, IOÍ 
patrioteros v los n o v í s i m o s miclona-
listas de que habla el D I A R I O DE LA 
M A R I N A no pueden ser, ningima per-
sona desapasionada puede creer aue 
sean, los j ó v e n e s decentes lod litera-
tos c u l t í s i m o s , los periodista honra-
do, los c o m p a ñ e r o s y los émulos del 
I lustre malogrado hijo de î on Leo-
poldo de Sola. 
B ú s q u e l o s Velasco. búsque los entro 
los que fueron amigos y servidor* 
de E s p a ñ a colonial, intogrlsíaa. W 
qulerdlstas, derechistas, a última nij" 
r a autonomistas; ya siboneyes legí-
timos, descendientes de Hatuey T 
Q u a r i n a Y b ú s q u e l o s entre los aue. 
no habiendo nacido en Cuba, no ^ 
hiendo sentido amor por una tierr 
a donde vinieron—como todos los w 
migrantes, de paso y on bu-^ca deior 
t u n a - I o s que h a b i é n d o s e Armado ai 
cafor de su bandera, la am^ruw 
grana, y d e s e m p e ñ a d o papel tajo 
bandera, y merecido l a confianza 0 
personajes de la colonia y laSts11"^ 
t í a s del Integrismo Intransigente an 
r a nos dan, a nosotros, los redactor 
c u b a n í s i m o . rellollos. Inmaculac^ 
p o l í t i c a m e n t e hablando, del i ' ^ 
D E L A M A R I N A esas patentes ae « 
triotismo. esos diplomas de cnoi ^ 
mo a que alude en la P ^ ^ a , ' s 
que resultan, cuando no 1 ^ a I U 
r idiculas , f irmadas por manos oue ^ 
tes f irmaron tantos malos dése ^ 
hasta tantos insultos contra l™ s 
entonces fuimos separatistas Tiru ^ 
enamorados fervientes de nuestra ^ 
ha, como J o s é Sixto de Sola 1 ^ ^ 
f u é a su tiempo, muchos anos ^ 
p u é s que nosotros, porque era u 
ñ o cuando y a nosotros 
pr imeras arrugas en el rostro ' cl. 
t á b a m o s las primeras canas .pi t(r 
das por la infelicidad a ene no» 
m e t í a l a Independencm^del CD LA 
ante las tremendas realidades Q , 
é p o c a . . . . r0 fefl* 
P o r lo d e m á s , admirable unro 
eando en Cuba, y admirable io pU. 
l ldad. l a doble finalidad, de 6̂  
b l l c a c l ó n . ^ n> A R A M B U B I L 
P E S I T O S O R O 
>-AClO>'ALE8 Y « T E A I í S t f 
C E N T E N E S . M O N E D A D E T ^ s E 
L A S N A C I O N E S , S E C D M H l A 1 ^ 
V E N D E A B U E N P R E ^ f o P Í * . 
C A S A D E C A M B I O D E -JOSE U f ^ 
O B I S P O N D M E R O I S - A , P D A M 
A R M A S . ccit 
13541 a l t ^ — - < 
PRECIOS NO HEMOS SUBIDO LOS . . . ,„ 
Papel de envolver C E L C I O S A * 
ro l lo» , a s í como toda clane de ^ 
kos parn el Comercio. P ' ^ ^ J i c o s . 
ñ a s , cuyo producto neto se dedica a la ¡ o b r a s , folletos, revistas y Ve i i o 
recolecta Iniciada por el autor para V I C T O R I A N O A L T A R E Z , Hno. J ^ 









^ S o l o la P con . 
^ ^ ^ r n i al orgullo cU l a . 
^ucacion nacionoi, 
• T H c n z o ; »e acostaran sobre es-
P 0 ^ dormirán ocho h o r a v comerán 
tCr J ú n alimentándose solo de raí-
e D T fruta», de legumbres... y 
Ce5,«. les permitirá probar la carne 
1,0 Kava" riimoildo diez y 
hasta que no haya 
seis a ñ o s . . . 
î a Convención 
de Saint-Just. pero no la sa-
cra una resurrección de la doc-
partana, demasiado radical pa-
„ pueblo como Francia y para 
^ sklo como el X V n i . A Esparta, le 
J ^ ^ b a el ciudadano por sobre to-
S a . « ¿ . y 1= M a b a a golpes 
rtillo inmoralmente, despiadadamen-
a los Estados modernos les impor-
!!'también el ciudadano; pero saben 
Liarlo de otro modo, con blanduras 
ternuras, confiándolo a maestras 
L pu«kn transfigurarle. 
—Señor—le decía Mme. Campan a 
Napoleón—; si queréis regenerar a 
Muestro pueblo, es preciso que acu-
r i s a las madres de familia . . 
Lo único que les falta a los L s t a -
¿oi modernos es saber hacer madres 
de familia-
La defensa nacional exige muchos 
soldados. Henos de decisión, fuertes 
de espíritu. Y para conseguir estos 
soldados, es necesario empezar "por 
educar a las mujeres en las escuelas." 
"Las espigas del patriotismo no pue-
den cosecharse en ningún tiempo, si 
no se siembra el grano oportunamen-
te, en terreno blando." Así dice Ar-
mando Guerra, continuando sus dis-
quisiciones. 
Los buenos soldados sienten el or-
gullo de su patria con energía fogosa, 
que se traduce en hechos y en im-
pulsos, y el honor de su bandera con 
arrebato impetuoso, que se torna pa-
sión y decisión. Y el orgullo agigan-
ta los esfuerzos, y con el honor—de-
cía Napoleón—"se hace todo de los 
hombres." En su tiempo de grandeza 
formidable, el ejército español se con-
sideraba "el único" de los ejércitos 
fuertes; y una vez que mandó An-
tonio de Leyva plegar la bandera pa-
ra castigar a una vanguardia, aque-
llos admirables veteranos que encama-
ban gloriosos heroísmos, lloraban co-
mo niños pequeñuelos abrazados a sus 
picas... Y Leyva lloró también. . . 
Y este orgullo y este honor dében-
se comenzar a percibir en las mismas 
caricias de la madre, porque lo que 
ellas colocan en el fondo del espíri-
tu, ya no se borra jamás. Los recuer-
dos más hermosos, más luminosos, más 
puros que llevamos los hombres por 
la vida, son los que hemos recogido 
en el regazo de una madre santa, en-
cendidos en besos y ternuras. Ar-
mando Guerra recuerda a la madre 
espartana que decía, cuando se que-
jaba el hijo de que su espada era 
corta: 
—De ese modo avanzarás un poco 
más. . . 
Este hijo debió ser un gran sol-
dado. 
Y exige la defensa nacional que se 
hagan madres así, que sepan de estas 
cosas del orgullo, del honor y de la 
patria; que conozcan plenamente la 
inmensa grayedad de su misión, y ade-
más de tener grandes virtudes, sepan 
comunicarlas a sus hijos. L a guerra 
actual ha probado que la seguridad 
de las naciones exige que el labran-
tín, el carpintero, el industrial, el 
negociante... puedan volverse guerre-
as cuando lo quiera su patria; que 
todas las manifestaciones y activida-
desde la vida civil, se transformen de 
repente en manifestaciones y activida-
des de la vida militar cuando el peli-
gro lo exige; que mientras está el 
ejército en el campo de batalla, to-
da la nación le vele con las armas en 
la mano... 
Y esto no puede lograrse con ple-
nitud y con éxito, si la nación no tie-
^ muchas madres que les digan a sus 
•"ños, cuando los sientan sobre las 
rodillas: 
--Hijo mío, también la patria es 
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r i o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n y ' G o m e z - H a b a n a 
ció y de mentira: y es tercera que 
acecha sin descanso, esperando la 
ocasión de matar una virtud, de sal-
picar un pudor con unas manchas de 
lodo, y de otear un escote, buscando 
en él una palpitación que haga olvi-
dar la mujer para convertirla en hem-
bra. 
Y así, no se hacen madres: se des-
hacen. Y así, no se alzan orgullos: se 
rebajan. Y así, cuando esta hembra 
tiene hijos, si puede, les proporciona 
un sustituto que vaya a morir por 
ellos, y si no, los enseña a desertar. 
Constantino CABAL 
0 
u u rtii l i a 
S E C R E T A R I A 
d m 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINIS-
TRATIVA 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el viernes próximo, día diez, 
continúa, en los salones del edifi-
cio social, la celebración de la Jun-
ta General ordinaria administra-
tiva correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A 
LAS OCHO DE LA NOCHE. Y PA-
RA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE HA DE C E L E -
BRARSE, SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE LA PRESENTA-
CION D E L RECIBO DEL MES DE 
LA FECHA A LA COMISION CO-
RRESPONDENTE. 
Habana, 6 de Agosto de 1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 5851 4d-7 4t-7 
^ ignoramos de qué modo se for-
ma en otros países este espíritu de 
madre, qUe es todo abnegación y sa-
cnnc¡o; pero en los que nosotros co-
ceemos, no se le sabe formar. En 
*los. aún la mujer se encuentra al 
j^fae de la esclavitud. Cuando es po-
re. se la deja abandonada, sin pro-
^ccion de ley ni de justicia; y la re-
08e la usura para obligarla a traba-
J,ar desPiadadamente por un pedazo: 
e Pan, en un taller que parece una i 
^zmorra, o en una fábrica que pa- ! 
t i? J ^ Prisión- Sobre «Ha solo se ! 
"enden los más desconsolado» des-! 
f i a r o s , y ante eIia) S0,o 8e ofrecen i 
s mas ennegrecidos horizontes. E s - ' 
10 ^ c r ^ne patria, pero nada se | 
b J " tS TÍCa' Ia vida de dolor se cam- ! 
muí. Vldf de f ™ W a c L Para esta ! 
Du^ "e fundan E d a d e s donde! 
I T A iíaSa^e, r a t 0 ^ e abren salo-I 
f¡ ' J P^da bailar; se celebran 
ne ¡ta ^ PUeda ,UCÍr8e: ^ 8Í ,a I s,ta alguna vez. para favorecer! 
entr. imUíer' 8e pone la del divorcio 
C l de la nación- E l am-
lente que la cerca ^ llen(> de v i J 
5 1 
mmk mmm d e w o l f e 
C u b i c a l e 6 i t i m * " S 
IMPORXADOIUM EXCLUSIVOS 
m . £2* LA RKHUBIÜGA. m m w 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T t l H i m A I 6 9 4 . • O b r a p í í , 1 1 • B a b i n i 
P H E P A R A D A ; ; « » 
con la s ESENCIAS 
d e l D r . J B 0 N S 0 N = m á s f i n a s » « , 
A g u a d e C o l o n i a 
EXQUISITA PARA EL BAll Y E l PAlSELO. 
OR feitBi DROGUERIA JOBITCOS, ebisp», 30, esquina i Afolar. J 
E n d e f e n s a d e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A P A G I N A . ) 
S e ñ o r R i e n d a . — S í , s e ñ o r ; lo e s t á n 
como p e q u e ñ o s accionistas y perci-
ben, como y a he dicho, el siete por 
ciento anual por sus acciones prefe-
r idas . 
Repór ter . — Antes de que se for-
mase la Cuba C a ñ e Sugar, ¿ n o se h a -
llaba usted interesado en otras C o m -
p a ñ í a s ? 
S e ñ o r Rienda.—Estuve v pisro es-
tando interesado en seis ingenios de 
los doscientos que tiene l a R e p ú b l i -
ca de C u b a . 
R e p ó r t e r . — E l "Evening World" 
desea saber ¿qué necesidad habia de 
constituir otra C o m p a ñ í a para pro-
ducir a z ú c a r crudo? 
S e ñ o r R i e n d a . — L a f u n d a c i ó n de la 
Cuba Cañe Sugar Corporation no se 
hizo con el p r o p ó s i t o de aumentar la 
p r o d u c i ó n de a z ú c a r crudo, sino s im-
plemente con el objeto de comprar 
Ingenios que en su tiempo fueran 
propiedad de hacendados cubanos. 
R e p ó r t e r — A d e m á s de comprar 
esos ingenios a. que usted se refiere, 
¿no obtuvo concesiones o arrenda 
mientes de colonias adicionales? 
S e ñ o r R i e n d a . — Adquirimos todos 
los arrendamientos y concesiones que 
t en ían los antiguos propietarios. 
R e p ó r t e r —Respecto a la produc-
c i ó n , ¿ a q u ¿ tanto por ciento ha 
anunciado l a C o m p a ñ í a la producc ión 
total de a z ú c a r crudo desde que se 
f o r m ó ? 
S e ñ o r R i e n d a . — Nuestra produc-
c i ó n este a ñ o ha disminuido m á s 
bien que aumentado; en otras pala-
bras, hemos hecho menos a z ú c a r es-
te año que el pasado, probablemente 
un diez por ciento menos en los mis-
mos ingenios. 
R e p ó r t e r . — ¿ E s t á usted interesa-
do francamente en alguna re f iner ía? 
S e ñ o r Rienda.—No, s e ñ o r ; no lo 
estoy. 
R e p ó r t e r . — ¿ S a b e usted, desde lue-
go, que los miembros de la Compa-
ñ í a e s t á n relacionados con refine-
r ía s? 
S e ñ o r Rienda.—Uno de ellos, M r . 
Sprecke ls . 
R e p ó r t e r . — ¿ S ó l o M r . Sprecke ls? 
S e ñ o r R i o n d a . — S í , s e ñ o r ; s ó l o Mr. 
Spreckels . 
R e p ó r t e r . — L e hago esta pregunta 
porque creemos que se ha probado 
que existe una c o m b i n a c i ó n estudia-
da de la industria azucarera entra 
productores y refinadores. 
¿ E s humaanmente posible que un 
refinador sea director de la empresa 
de a z ú c a r crudo y que no aproveche 
su p o s i c i ó n favorecida para sus inte-
reses personales? 
S e ñ o r Rionda .—Nuestra Junta D i -
rectiva se compone de v e i n t i d ó s 
miembros y s ó l o uno de ellos es "re-
finador •" 
L o s Intereses de los refinadores es-
tán en c o n t r a p o s i c i ó n con los Intere-
ses del a z ú c a r crudo. 
R e p ó r t e r . — ¿ D i c e usted que mister 
Spreckels es ei ú n i c o "refinador" de 
| la Junta Directiva y sabe usted. Mr. 
Rionda, que M r . Spreckels . a d e m á s 
de ser Presidente de la Federa l S u -
I gar Refining Company es director 
i no só lo de Cuba C a ñ e Corporation, 
' que produce a z ú c a r crudo, sino da 
otras C o m p a ñ í a s iguales? 
S e ñ o r R i o n d a . — Y o estoy autoriza-
do para decir en qué circunstancias 
a c t ú a M r . Spreckels . L a ú n i c a Com-
pañía de azúcar crudo, aparte la C u -
ba Cañe Sugar, de la cual me consta 
que M r . Spreckels es director, es la 
Manat í Sugar Company. 
Es tas dos c o m p a ñ í a s tienen una 
c o m i s i ó n destinada a la venta de a z ú -
cares . M r . Spreckels no es miembro 
de esta c o m i s i ó n y no se le consulta 
c u á n d o se v a a vender el producto. 
De hecho M r . Spreckels s ó l o se 
entera de nuestras ventas cuando 
de ellas se da cuenta a la Direct iva 
j e n la r e u n i ó n mensual . 
' R e p ó r t e r . — "The E v e n i n g World" 
cree que ha demostrado de cor cluyen 
te suerte que M r . Spreckels no ea 
el ú n i c o refinador que tiene relacio-
nes e c o n ó m i c a * con los productores 
de a z ú c a r crudo, y como h a probado 
estas cosas, d e s e a r í a preguntarle a 
usted, como hombre experimentado 
en los negocios, si es l ó g i c a m e n t e po-
sible que estos refinadores merezcan 
influjo en el establecimiento de loa 
precios del a z ú c a r crudo. 
S e ñ o r R i e n d a . — Juzgando por m i 
propia experiencia en las dos Compa-
ñ í a s Cuba Cañe Sugar Corporation y 
Manat í Sugar Corporation, estoy ple-
namente convencido de que el ref i-
nador Mr . Spreckels, que es miem-
bro de las Directivas, no ejerce i n -
fluencia alguna para f i jar precios a l 
producto de nuestras C o m p a ñ í a s . 
C a r n e t g a c e í í í í e r o 
M a ñ a n a : Santos Justo, Pastor 7 
R o m á n mrs. E ] Circu lar , en las R e p a -
radoras. 
Cabal leros: E n vista de que el calor 
no respeta la neutralidad de nadie, 
y nos achicharra sin piedad, p o n g á -
monos a la defensiva. Por de pronto» 
p e r t r e c h é m o n o s de camisas , cuelloa 
y p u ñ o s en la seder ía E l Bazar I n -
g l é s , del 72 de Gallano. 
Llevemos a nuestras mujeres a L a 
F i l o s o f í a . (Neptuno y San N i c o l á s ) , 
para que se compren algunos de los 
lindos vestidos hechos que a l l í ven-
den, y que, a pesar de ser frescos, 
hurtan el cuerpo a los ojos de seres 
m á s frescos todav ía . 
Vayamos a Martí , para t irarnos de 
risa coa Puebla de las Mujeres; o a 
L a Comedia, para ver E l Infierno, s in 
sentirlo. I 
Compremos en L a V a j i l l a . Galiano 
114, uno de esos servicios de refres-
co, que con solo su aspecto ref ina-
do, ya le abran a uno el apetito, por 
muy cerrado que lo tenga; y en ese 
aperitivo servicio de cr i s ta l y loza, 
soboreemos, con nuestra cost i l la y 
nuestros churumbeles, el sin par cho-
colate, loe finos dulces (con huevo 
del pa í s ) y Ion pasteles r i q u í s i m o s da 
E l Moderno Cubano, Obispo 51. 
E n las finas copas de cr i s ta l F o s -
foria, escanciemos el Vino Adrlot 
Imbert, que, a i par de fortalecer e l 
cuerpo a n é m i c o para el calor, abre 
el apetito, ayuda a digerir bien y da 
i n s p i r a c i ó n a l escritor y al artista. 
Todos los restaurants, c a f é s y tien-
das de v í v e r e s lo venden. 
"Tus rizos son rizos de oro; 
tu? ojos son dos bri l lantes; 
tus dientes son lindas perlas 
y tus labios dos corales". 
SI esto, m á s que p o e s í a no es u n 
anuncio de Cuervo y Sobrinos (Mu-
ra l la 37%), ¡que venga Dios y lo vea ! 
MI querida amigo L i l i : Aunque d i -
ce usted que ha agotado y a las nove-
las de la Librer ía Cervantes , l a ase-
puro que en ese vasto arsenal de l i -
bros del 62 de Gallano. eso es Impo-
sible, porque, se reciben obras nue-
vas todos los d ías . 
Z A U S . — T e l é f o n o A-1538. 
•1 -T 
LAS HAQUINAS DE ESCüIBIfi " G L I V E T 
y otras nareas de $35.88 6 más 
VENTAS AL m i m T i PLAZOS. 
W m . A . P A H K K R , ó « ! g £ L * A ? h a 
D o s l i b r o s t a n ú t i l e s c o m o 
n e c e s a r i o s e n t o d o h o g a r 
R E C E T A R I O D O M E S T I C O 
Encic lopedia de las familias en l a 
ciudad y en el campo. C o l e c c i ó n de 
G,232 recetas para todas las nece-
sidades de l a vida, por I. Chers i y 
A. Casldi . 
Es te Recetarlo, el m á s completo de 
cuantos se han publicado en e s p a ñ o l , 
tiene recetas para todo cuanto se pue-
da ocurr ir en la vida práct ica . P a r a 
bacer m á s fáci l la consul la de esta 
obra, a l f inal del libro l leva un índi -
ce a l f a b é t i c o de todos los objetos y 
palabras m á s usuales. 
T a m b i é n e s t á i lustrado con 116 gra-
bados. 
Precio del ejempla, s ó l i d a m e n t e en-
cuadernado, $3.00. 
GI71A P R A C T I C A D E L A S A L U D 
Tratado popular de A n a t o m í a , F i -
fiologla e Higiene, con l a d e s c r i p c i ó n 
c i ent í f i ca de las enfermedades, sus 
cp-usas y su tratamiento. 
Obra dedicada a las familias y a 
los enfermos de ambos sexos, por el 
doctor Federico M. Rossiter. V e r s i ó n 
castellana. 
E s t a obra es la m á s p r á c t i c a de 
cuantos tratados de Medicina d o m é s -
tica se han escrito hasta el día , pu-
diendo curarse l a mayor parte de las 
! enfermedades s in necesidad de recu-
I ¡ r ir a l m é d i c o y en los casos graves 
i poder prestar los primeros auxilios. 
Obra I lus trada con multitud de 
grabados en negro y varias l á m i n o s 
en coloree que representan las par-
tes m á s principales del cuerpo huma-
I no. 
Precio del ejemplar, s ó l i d a m e n t e en-
an tela. $3.50. 
Se remiten francos de portes y cer-
tificados a todas partes, remitiendo 
L'S centavos m á s del precio indicado, 
por cada libro. 
L I B R E R I A « C E R T A J í T E S * , D E R l -
C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62, (esquina a \eptnno . )— 
Apartado 1 1 1 6 ^ - T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A . 
P í d a s e el C a t á l o g o general de L i -
teratura que acaba de imprimirse y 
se remita enteramente gratis. 
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
c 5904 alt 4t-8 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
ARTIATICA6 • V^UCAB 
Nuestras cocinas consumen la mitad menos, que las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o verde olivo.. Es la cocina que 
Vd. necesita. ' * 
E x p o s i c i ó n : F L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R o v i r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de a g u a , & & . 
T h e Q u a l i t y S h o p 
O B I S P O , 84 
L o mejor y m á s elegante en tra-
jes 7 a r t í c u l o s para caballeros. 
c 6659 alt 15d-2 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
E s t e maravilloso filtro quita las 
Lcpurezas del agua, 7 se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " , N E P -
T U N O 106, T E L E F O N O A-4480. 
c 4940 a l t 30t-5 
V A P O R 
R . H a . C r i s É a 
A los pasajeros que se d ir i jan a E s -
paña se les recomienda se provean de 
r .antas de viaje desde $4, s i l las de 
99 centavos a $5.50; b a ú l e s camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
B a ú l e s escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar e l mareo 
l levar una botella A n í s de la A s -
turiana. 
F , COLLIA Y F U E \ T E 
T e l é f o n o A-2316. Obispo, 32. 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de G ó m e z , frente a l P a r í 
que C e n t r a l . — T e l é f o n o A-6485. 
c 5782 alt 8t-4 
C O B R A D O R A C U S A D O 
En la casa Manrique 188, donde eatl 
Instalada la fábrica de tabacos del señor 
Víctor Prendes, se constituyó en la ma-
ñana de üyer el detective de la policía 
secreta Raimundo Aragón, denunciando 
aquél que hará unos tres meses colocó 
en su casa, como Tendedor en comisión a 
Esteban Rodríguez, vecino de Campana-
rio y Concepclónó de la Valla; que este 
Individuo tenía a BU cargo también el 
cobro de algunas cuentas, las que liqui-
daba todos los sábados, no Teriflcéndolo 
así el próximo pasado, por lo que se 
le pasaron varios avisos para que entre-
gara el dinero o devolviera las cuentas, 
lo que tampoco realizó, por lo que el 
•eüor Prendes supone que se haya apro-
piado de la cantidad de $548-29 Impor-
te de las aludidas cuentas. 
HURTO D E $1.520, 
E l detective de la Policía Secreta Ral-
mundo Aragón se constituyó anoche en 
la batería de Santa Clara, donde reside 
•1 general Pablo Mendleta y Monteffft 
donde la sirviente de dicha casa Leonor 
Malcuello, le manifestó que al regresar 
de la Playa de Mariana© en unión de la 
;ai?.iia.„de la ca8a y 111 dirigirse a su 
naoitaclón se encontró revueltas las ro-
pat de su cama y abierto un baúl, del 
que le habían «ustraído una alcancía de 
madera conteniendo mil quinientos veinte 
pesos, teniendo la seguridad, según la 
denunciante, de que la autoro del hecho 
lo fué otra sirviente, nombrada Remedios 
T*jar y Trigo, vecina de Calzada 21, eu 
el Vedado, por ser la ünico persona que 
sabía el lugar donde Leonor ocultaba 
la Ihive de su bafll, el que dejó abiorto 
después de cometer el hurto, volviendo 
a colocar la llave en el lugar de donde 
la había tomado. 
L a acusada fué presentada por el de-
tective Aragón ante el Juez de guardia 
qulon la instruyó de cargos y la remltiii 
al vivac. 
10 DE LA MARINA Aposto 8 tíe 
yiotas be. Soci&bab 
L a g r a n t e m p o r a d a d e l a B a i l l o 
Lo que equivale a decir que allí 
se congregará lo más selecto y lo más 
distinguido de la sociedad habanera. 
El valor artístico de las huestes to-
das de la Alondra Aragonesa tendrá 
plena demostración la noche de su 
debut. 
Y «erá éste con L a Casta Susana. 
Un triunfo seguro. 
Será el próximo viernes el espe-
rado debut de la gran compañía de 
operetas de la optable cantante Con-
suelo Baillo. 
Su éxito está de antemano asegu-
rado. 
U demanda de localidades que se 
vienen recibiendo en la contaduría del 
teatro Nacional para la función inau-
gural de pasado mañana es extraor-
dinaria. 
Una coincidencia. 
Han sido elegidos los viernes co-
mo noches de moda. 
S A Y A S 
K H A K I - K O O L 
A precios reducidos, a pesar do 
l a novedad do esta tela, l a elegan-
cia de su corte, su c o n f e c c i ó n es-
merada j superior calidad. 
E n "LA R O S i r A * se encuen-
tran nuevos modelos, preciosida-
des, en l a e x p o s i c i ó n do sayas, 
siempre renovada. 
L A R O S I T A 
Oallano 71. 
Tejidos, S e d e r í a , Confecciones 




Obra necesaria a todo comerciante, Bau-
Quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, DetalUsta, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa, 
Contador y Perito-Mercuntll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Intérprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Crtnsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y AmC-rica y 
declarada de texto oficial ¿ara la ensé-
fianza en varios Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DK HORTA Y PARDO 
AI precio do $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
pi lca obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo v 
C npatuz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
I Hotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
Siu^! y F<i™aaceútlcos. personal de 0bra8 
PObUeáS y Constructores de Edificios v 
I avimentos. Secretario de Ayuntamiento v 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Registradores de lu Propiedad-
siendo indispensable en toda Escuela dé 
Arte y Oficios, Establecimientos de E n -
señanza y Oficina Pflbllca. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DTE HORTA Y PARDO 
AI precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
D E 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 135. Tel. A-7714. Apdo 605 
I recio Par» el Interior de la Kepública 
de ?J.OO franco de porte. 
Femando Mesa. 
Desde ayer «e encuentra en esta ca-
pital este conocido hombre de nego-
cios. 
Viene de New York donde tiene su 
residencia en unión de su distinguida 
espo«a, por haber sido llamado por 
cable a causa de la gravedad de su 
señora madre. 
Ojalá que a «u llegada el de¿tino 
le tenga reservado gratas nuevas. 
Son nuestros mejores deseos. 
Los que se van. 
El próximo sábado embarcará rum-
bo a los Estados Unidos el Presiden-
te del Banco Territorial, señor Ar-
mando Godoy y su distinguida esposa. 
Esc mismo día saldrán también ha-
cia la vecina república el señor Fran 
cisco Rocaberti y el director de El F i -
nanciero, nuestro compañero Victoria-
no González. 
Este último se dirige a Saratoga. 
En perspectiva. 
Una boda simpática está concerta-
da para el próximo mes de Septiem-
bre. 
Boda de la espiritual señorita Flo-
ra María Suárez y el inteligente doc-
tor Antonio Ramos. 
L a novia está emparentada con el 
culto compañero en la prensa Alfon-
so González. 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia se verificará 
en la iglesia del Santo Angel Cus-
todio. 
(Pasa a la página CIÍíCO) 
E s t a d o s U n i d o s y . . . 





Arrc-gíuda a los programas do las Es-1la mane 
cue.aa de Comercio, Nacionales y Extran- en la E 
jeras conforme a ios rtltlmos adelantos1----- -
y. costumores del comercio de las p n 
cipales -Naciones de Europa j Amlilca 
y declarada de texto oficial para a F n ' 
H c ^ n Z ^ Varl08 J,stad0'' iU*P«no-Ame-
bertades constitucionales de I ta l ia , 
N'os, Giaclnto Forrero , Teniente Ge-
neral del e jérc i to italiano de ocupa-
ción, por orden del Gobierno del Rey 
Víctor Manuel I I I , proclamamos so-
lemnemente l a unidad e Independen-
cia de los albaneses, bajo el protec-
torado del reino de Ital ia " 
"Albaneses, t e n d r é i s instituciones 
libres, fuerzas armadas, tribunalcn. 
escuelas dirigidas por ciudadanos a l -
baneses, podré i s manejar vuestra'; 
propiedades y el producto de vuestro 
trabajo para vuestro b e n e í i c l o y cre-
ciente prosperidad de vuestro país . A l -
baneses, donde quiera que e s t é i s , l i -
bres ahora en vuestro país , errantes 
por el mundo o bajo la féru la de ex-
t r a ñ o s gobernantes que os prometie-
ron mucho, pero que son violentos y 
rapaces, vosotrs que v e n í s de un no-
ble y antiguo abolengo con recuerdos 
seculares y tradiciones que os ligan 
a la c i v i l i z a c i ó n romana y veneciana, 
vosotros que c o n o c é i s los Intereses 
Italo-albaneses originados en esfe 
mar que nos separa y r e ú n e a un 
tiempo unios unos a otres, hombres 
de buena voluntad y fe en los desti-
nos de vuestra amada Patr ia y bn.'o 
los pliegues de las banderas de I ta -
l ia y Albania; Jurad homenaje eterno 
de acuerdo con esta Proc lama de hoy 
del gobierno italiano, que Albania se-
rá independiente bajo la amistad y 
protectorado de Ital ia ." 
No es esta la oportunidad de ha -
cer comentarlos ni analizar esta pro-
clama sino a destiempo hiriendo a 
griegos y Berbios; pero f í podemos 
decir que viene a nuestro recuerdo 
ra ráp ida de penetrar Ital ia 
r i t r e a y en Trípol i H a y qur.-
S i l a a r d i e n t e S a l o m é v o l v i e r a 
a b a i l a r a n t e H e r o d e s s u v o l u p -
t u o s a d a n z a , n o p e d i r í a a l T e -
t r a r c a l a c a b e z a e x a n g ü e d e l 
B a u t i s t a . . . 
B u s c a r í a e n s ! m i s m a 
l a i n t i m a s a t i s f a c c i ó n d e 
s u p r o p i o a r t e , y l a s o n -
d u l a c i o n e s y s e r p e n t e o s 
d e s u c u e r p o , g r á c i l y 
c a d e n c i o s o c o m o u n a 
e s t r o f a d e R u b é n , s e r i a n 
m á s rítmicos u s a n d o © 1 
m a r a v i l l o s o c o r s é 
o n T b r f 
C O R S E T S 
P i d a c a t á l a g o s . L o s e n v i a m o s 
g r a t i s p o r c o r r e o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " 
C5906 2t.-8 
a I ta l ia que impida cualquiera pre-
t e n s i ó n de disminuir la Importancia 
de la raza albanense en el Es te del 
mar Adriát ico y que insistan en que 
te devuelvan a Alban ia Uíduib, Ant i -
vari , Prevenza o sea que se rectifi-
quen los lindes de Albania fijados 
en la Conferencia do Londres de 
1915 
The Trlbune de New York , del lo 
del corriente nos dice que I ta l ia y 
Grecia han puesto limites v. sus dife-
rencias con motivo de la c u e s t i ó n 
de Albania. 
Durante m á s de seis meses I ta l ia 
Impidió la vuelta de Venizelos a Gre-
cia porque Roma consideraba Incom-
patible con sus vitandos intereses 1?>• 
aspiraciones de Grec ia al Ep iro del 
Norte. Pero en esa Conferencia mer-
ced a las instancias de Ing laterra y 
F r a n c i a I t a l i a c o n s i n t i ó en abando-
nar la parte de Albania , del E p i r o y 
por su parte las tropas de F r a n c i a e 
Inglaterra abandonaron !a Tesa l ia 
T o d a v í a no se h a nombrado el Comi-
sionado griego que administre el te-
rritorio del t r i á n g u l o formado por el 
camino l lamado de Santi Quaranti y 
la frontera del E p i r o . Ah í e s t á n com-
prendidas las poblaciones que Grecia 
rec lama como h e l é n i c a s , Delvino, A r -
gurokastro y Kor i tza , 
No se sabe las promesas que se 
lian hecho a I ta l ia como compensa-
c i ó n ; pero se dice que cuando des-
p u é s de l a guerra abandone A u s t r i a 
el Norte de A lban ia y sobre todo su 
costa, I ta l ia t o m a r á p o s e s i ó n de ella, 
porque como el la dice "niientras no 
Por el 
c l a r a c l ó n de Protectorado produjo en 
los aliados d e s p u é s de! discurso do 
Mr. Wilson de 7 de Abrí ! leconocien-
do el derecho a l a vida de las pe 
AI precio ds $2.00. 
LA MONEDA 
y l o s 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
l)etamsta Dependiente C ^ r r i r t o r ^ ^ C o . ' 
merclo. Agente de Cn¿bto v Bolsa Con 
i jet contraste. Ensayador de Metales 
í><£r0B * Jpy"0». Acuñadores de mone-' 
•la. Tenedor de Libros, Comlslonlstn Pon 
i / T c t r^181 d¿ Aduanas Snt'érnre: •ario rfntav-0r de *'l^o. filote; y Sobre-cargo de ísave. Empleados en fetóenda 
Yrrpeei*«apa In9 Loyes Monetarias. 
Janza en varios Estados I S M - ^ S t 
Por el 
CONSTANTIXO DK HORTA T PARDO 
Al precio de $1.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROS 
c u ^ ^ ^ o ^ e ^ o ^ c S e - s ? 
cipales naciones de Enrona * A ^ S * * ' 
declarada de tex?o o l K p í r / ^ S ? * 
W a en Ion Estado sdl S p a n o S : 
Por el 
Dr. CONSTANTIXO D E HORTA Y PARDO 
Al precio de >2.00. 
lu 8 8 
Dr. CCXBTAV.CINO D E HORTA T PARDO ' Quenas naciones y del resonante 
r.cuerdo del Gobierno Provis ional dn 
Rus ia de no consentir anexiones co-
mo esta de Albania m á s o menos dis-
frazada de protectorado. 
L a s consecuencias de esa violenta 
medida de I ta l ia en Albania donde nc 
tiene intereses y s í en cambio los 
tiene Grecia, fué convocar a l a Con-
ferencia Inter-aliada de P a r í s de que 
en esta S e c c i ó n nos hemos y a ocupa-
do. 
So t a r d ó varios d ías en invitar pa 
ra ella a los Estados Unidos por mAtí 
(¡ue sesrún la usanza d i p l o m á t i c a de-
bió averiguarse antes si a s i s t i r í a n : 
pero Mr. Wilson con su maravi l losa 
perspicacia c o m p r e n d i ó en seguida 
que no era el momento de decidir na-
da en los Ba lkanes y menos de ve-
nir a rectificar su firme propós i to 
de respetar la independencia de los 
p e q u e ñ o s Estados y por eso no acep-
tó la Inv i tac ión y su Embajador de 
P a r í s no a s i s t i ó a l a Conferencia qu »̂ 
so l* d u r ó dos d í a s ; pero se r e s e r v é 
tomar parte en las discusiones sobre 
el porvenir de esos p a í s e s cuanc'c 
llegue el momento oportuno que no 
puede ser otro que el d^ la paz. 
Se ha guardado secreto sobre el 
programa de esas conferencias y su 
resultado. Solo se saben dos cosa;r 
que el e j é r c i t o de S a r r a l l s e g u i r á en 
Macedonia y que I ta l ia e v a c u a r á A l -
bania por lo monos en la parte del 
Epiro y eso que I ta l ia se h a b í a pre-
parado bien. 
Los albaneses residentes en Ñ a -
pó les resolvieron pedir al Gobierna 
italiano que suscitase en l a Confe-
rencia l a c u e s t i ó n de l í m i t e s de A l -
bania. 
Esos miemos albaneses han pedido 
C 5910 
C A M I S O N E S p e P A R I S 
D a h i l o , s i n m e z c l a , h e c h o s a m a n o , c o n ffes-
t ó n o e n c a j e d e h i l o . A $ 2 - 7 5 
7Í"~<IM)i>lt _ 
" M A I S O N D E B L A N C " 
sean de I ta l ia ambas costas del A d r i á -
tico, no puede considerarse I ta l ia a 
salvo." E s a frase tan breve levanta 
tempestades porque c ierra a Aus tr ia 
el camino de los mares y e m p e q u e ñ e -
ce a Dalmacia y a I s tr la , si han de 
formar parte con bril lo de l a futura 
Yugoslavia. 
Pero aunque esta p e t i c i ó n de I t a -
lia es enorme, ¿qué decir de la (ta 
í l r e c l a . queriendo para s i Constanti-
nopla ya que R u s i a ha renunciado a 
ella por 3U a v e r s i ó n a las anexiones? 
Muchas aspiraciones s u r g i r á n que 
d e s p u é s s e r á n segadas en flor. 
T E A T R O S 
P A Y R E T . 
E s t a noche se e f e c t u a r á en Payret 
el estreno de la graciosa parodia de 
" L a Duquesa de l i a l T a b a r í n " , t i tu-
lada " L a favorita del gran cabaret". 
Pous d e s e m p e ñ a r á el papel de Jo-
sé Caridad, equivalente a l de "So-
fia" de " L a Duquesa de B a l T a b a -
r í n . " 
Irá en segunda tanda, que es do-
ble, en la que a d e m á s se p r o y e c t a r á n 
los episodios primero y segundo de 
" L a m á s c a r a de los dientes blancos" 
E n la primera tanda, senci l la , se 
p r o y e c t a r á una p e l í c u l a c ó m i c a y la 
c o m p a ñ í a de Pous p o n d r á en escena 
la zarzuela "You speach english?" 
A i 
CAMP0AM0IL 
"Cadenas rotas" es el t í t u l o de la 
cinta, marca P á j a r o Azu l , que se ex-
h ib irá hoy en las tandas a r i s t o c r á t i -
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media p. m . 
Interpretada por la actr iz V i o l e t i 
Mersereau e inspirada en uno de los 
episodios de la terrible plaga del 
opio. 
A las cuatro y ocho y media p. m. 
se p r o y e c t a r á la cinta " E l club ro -
jo" y en las tandas corrientes se es-
t r e n a r á n 'Cenizas de un recuerdo", 
" T r á g i c a apuesta", " E l Jardín de loa 
espectros", "infame sospecha", "De-
tective modelo", "Peligros de un plo-
mero", "Bombas y billetes de B a n -
co". Todas de gran i n t e r é s . 
E l estreno de m á s atractivo de la 
temporada s e r á " L a s o r q u í d e a s ne-
gras", hermosa p r o d u c c i ó n cinema-
g r á f i c a de argumento interesante. 
E s t a cinta se e s t r e n a r á el d ía 16 
del actual mes. 
M A R T I . 
L a notable c o m p a ñ í a Gr i f e l l -Pa la -
cios hizo anoche su debut en Mart í 
con la hermosa comedia "Malvalo-
ca", de los hermanos Quintero. 
E l numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a 
Martí t r ibutó nutridos aplausos a loa 
artistas todos y muy especialmente 
a la s e ñ o r a G r i f e l l . 
L o s programas anuncian para boj 
tres tandas. E n la primera, " L a c á s -
cara amarga" y "Celos"; en la se-
gunda, "Puebla de las Mujeres", pre-
ciosa obra de los Quintero, y en ter-
cera " L a victoria del general ." 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a s e r á c o r r i -
da, p o n i é n d o s e en escena " L a D a m a 
de las Camel ia s ." 
E l é x i t o de la nueva temporada de 
Martí quedó asegurado anoche con 
el triunfo alcanzado por la c o m p a ñ í a . 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a D e T r e s S a b o r e s 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a W A 
" J u g o d e F r u t a s - . E s d e l i c i o s o y d u r a 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a r 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e i m 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y re frescante ! 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de caalaal.M ^ . 
,trea,8abore9 al recibo de 5c en eatampillaa d* lo« 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695, Habana. Cuba. 
H l a s i i q u e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
pr0>d 
A L H A M B R A . 
E n primera tanda, "Fuego en la 
trast ienda." 
E n la segunda, " C i n t u r a . " 
E n la tercera, "Por las cuevas de 
los monos." 
Pronto, "Papa í to" , de Vi l loch y 
A n c k e r m a n n . 
C O M E D I A . 
E s t a noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia " E l Infierno", or i -
ginal de Paso y A b a t í . 
W R I C L E V ' S 
J U I C Y F R U I T 
CHEWING GUM 
























F A U S T O . 
E n primera tanda, cintas por C a -
ni l l i tas; en segunda, "Los piratas de 
ferrocarri les"; en tercera, doble, " L a 
amazona enmascarada", por la B e r -
t ln i . 
L A R A . 
E n el programa de esta noche fi-
gura el estreno de la cinta " E l p í l l e -
te del circo", que se p r o y e c t a r á en 
las tandas segunda y cuarta , a pre-
cios encillos. 
E n primera y tercera, " L a trage-
dla de una pr imera bai larina", c inta 
interesante. 
A P O L O . 
E s t a noche, en primera tanda, 
"Odisea de amor"; en segunda, con-
t i n u a c i ó n de los episodios de " L a 
m á s c a r a de los dientes blancos". 
E l m a e s t r a Po lacco v e o d r á 
a la ti ó a o a 
E l maestro Polacco, que h a sido du-
rante cinco a ñ o s director del Metro-
politan Opera House, de New York , 
ha sido contratado por el conocido 
empresario Adolfo B r a c a l c para d ir i -
gir l a temporada de ó p e r a del Teatro 
Nacional, de esta ciudad. 
E l maestro Polacco es uno de loa 
m ú s i c o s m á s renombrados y valiosos 
oue existen hoy. 
Sus triunfos en E u r o p a y A m é r i c a 
le elevaron a l a d i r e c c i ó n de la or-
questa del primer teatro l ír ico de los 
Estados Unidos. Por diferencias per-
sonales surgidas entre é l y la admi-
n i s t r a c i ó n del Metronclitan Opera 
House, quiso separarse del alto car -
go que ocupaba, y el s eror Bracalo 
a p r o v e c h ó la c ircunstancia para con-
tratarlo. 
E l hecho do que el maestro Polacco 
dir i ja la ''season" l í r i ca del Nacional 
es g a r a n t í a segura de buen éx i to . 
O B I S P O , N U M . 99. T E L E F O N O A . 3 2 3 8 
F E S T O N Y D O B L A D I L L O D E O J O 
m á n d e l o a h a c e r e n 
" L A E L E G A N T E " 
( L a c a s a d e e n c a j e s . ) 
G A L I A N O , N U M . 6 4 , 
E L R E Y 
E L A 
E s e l R e l o j S U I Z P , m a r c a 
A . B . O . 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c 9 l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f ino, á e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
| e x a c t o e n 3a h o r a . S e f a -
I b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a r o n 
M e r c e l í n o M a r t í H e z 
A l m a c é n de J o y a s de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
MAXIM. 
E n el programa de hoy figuran: en 
primera tanda, " E l gula egipcio" y 
p e l í c u l a s c ó m i c a s ; en segunda, " C a -
prichos del gran mundo"; y en ter-
cera, " L a dueña ¿ e la mina", de la 
marca F a s q u a l i . 
PIGNORE SUS JOTAS E N 
" L a R e g e n t e " 
LA DE MAS GARANTIA J L A 
QUE COBRA MENOS. I N T E R E S EH 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC I AMISTAD. 
¿Queréis tomar buen chocoiaie • 
tdqairír objetos de gran valor? Pedid 
ti dase "A" de M E S T K E Y MARTI-
NICA, Se vende en todas nartes. 
PRADO. 
E n yr lmera tanda, " E l falso ata-
que"; en la segunda, " E l misterio 
del 13 de Junio"; y en la tercera, 
" L l a m a de odio". 
F 0 R N 0 S . 
" L a Gioconcia" en primera tanda; 
en la segunda, estreno de la cinh 
"Mater Dolo rosa ." 






















de Montecarlo"; en la segunda, "El 
amanecer" y " L a mujer diabólica.'' 
M O N T E C A R L O . 
E l cine predilecto de Ina faraillaíi cJom) 
todos los d ías estrenos 
A Í O D O E l 
I N T E R E S A 
saber que todas las existencias 
de l a conocida casa de ropa, sede-
ría y confecciones 
" E L F E N I X " 
S A N R A F A E L 1, T E L . A-WOS 
se e s t á n liauWando por l a mitad 
de su ta lor . 
E s t a es una yerdadera Uquldaclóa 
£169 » 
G A R I T A S D E P L A Y A 
Mueble Imprescindible de las 
familias elegantes, cuando *» 
encuentran en l a playa. La» t8-
nemos de mimbre, muy tinas, 
fabricadas en Europa. 
E n todas las playas aristo-
crá t i cas el uso de eete mueble 
es general para comodidad 7 
deleite de los temporadlstas. 
Mimbres de alta novedad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría. Joyer ía fina do oro. de 18 
kilates. Rolojes GennlnaL 
L a C a s a 
A n g e l e s , 1 3 
# T E L E F O N O A - 2024. 
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Siempre una nota triste 
AHstides Jiménez, el joven aboga-
ha muerto. 
R ó a la tumba, cuando empeza-
» 3oDreirlc ensueños e ilusiones. 
^ de una traidora y cruel en-
ton e! terrible tifus, y su mal 
J l a n rápido que *olo cuarent.ocho 
' Dudo resistirlo. 
10 Qué crueJ e» el destino! 
¿«canse en paz el buen hijo y me-
jor amigo Arístidcs^ Jiménez. 
E5?ectác.j!os para hoy 
atención de la sociedad esta hoy 
^ja en el rojo coliseo. 
"La favorita del gran cabarc se-
^ el doa de la noche. ^ 
£̂ 1 el simpático salón "Prado" se 
oroyectarán tres películas del reperto-
¿o de Santos y Aitigas, tituladas El 
• falso ataque, El misterio del 13 de 
' Junio y La llama del odio. 
Como siempre en el ventilado Mazim 
se exhibirán sensacionales film». 
Y en el coquetón y aristocrático 
Fausto Lo» Pirata» de Ferrocarriles, 
Y en la tanda doble el estreno de 
La Amazona Enmascarada. 
Esta sensacional cinta está dividida 
en seis partes y actuará de protago-
nista la gran Francesca Bcrtini. 
Sustituto. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el surtl-
uo de lámparas para sala, gabinet*. 
comertor, etc., reciéft recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no se «rompre este 
artículo, sin conocer antes esta e»-
j rlénditía colección, 
i OALÍA.VO, 74.76.-TEL. A-tíW 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
Les recomendamos prueben los ricos y 
exquisitos H E L A D O S y D U L C E S do 
l ü flflR CUBANA", Galiano y San J o s é . T e l é f o n o A . 4 2 8 4 
E v a c ú a n l o s r u s o s . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
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cuyos iniciadores quedaron Df-rsnadi-
dos de que se había planteado esplén-
didamente en la reciente crisis del 
Ilelchstaff parece que retroci de. Los 
nerlódloos liberales y radicales en 
Alemania generalmente interpreta"!! 
que la selección hecha por el doctor 
jUcluwU^ (Janciller imuerial de sus 
colegas es formal rechazo de los 
principios del parlamentarismo y del 
linflnjo parlamentario sobre el go-
bierno. 
El "Vonvaerts" órgano de los so-
ciallstas ,dico que los miembros del 
Oabinote Spahn, Krause y Alueller, 
han entrado en el Gabinete personal, 
mente y no representando al partido 
por lo cual éste no asume rovponsa-
bllidad de lo que ellos hagan, quedan-
do el partido en libertad de acción 
frente al Gobierno, pues Hair Mué-
ller, particularmente hace tiempo que 
no tiene relaciones con el partido so< 
dalista, en el cual desemueñaba un 
puesto puramente admlnlstratiyo sin 
so ata- slgnii'Jcaciión politlca, 
listerlo El "Yonvaerts" declara, i-demás, 
tercera, que el actual Gobierno debe ser el 
último de su clase y debe su )*motar-
lo otro popular. E l doctor Michaelis, 
continúa el citado periódico, le da 
tanda; también otra interpretación a la re-
i cinh solución padfista del Relchsiag do 
lo que se le dió en los primeros días, 
y esta frase del discurso que el Can-
ciller pronunció el sábado 'mprlmién 
secreto dola en letras negras: *ia necesidad 
ia, "El de una paz poderosa.'* 
)611ca.' I^s informes de la Prensa Asocia-
da procedentes de Alemania dicen que 
al doctor Michaelis lo concepuian los 
que aboban por una gran A'emania 
como a un Bismark, y que un entu-
siasta orador de una delegación de 
un comité independiente en favor de 
la paz impuesta por Alemania, el cual 
rió al doctor Michaells frente a Dres* 
den en uan estación del fenocarril 
el lunes en un discurso, aplaudió al 
Canciller, proclamándolo dî uo suce-
sor del ylejo Canciller de lílerro, con-
ceptos que .<3l doctor Michaells, al 
contestar al presidente del citado co-
mité, dejó modestamente en completo 
silencio. 
FÜEEOX POR LANA... 
Flushlng, Holanda, agosto 5. 
Un hidroplano alemán había dete-
nido a un barco pesquero holandés ¡ 
cerca de Westkapelle, y uno de los 
tripulantes del avión, enriado ÍI bordo 
habla ordenado al piloto quf pusiera 
proa hacia Zeebmgge, Bélsrica, MÍ -
yo rumbo naTCgaban, cuando, antes 
« que salieran de las aguas juris-
dlccionales holandesas se presentó un 
wrco de guerra holandés de los que 
prestaba el serricio de patrullas r 
trajo al pesquero a Flushing. donde 




oerlín. (yía Londres) agosto 8, 
*•! doctor August Muelier, signlfi-
jad<» miembro del ParÜdo Socialista 
ilamburgo, que ha sido n> labrado 
subsecretario de la Junta de Alimcn-
jw iMiscrita al ministerio de la Gue-
â» tuyo en el curso de su antigua 
profesión como edlter socialista, dos 
sonados encuentros con la po.'icía^ En 
tiue senteucIudo a cuatro jiiíos de 
í », í?4 P<>r deUto de lesa Mu ¡estad, | 
i cnmPlIdo dos mesas y medio 
JJ tu condena cuando obturo una uue-
TTO!' 1,cla de 8U Proceso rnte otro 
ai iri5l suPcrior, que pronunció su 
•polución, êndo puesto en i bertad. 
ûoTamente, en 1904. rolrió a rer-
hñ0n>i?elt() en un Proceso poi la PU-
"ucaolón de un folleto suprimido, cu • 
jo manuscrito fué encontrad'.! por la 
CÍna en 811 domicilio. En esa ccasión 
•"ueuer logró fugarse, en ta.ito que 
fMi fPre80r y el distribuidor de los 
i.icÍ!r>s^oportaron seis meses de en-
! K , r á s él explicó su fus™, 
¿«cudo <nio el Fiscal qneru imp.'i 
^ la rduddencla, por hal^r es^-
dA ̂ ^ « ^ o anteriormente cuando 
« necüo, había sido absuelío del de-
como autes queda dicho. 
ckíL Muelier es el primer so-
JÜWLI ^ e P̂111111 oí*» c»rK0 en la 
J^nistración alemana y se ha dls-
i ^ S v 1>or 8U especialidad como or-
g^ador y administrador de las LI-






JJew T0rki agosto ^ 
lebraL6enftdec,idl<í en la Asamblea ce 
dlemíf í r « l a Asociación d„ üepen 
5 2 2 » i la me-,or ra3iiera de 
fen fnífniOS ^ ^ cocineros que ha 
des r??ra. atc»der a las noeesida-
toana. .lí- r-01^ duraute las seis se-
rán conTJ[,r?ct,cas matares a que se-
les onTn.CaíOS todos los hombres útl-
j^que pueden ser llamados a las fi-
t e l ^ ^ ^ e r o s , sacados de los h... 
fán a s l ^ n í ™ * 8 de esta ciudad, se-
tíarán ^ l 0 8 ? cada rejrlmícuto y a c 
el nr^L lnstTuctores eullnarl s 
Fl rl^i 0 ejercito nacionnl. 
^Uunento para una lucí 
culinaria intensira, será seguido de 
practicas durante las seüs semanas de 
todo el trabajo rutinario en la coci-
na, además de conferencias sobre la 
preparación de los alimentos. 
LA LEGISLACION ALIMENTICIA 
Washington, agosto 8. v 
Se esperaba una acción deíinitlr<i 
antes de la noche, en lo que se refiere 
a la Legislación alimenticia deman-
dada por la Administración, cm.ndo se 
reúna hoy el Senado. 
Tan pronto como se lletrue a un 
acuerdo, será puesto a discusiOL el In-
forme do la Conferencia sobro el Bill 
de Superrlsión alimenticia, esperán-
dose que pase sin gran oposición. 
Los dos bilis no podrán Ir al Pre-
sidente >VIlsou, para su saucirtií antes 
del rlernes cuando la Cámara ha de 
volrer a reunirse, porque sor Indis-
pensables las firmas de los m embros 
de la mesa de ambas Cámaras, 
DIVISIONES I)E 19,000 Ht. 
Washington, agosto 8. 
La decisión del Departamento de la 
Guerra, de abandonar el tipo de la di-
risióu de 28,000 hombres ,en íaror de 
la unidad táctica, del mismo nombre 
que se utiliza en Europa, integrada 
por unos 19,000 hombres, se ha debí-
do, según se dice hoy por los funcio-
narlos del Departamento, a que las 
enseñanzas de la guerra moderna han 
demostrado que la antigua .•omnosl-
clón de las divisiones ofrecía dificul-
tades y problemas de difícil solución 
para el alto mando, debido a la gue-
rra de trincheras. 
Una división del antiguo sistema no 
tendría la suficiente morilldud para 
las necesidades de la lucha U \ como 
se sostiene en el frente occidental, al 
que han de ser destinadas las fuerzas 
amrlcanas. que se organizan para 
combatir junto a los Aliados. 
HOTELES CLAUSURADOS 
Amsterdam, agosto 8. 
Cuatro do los principales h« leles es-
tablecidos en las montañas de Harz, 
al noroeste de Alemania, han sido 
clausurados por las autoridades im-
periales a causa de estar haciendo co-
mercio de carnes clandestinamente, 
según dice un despacho recibido hoy 
en esta capital, anticipándose que 
otros muchos hoteles y restaurants 
alemanes serán objeto de igual medi-
da por la misma causa. 
UNA APRECIACION AUSTRIACA 
Amsterdam, agosto 8. 
Los periódicos austro-húngaros, 
conforme a lo que dice un telegrama, 
procedente de VIena, consideran la de-
claración de guerar hecha por China 
a los Imperios centrales como pro-
ducto de las maquinaciones de la En-
tente y principalmente del Presidente 
Wllson, yendo dirlgda prlncln íimonti 
a dar un golpe de muerte a los Intere-
ses alemanes y austríacos en el Ex-
tremo Oriente, alejando a dos podero-
sos competidores del mercado de Chi-
na, y suministrando a los chinos el 
pretexto para no pagar sus deudas, 
rescindir las concesiones minoras r 
feroviarlas otorgadas a faror de sub-
ditos austríacos y alemanes, confis-
car el capital austro alemán en aquel 
remoto país y finalmente nara apo-
derarse de los buques interuados e 
internar a todos los alemanes y aus-
tríacos residentes en China. 
LAS COMPRAS DE PERTRECHOS 
D£ GUERRA. 
Washington, Agosto 8 
La Junta de industrias de la gue-
rra ha proseguido hoy sus sesiones 
y ordeno que se anunciase, para co-
nocimiento general, cuál será su cri-
terio al hacer las compras que tiene 
proyectadas de enormes cantidades 
de material de guerra. 
Indican los funcionarios que los 
productores y fabricantes habrán de 
conformarse con una ganancia míni-
ma y si se niegan a presentar precio» 
razonables el Gobierno se incautará 
d« los artículos que necesite, ptlli-
zando los poderes que le están con-
feridos al efecto. 
Intenta también la Administración 
que los gobiernos Aliados puedan 
compartir con el de los Estados Uni-
dos la rentaja do adquirir a costo re* 
dncido cuantos pertrechos o prodms 
tos necesiten en este país. 
MARIDO DISCIPLINADO 
New York, Agosto 8 
El jorca Klngdcn Gonld, de Late-
wood. New Jersey, hijo del millona-
rio George J . Gonld, que había soli-
dtado quo ĉ K declarase exento de 
figurar en ns filas del Ejército quo 
se está enriando a Europa, por tenei 
personas a su abrigo, manifestación 
que hizo cuando compareció ante la 
Junta de reclutamiento seloctiro, de 
Toms Rlver, N. J . , ha dicho anoche 
quo probablemente no mantendría 
esa solicitud, porque su esposa, con 
lo que se casó hace un mes tan sólo, 
acepta que él preste serrlcios a i» 
República empuñando el fusil como 
soldado de la libertad. 
Explicó Mr. Gonld que su acción 
noto la Junta do Exenciones fué de-
bida a que había pasado ya el exa-
•ten físico y necesitaba declarar su 
S I G L O 
A R T E T I C A * ) 
¿ S A R C I A y 5 1 5 T O 
s . & > e \ f P* E . i _ Y A ^ a i L A 
L a e s p e r a m o s h o y 
para mostrarle nuestra nueva remesa de 
S a y a s d e L a n a , S e d a y A l g o d ó n 
confeccionadas con el mayor gusto e inspiradas en 
los modelos de más aceptación para la temporada. 
Véalas, que son muy bellas. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o e n t o d a s l a s t e l a s . 
intención de reclamar su derecho a 
ser exento y no había consultado a 
su mujer sobre el particular. 
"Mi única duda era saber si mi mu-
jer pondría dificultades a mi dispo-
sición a serrlr en las filas a pesar 
de que tengo derecho a ser exento". 
IOS IMPUESTOS RE GUERRA 
Washington, Agosto 8 
Mañana empezará el Senado a 
discutir el bilí de ios impuestos de 
guerra y no lo dejará de la mano 
hasta su aprobación, según los pla-
nes que abrigan por ahora los llders 
de la Alta Cámara, calculándose que 
esa tributación producirá Al Tesoro $2,006̂ 70,000. 
Confían los liders, que merced a 
sus planes el blll podrá estar en ma-
nos del Presidente IVilson a princi-
pios de Septiembre, y luego que ob-
tenga la sanción presidencial, el Con-
greso se declarará en receso por un 
período de tiempo no inferior a seis 
Í-emanas. 
ASESINOS DE PEGA. 
New York, Agosto 8 
Una carta del Corresponsal de la 
Prensa Asociada en Petrogrado dice 
que entre las noredades qne la rero-
lución rusa ha presentado al mundo 
la más curiosa es la profesión de ase-
sinos de pe^a, pues a consecnencla 
de la caída del Czar Nicolás el papel 
E s t á V d m u y F l a c a ! 
C I E le ven los huesos; su pecho hundido, su 
w f a l t a de color, s u s h o m b r o s encogidos, 
le hacen a p a r e c e r lo que es, u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s fea. A su 
paso todos dicen: POBRECITA, porque V d . ins-
p i r a l á s t i m a . 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J. Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
D E V E N T A E N T O D A S l_AS B O T I C A S 
Depósito Principal: Droguería C A M l í l Q I ? 
Habana 112. Teléfono A-2886 O í W i J V / O L 
L a T i n t u r a O R 1 N O K A ( N ú m e r o 1 ) 
I..V VERDADERA REINA DE LAS TINTARAS 
IrOfl éxitos qn« h» B-Icanzado y rutó, alonuzando superan a manto po-
damos decir en su elogio. Es lo único quo vcrdnílcramente tlfte el ca-
bello, sin delatar en lo más mínimo a quien la usa, ni manchar la piel, ni 
ensuciar la ropa. ¡Es un preparado Indígena de Indiscutible mérito! 
L a L o c i ó n O R I N O K ^ ( N ú m e r o 2 ) 
Esta otra preparación Indígena obtiene también brillantísimo triunfo eon-
tm 1» caspa;v fortaleciendo mucho el cabello y deteniendo por completo la 
calda del mismo. 
Solicite el tratamiente que necesite en DROOFERIAS, FARMACIAS y 
PKRFVMERIA8, Cualquiera de los dos rale $2-50. 
Fabricantes: "The Orlnoka Phartnacal Co., Inc.", 97-99 Water Street, » w 
York, V. S. A. 
de asesino es muy productivo como 
negocio transilorlo. 
Los terroristas libertados de los 
presidios y do ios campos de depor-
tación de Slbcrla, cuando pasan por 
las aldeas, son los héroes del mo-
mento. Se les da pasaje gratuito en 
los trenes con todas las comodidades, 
tienen comida y hospedaje gratis y 
so les provee de ropa y hasta de di-
nero, y cnando llegan a su ciudad na-
tiva se les aclama como héroes de la 
libertad, siendo muchos los que reci-
ben proposiciones de matrimonio de 
jóvenes bellas y ricas. 
Besultado natural de ese estado de 
cosas es que muchos ciudadanos lis-
tos, cuyas manos están Ubres de toda 
mancha, com> no sea de tinta o de 
barro, están haciéndose pasar por 
asesinos de ¡os esbirros del Autócra-
ta. . 
En el nuevo papel también existe 
la nota feminista, habiendo mujeres 
que se fincren asesinas de los servi-
dores del despotismo y nunca han ma 
tado a nadie, como no sea a alguna 
gallina que otra para hacer un buen 
caldo. 
LA CRISIS DEL PAPEL EX FRAN-
CIA. 
París. Acrosto 8 
Un comité de la prensa, interminis-
terial, del quo forman parte delega-
dos representantes de la prensa pa-
risiense y de la de provincias, y los 
Ministros de Comercio y de Goberna-
ción, ha nutovlrado a los periódicos 
que cobraban sus ediciones a centa-
vo para qne desde el día 15 del actual 
cobren oí doble, fecha en que les se-
ró permitido publicarse en cuatro 
páginas y cinco veces por semana, en 
ver de las dos veces como ahora s« 
editan. 
La decisión del comité no tiene 
fuerza legal, sino está basado en la 
volnntnrla observancia de los perió-
dicos. E l comité desea oue hava nn 
convenio entr«> los directores de pe-
riódicos por el cual se establezca el 
estatus leirai entre ellos. Varios pe-
rlódlcos sostienen la posibilidad de 
sortear la crisis del papel de esa ma-
nera. 
El precio del papel antes de la gue-
rra era de veintisiete francos y abo-
ra es de ciento cinco. Se aboga por 
la importación especial del papel de 
Escandlnnvla, porqne no es posible 
adquirirlo en los Estados Fnldos. por 
«ue, como dice *íLtIntran8Igeant,,, el 
flete lo hace mucho más costoso, 
SOBRE E L MISMO TEMA 
Mineóla, Agosto 8 
Signe envuelta en el misterio la re-
sidencia actual del niño John Longer 
de Saulles, Hoy se trató de que la 
señora Enailnrlz solicite de Hecks-
her, socio de Sauues, que se le permi-
ta ver a su hijo. SI esa solicitud no 
tuviese buen éxito se gestionará la 
pretensión por la TÍa legal. 
El doHor rieghorn, qne vló a la 
señora Erlazurlz. dilo oue la acusada 
se halla muy debilitada y qne pesa 
menos de cien libras; qne necesita 
reponerse y per objeto de constante 
observación: pero que aun no había 
rni/in para qn» la trasladen de donde 
está, y one «¡i el tratamiento qne se 
le ha Indicado no da resoltado y la 
enferma empeora, entonces se podrá 
tratar do llevarla a un bosnffal. 
Ta señora Erraznrlz. desdo qne se 
baila presa, no r<»sa de pedir que le 
dp'en ver a su hijo annqne sea unos 
niinntos. 
Los fnnerales del señor de Sanlles 
so efeetnarán hoy. 
RETISTM T>r TOS A^OVTECI-
MTETTOS RFSOS 
>'neva York, Asrosto S. 
Cuando los cables trans-oceánicos, 
ordinariamente tan profusos en no-
ticlas de la guerra, permanecieron si-
lenciosos en los primeros días de 
Marzo acerca de los asuntos internos 
de Rusia, los hombres de estado del 
mundo supnsleron la verdad, que una 
revolución minaba el trono de un ex-
tenso Imperio gobernado autocrática-
mento en muchos siglos. Slinilficatl-
ôs acontecimientos hablan predicho 
el levantamiento; y cuando los ca-
bles reanudaron sus trasmisiones se 
8npo que la dinastía de Eomanoff ha» 
bía feldo derrocada naciendo el siste-
ma republicano en la tierra de ( a-
tallna y de Pedro el Grande. 
Hubo después motines por la sub-
fcistencla vhnel̂ as de obreros en Re-
trogrado. La legislatura de la Huma 
había sido suspendida por Nicolás I I 
para "reanudar las sesiones en Abril, 
a menos que circunstancias extraor-
diñarlas sobreviniesen." > era de la 
Huma de la que la masa del pnebio 
ruso dependía para el boca éxito de 
la prosecución de la guerra mnndia! 
y para eliminar el Influjo alemán de 
los círculos srubernaraeníales. 
El Emperador Nicolás abdicó el día 
14 do Marzo; el ministerio imperial 
desapareció, y el Gran Pnque Miguel, 
el menor de los hermanos del Czar, 
fné designado Repente. Esos sucesos 
los precedieron motines que dnrarDii 
tres días en las calles de Petrogrado, 
en las cuales perecieron unas seis-
cientas o setecientas personas. Las 
guarniciones militares do Petroarrado 
y Moscow vacilaban, pero al fin se 
unieron a los revolucionarlos. Lo^ 
reaccionarios germanófllos quedaron 
acorralados. Se pnsleron en libertad 
los presos políticos, inclusos los nu-
merosos confinados en Siberln, los 
cuales penetraron en Retrogrado con 
escenas semejantes a las de París du-
rante la revolución francesa. Entre 
los Importantes elementos de confi-
nados oue regresaban a la capital ru-
sa hallábase la señora Catalina Bresh-
kovskaya, "Gran Madre de la Revo-
\ n c l ó r u n 
Las principales personalidades de 
la Pumma provocaron el movimiento 
al desacatar la orden innixirial de 
suspensión de la Cámara y votaron la 
creación de un gobierno provisional. 
Otras guarniciones secundaron el mo-
limiento y los generales del ejérci-
to en el frente de batalla ofrecieron 
su apoyo al nuevo trobíerno. 
El Gran Duqne Miguel abdicó el 
trono en 16 de Marzo. Fot mese nue-
vo gabinete, con el Príncipe George 
E . Lvoff de Presidente y Mlnlstr.o de 
Gobernación, y Alejandro Kerensky, 
qne después dominó la situación, co-
mo Ministro de Justicia. El nuevo ré-
gimen expuso sus planes políticos, 
entre los cuales figuraban la% amnis-
tía de los presos políticos; la libertad 
de cultos, la de opiniones y el sufra-
gio universal. En las capitales de los 
Imperios Centrales se apreció que la 
(Pasa a la ULTIMA PÁGINA.) 
L a r e o r g a n i z a c i ó n . . 
(Tiene de la PRIMERA PÁGINA.) 
consiste según nuestras notldas. en 
destinar P hospital naval uno de los 
barcos de la Armada. 
La experiencia adquirida durante la 
pasada revuelta le ha hecho ver la 
necesidad de esa medida, pues los ma-
rinos enfermos que han sido llevados 
siempre a los hospitales del Ejército, 
encontraban en el tiempo indicado 
grandes dificultades para ser acomo-
dados en dichos v- ''ales del inte-
rior, por estar ocupadas casi :oda8 las 
camas con los soldados enfermo o he-
ridos. 
También piensa el nuevo Jefe de 
la Marina, construir un varadero pa-
ra servicio de los buques a su mando, 
y regularizar en las distinta? unida 
des navales las prácticas de t'ro que 
no dejarán de efectuarse ñor ningún 
concepto en las fechas que se de-
terminan. 
Batas medidas, entre otras más de 
verdadera importancia, formar parte 
del plan de reorganización que es-
tudia muy activamente el tenlenti 
coronel Fernández Queved \ 
SECRETARIA DE LA GUERKA. 
ORDEN DE REGRESO 
Por el Estado Mayor del Ejército 
se ha comunicado la orden de regreso 
a sus puestos a las fuerzas rxe ope-
raron durante la pasada camraña en 
las provincias de Camagüey v Crien 
te, y que serán sustituidas i or las 
unidades de nueva creación que ya 
salieron para dichas provlncitis. se-
gún anunciamos oportunamí-nte. 
Muy en breve, como debíamos en 
nuestra edición de la mañana y de 
acuerdo con la citada orden, llegarán 
a esta ciudad las fuerzas de1 coronel 
Matías Betancourt. 
LAS PLAZAS VACANTES I E OFL 
CIALES 
El día 15 del corriente meá comen 
zarán en Críente los exámeno¡? de sar 
gentes aspirantes a cubrir el 50 por 
ciento de las plazas vacantes de se-
gundos tenientes. 
Formarán el Tribunal el teniente 
coronel Lezama como Prefddente. y 
como vocales el comandante Cruz BUJ 
tillo y el Jefe del Distrito donde ac-
túe el Tribunal que se irá trasladan-
do en lo que se réfiere al teniente 
ooronel Lezama y al comandante 
Cruz Bustlllo, d Distrito on Distrito 
hasta terminar sus trabajos. 
A estos exámenes sólo nodrán pre-
sentarse los sargentos que naya in-
dicado, por rigurosa selección, el Je-
fe de Estado Mayor. 
Unos meses después habrá nuevos 
eámenes para cubrir el otro 50 por 
clenj-o de las plazas vacantes y po-
drán presentarse todos los demás 
sargentos y paisanos que aeí lo de-
seen Los aprobados, ingresarán en un 
curlllo de seis meses para recibir la 
instrucción militar. 
E l S u b s e c r e t a r i o d e . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y oído el Secretarlo de. Estado, 
RESUELVO: 
Nombrar una comlaión «^P™^* 
de loa señores Guillermo Patterson. 
Subsecretario de Estado y Manu-I 
Despaigne. Administrador de la Adua-
na de la Habana, para que se cons-
tituyan en Washington en cumpli-
miento do las instrucciones recibida» 
v atiendan a los servicios que jes han 
kldo encomendados, autorizando a ia 
vez la apropiación de un crédito as-
cendiente a cinco mil pesos, asi como 
la entrega de dicha cantidad al se-
ñor Guillermo Patterson para los 
gastos y representación de la citada 
comisión. ,. 
Dado en la finca "El Chico", Ma-
rianao, a los siete días del mes de 
Agosto de 1917. 
M. G. Menocal, Presidente —Leopol-
do Cando, Secretarlo de Hacienda 
El Ledo. Patterson embarcó esta 
mañana—vía Key West^-para Was-
hington. En Jacksonville se unirá al 
señor Despalgne, quien se encuentra 
allí desde hace varios días. 
Durante la ausencia del Ledo. Pai-
tersen, Subsecretario de Estado, le 
sustituirá interinamente en dicho car-
go el Ledo. José E. Alfonso, Jefe de 
la Cancillería. 
L a e x h u m a c i ó n ^ . 
(Tiene de la PRIMERA PAGINA.) 
perdido ya BUS caracteres antropolói 
glcos. 
Dado el tiempo que ha transcurrido 
desde que ocurrió la muerta, el cnatr') 
de Febrero último, no se han podido 
apreciar las contusiones que "l cadá-
ver presentaba en las nart̂ q llandas, 
haciendo imposible tanto esto • como 
el estado en que se. encontraron las 
visceras, aprecia rsi el joven Carba-
11o fué víctima de un accidento casual 
o de una mano criminal. 
El informe emitido por loi foren-
ses, que han suscripto también el Fis-
cal y las demás personas oue asís' 
tieron a la exhumación, ha sido agre-
gado al sumario, que en breve será 
elevado a la Fiscalía de la Audien-
cia. 
Con esta nueva dllgelncla. la única 
que podía depurar responsabilidades 
y dar alguna luz en el sumario, no se 
ha adelantado nada. 
El suceso de la finca "El Palomar." 
continúa en el misterio y si los en* 
cargados de investigar el hecho no 
aportan datos más fidedignos, será un 
hecho de sangre más que quedará Im-
pune. . . 
A S O C I A C I O N . . , 
(Viene de la PRIMERA PÁGINA.) 
Además ,se espera que también ac-
cedan a tomar parte en esta merito-
ria obra, el doctor Ricardo Dolz. que 
en breve presentará al Senado su pro-
yecto de implantación del régimen 
parlamentario, lo cual ha dado origen 
a la feliz idea de los estudiantes, v 
los doctores Cosme de la Torriente. 
Rafael Montero, Maza y Artola y otros 
varios perfectamente capaces de ilus-
trar en la materia. 
La serie de debates será aborta con 
dos discursos: uno. de nuestro bri-
llantísimo orador doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. y otro, dtl aven-
tajado estudiante Guillermo Alonso 
Pujol; y se cerrará con una sesión 
solemne, en la cual hablarán otra glo-
ria de nuestra tribuna: el doctor Ra-
fael Montero, y el joven estudiante 
José Antonio Mestre, oue rronuncló 
brillantemente en el Ateneo la prime-
ra conferencia de las organizadas por 
la Asociación: "La fuerza de la opi-
nión pública." 
Terminados los debates, oue serán 
unos quince o veinte, celebrará la 
Asociación otros actos análogos, de 
los que ya tenemos noticias así como 
i también de una simpática y bien en-
caminada Iniciativa de los estudian-
tes, sobre todo lo cual informaremos 
muy- en breve a nuestros let tores. 
Y sepa la juventud estudiartíL en-
tusiasta y laboriosa, que sus elevados 
ideales de mejoramiento Intelectual, 
hallarán siempre en el DIARIO, DE 
LA MARINA, una afectuosa y sin-
cera acogida, y un factor dispuestos a 
secundarles decididamente. 
conjunta de 7 de abril último, a 
propuesta del Secretarlo de Hacienda 
E i g e n e r a l M e n o c a l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nio de los Baños señor Porto, en te-
legrama dirigido al departamento 
antes citado, da cuenta de haber sld» 
muerto de un tiro el vecino de aquel 
pueblo Lucas Defrado, por Manuel 
González, quien fué detenido. 
HERIDO 
La autoridad provincial de Cama-
güey ha comunicado al propio de-
partamento que soldados del desta-
camento de Punta Alegre, hirieron 
por disparo a Manuel Armandl. 
DOBLE CRIMEN 
El jefe del Centro de Comunicacio-
nes de Santa Clara señor Bellver, da 
cuenta a Gobernación de haber sido 
muertos a tiros en su domicilio, en 
Vlrama, barrio de San Francisco, en 
Fomento, Manuel Gallo, y su hijo 
Ricardo. 
Se Ignoran quiénes hayan sido los 
autores de esos crímenes así como 
las causas que los hayan motivado. 
L A H E R N I A 
E s C u r a b l e 
C o n 
e l R e p r e s o r d e S c h u í i í n g 
- /Ti . lleatf d Hepreaor de Schuiling-V 
MUlares de personas usan esto mo-
derno tratamiento y, comencldaa da 
bu eficacia, espontáneamente atestl-
íuan las marcadas ventajas que po-
ste sobre los bragueros ordinarios. 
No tieno correas molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su luear v R« «ino-
ta al cuerpo como un guante a la mano, porque su c o n s t r S ó n a n í í í 
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M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
Resumen general de rivereu llegado» a 
«ate puerto por los slgnlentcs vapores: 
H . l M . F L A G L E E y O L I V E N T E pro-
ce<ientea de Key West j Tampa; EXCEL»-
O L A F , de Nem York; y SAN MAT£<U, ae 
Boston. 
Bacalao: 653 cajas. 
Pescado: 455 bul toa 
Carne do Puerco: 360 Id. 
Arroz: 4.040 sacos 
Jamones; S4 tercerolaa 
Mantequilla' 60 cajas. 
jx-thc: 7,200 Id. 
Harina de trigo: 751 sacoa 
Papas: 2.181 barriles. 
Cebollas: 6S7 huacales. 
Garbanzos: 8,274 sacos. 
Camarones: 342 bultoa 
Manteca: 1,384 id. 
Jamón y Sanchlchaa: 110 cajas. 
Sal: 3,500 sacos. 
Maiz: 4,990 id. 
Frijoles: 2,100 Id. 
Salchichas: 20 calas. 
Oleomargarlna: 30 tercerola». 
Melones: 1,830. 
Coles: 7r) huacales. 
Carne fresca: 116 bultos. 
Avena: 1,500 sacos. 
Afrecho: 15 Oid. 
Chocolate- 18 cajas. 
Dulces: 36 id. . . . 
Frutas y Legumbres: 83 bulto*. 
Macarrones: 1 caja. 
Previsiones: 1 Id. 
MAM FTESTO SSS.—Remolcador amerl-
cano' SEA KINO, capitán Hanna, proce-




MANIFIESTO 259.— Lanchftn america-
no BOBY HO, capitán Lewls. procedente 
«le St Andrews, consignado a Lykes Bro». 
ürden: 147 timbas, 27.966 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 260.—Lanchón amerl«mo 
E I l N E S T ••apitán Lorensen, procedente 
de Sat Andrems, consignado Lykes Bros. 
Orden: 20.602 piezas madera. 
MANIFIESTO 26L— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharplcy, procedente 
de Tampa y Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
D E TAMPA 
A. Canales: 900 melones. 75 huacales 
colrs 
A Armand: 931 melones. 
J.' F . Chambless: 3 bultos accesorios 
para auto. 
W M. Wheiman: 1 tanque. 
Mi'ian y Jorge: 1 caja anuncios. 26 
atados d re gas. 
Dr E . Sarrá: 95 Idem Idem. 
Cuesta, Rey y Co.: 3 fardos envanes. 
E . Murserins: 5 bultos accesorio» y tu-
^Southern Express Co.: 10 cajas pescado, 
(1 caja accesorios auto y 1 caja magneto» 
500 Vl"ene- D E K E Y W E S T 
Armour y Co.: 150 barriles carne puer-
CO'Compai5ia Cubana de Pesca y Navega-
ción : o cajas pescado. 
V Casaus: 3 Idem Idem. 
Barcelo Camps y Co.: 7 barriles Idem. 
Southern Express Co.. para los señorea 
Blsruicntes 
L B Je Duna: 10 barriles pescado. 
E Regalado: 1 bulto pajares. 
Isle of Pines (Nueva Gerona: 
hierro y algodón. 
MANIFIESTO 262.— Va amcrlcan» 
E X C E L S I O R , capitán Unsworth, proce» 
dente de New Orleaus. consignadora A . 
B . Woodell. 
V I V E R E S •— 
Huartc y Suárez: 250 sacos mala. 
Genaro González: 2™ *dePÍ ide1I5-
Benigno Fernández: 500 Ídem Idem. 
Sobrinos de Quesada: 1.000 Idem Idem. 
Frviti y Ca.: 500 Idem avena. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 500 Idem harina, 
Acevedo' v Mostré: 165 saco» frijoles. 
B.Heste y Méndez: 110 Idem Idem 
Tauler Sánchez y Co.: 810 Ídem idemn 
H. Toennics: S00 Idem Idem. 
González y Suárez: 215 Idem Idem, 10 
barriles camarones. 
Sonora: 6.224 sacos garbanzos. 
R p Carrefio: 2.050 Idem Idem. 
Kent y Kingsbury: 187 huacales cebo-
llas 22 muías, 123 cerdos. 
Galbn, Lobo y Ca. : 300 cajah camaro-
nes, 50013 manteca. 
Toxidor y Cuadra: 16 barriles cama-
rones. 
F . r.oman: 500 huacales cebollas, 300 ca-
jas aguarrás. 
M. Paetzold y Co.: 5 cajas carne puer-
CC;rubz y Snlaya: 60 cajas mantequllla| 
A. Reboredo: 29 bultos frutas. 
S Orloso'.o: 150 sacos afrecho. 
M. Nazabal: 5|3 Jamón. 
A. Ramos: 5 Idem Idem. 
Fernández, García y Co.: 6 Idem Idem. 
S Fernández: 4 ide idem. 
B. Suárez y Co.: 5 Idem Idem. 
- A. Barros: 4 Idem Idem. 
H. Astorqui y Co.: 5 idem ídem, 2.000 
sacos sal. 
Pita Hnos.: 250 Idem Idem. 
Bonet y Ca.: 1.000 Idem idem. 
Zabaleta y Ca.: 1000 idem idem. 
B Fernandez Mcnééndez: 324 id. Id. 
\V B Falr: 250 sacos salchichas. 
B. C. Torres y Co.: 3 cajas anuncios, 
33 Idem dulces. 
H K. Sman: 3 idem Ídem. 
yán Shceng: 4 barriles camarones. 
Yen San Cheon: 6 Idem idem. 
San Fac C . : 6 idem Idem. 
P D. de Pool: 3 sacos arroz, 1 idem 
harina, 2 idem papas, 2 cajas Jabón, 1 
Idem macarrones, 1 idem víveres. 
AJvarez, Estevanez y Ca. : 9 cajas carne 
puerco 
Morris y Co.: 151 Idem Idem, 309 Idem, 
225|3 manteca. 
R. Torregrosa 25 cajas carne puerco. 
\ Armand: 20 idem idem. 
Armour Co.: 30|3 óleo margarina, 300 
cajas manteca, 110 idem Jamón y salchi-
chas, 3 cajas sacos evacios. 
Llamas y Ruiz: 513 Jamón. 
Prida, Pérez y Co.: 5 idem Idem. 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 Idem idem. 
F . Pita: 6 idem Idem. 
Santeiro y Co.: idem Idem. 
Erhavarri Hno.: 6 Idem idem. 
Swift y Co.: 10 cajas aves, 10 fardos 
hule, 116'bultos carne. 
Romagosa y Co.: 250 sacos sal. 
L . B. de Luna: 14 bultos frutas y le-
gumbres. 
MISCELANEA:— 
Southern Exprés Co.: 1 caja dulces, 1 
Idem accesorios p:ira auto. 1 idem ropa. 
G. Marino: 8 cajas extractos, 14 cuñe-
tes ácido. . . . , . ^ ^ . 
F Paludo y Co.: 4 bultos talabartería. 
F Galbau: 50 barriles resina. 
Sabatés y Co.. 150 barriles grara. 
Ribas y Co.: 30 idem idem. 
Alvurez. Barajón y Co.: 1 caja sombrl-
tas. 
Prieto Hno.: 3 idem idem. 
United Sugar Co.: 3 bultos calderas. 
V. Lói)€z: 23 idem calcada 
Lomba rd v Co.: 2 idem válvulas. 
M. Girond: 1 fafflo esteras. 
N. yuiroga: 8 Jaulas aves. 
.1. Cr.¡relias: 5 Idem lelem. 
R, D. C.: 15013 grasa. 
Cuartel Maestre 6tí caballos (2 muer-
to.-.. 
L Blum: S vacaí. 2 crias, 2 toros. 
V. l i . Abieu: 1 bulto cuero. 
.1. /, liorter: ü bultos accesorios para 
•r.at'cs. 
Onega Fernández: 1400 atados ccr.e«. 
West India Oil Reflniug Co.: 1.300 id. 
J . F Benlnes y Co.: 13 bultos acceso-
•ios eléctricos. 
Ellis Bros: 1 Idem maquinaria. 
F. G. Robins y Co.: 6 bultos pape ly 
•obres. 
PARA GIBARA 
Rey y Co. : 650 sacos arro». 
PARA NUEVITAS 
A. Bosch: 7 bultos talabartería. 
M. Plaza: 6 idem idem. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
T. Ruiz: 4 bultos talabartoria. 
PARA GL'ANTANAMO 
Tejeiro y Vo.: 4 bultos talabartería, 
PARA CA1BARIEN 
Rodríguez y Viña: 300 sacos sal. 
PARA MANZANILLO 
J . Revira y Co.: 25|3 manteca. 
E. Roca 1 caja talabartería. 
PARA C1ENFUEGOS 
Bengochea y Co.: 110 sacos frijoles. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Co.: 20|3 manteca. 
Menéndez y Aguiregavlrla: 13 id. id. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O 8 K B ó A L G A S 
T A f í F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L homfcre «í00 d » o « » 
efempre « i g o quf lo abriga 
¿ e m p r T ^ t e s i v o t n * * * de \» 
| L BÁÑOO E S P A Ñ O L ua 
L A I S L A D E C U B A abrt 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
m í P E S O en adotanto t 
B «1 T R E S P O R C I E N T O D B 
, A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S B E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
SjJoASi E N C U A L Q U I E R TEEJM 
P O S U D I N E R O . 
Armour y Ca, : 91.899 kilos abono. • 
A. Flscher: 300 barriles molduras def 
yeso, 7.350 piezas catóme sdiem. • 
J . Castillo v Ca.: 18.625 atados cortes. 
B. Tolkdorff y UUoa: 76 bultos acceso-
rios para auto. 
Vasallo Barlnaga y Ca.: 23 bultos efec-
tos de ecuero e impresoc. 
P. Alvarea (S. en C . ) : 33 Idem Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos 
malta. 
MANIFIESTO 269.—Cañonero america-
no TALLAPOOSA, procedente de Guan-
tánamo (Cuba), consignado a su Cónsul 
general. 
E n tránsito. 
MANIFIESTO 270.—Goleta americana 
C H A B L B V O I X , capitán Duff. procedente 
de Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 32.760 piezas madera! ; 
PARA CARDENAS 
Coldwell Cuervo y Co.: 600 sacos ali-
mento. 
PARA MATANZAS 
F . Díaz y Co.: 1000 sacos arroz. 
207 : 250 Idem Idem. 
205: 198 Idem idem. 
200: 200 ide idem. 
204 : 300 Idem Idem. 
20(5: 250 idem ide m. 
217: 250 idem Idem. 
179 : 299 Idem Idem. 
203: 400 ide Idem. 
222 : 200 idem Idem. 
PAA C A I B A R I E N 
201: 2.400 idem idem. 
B. Romafiach: 40 atado soctrts del ca-
por H E R E D I A . 
MANIFIESTO 264.—Vapor danés O L A F 
capitán Mikkelsen, procedente de New 
Yorw, consignado a W. EL Smlth. 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 60|3 manteca. 
209: 1.500 sacos arroz (2450 Idem Idem 
del vapor México. 
Nesüe A. S. Milk y Co.: 15 cajas cho-
colate, .700 Idem leche (1.500 cajas me-
nos) . 
M I S C E L A N E A :— 
E . Ellluger: 13 barriles tabaco. 
M A R • 11 barriles azufre. 
D. : 1 caja cuero, 10 bultos papel. 
J . Zabala: 20 bultos Juguetes. 
SBxposito y González. 1 caja cadenas, l 
Idem cortinas. 
E . García Capote: 11 cajas loza, 1 Id 
velocípedos. 
M. Z.: 4 piezas tubos. 
A. Maniz- 2 capas cueree 
Sotrinos de Arriba: 20 barriles blan-
co de España. 
J . M. Jiménez: 800 barriles ceniza. 
N. C.: 4 cajas accesorios para sacos. 
Central Calope: 8 barriles pintura. 
70 : 50 cuñetes clavazón 
Purdy and Hendreson: 1 vaja barriles. 
M. López: 1 caja ropa, 1 idem anun. 
clos. 
M. Ruiz Barretoy Co.: 5 cajas hojalata 
Central Puayo: 2 cajas accesorios pa-
ra locomotora-
Central San Ramón: 1 Idem Idem. 
Ferrocaril del Norte: 2 piezas ruedas 
Central Dos Amigos: 1 caja accesorios 
locomotora. 
Gaubeca y Gómez: 21 cajas limas, 100 
Idem palitos, 50 huacales calderas, 12 ca-
jas hojalata. 
Gutiérrez y Co.: 197 atados cartón. 
Suárez, Carasa y Co.: 374 Idem Idem. 
Seoane y Fernández: 30 rollos papet. 
Lloredo y Ca.: 60 Idem Idem. 
Central Providencia: 1 caja amesorios 
de locomotara. 
A. R. Lsngwlth: 5 fardos semillas. 
M. Prendes Moré: 81 atados papel, 82 
Idem paja. 
T. F . Turull: 234 bultos ácido, cola y 
aceite. 
Dr. E. Sarrá: 123 barriles cerveza. 
Barandlarán y Co.: 241 fardos papel. 
C7S atados cartuchos de ídem. 
MANIFIESTO 265.-Vapor danés W I H L 
COLDING, capitán Ostorgaard, proceden-
te de Norfolk (Va.) consignado a Mun-
«on S. Line. 
Aponte y Rojo: 2.205 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 263. — Vapor noruego 
F R O N T E R A , capitán Kumasen, proce-
deute de New Orleans, couslgniido a Uni-
ted Fruit y Co. 
V I V E R E S : 
R. : 250 sacos avena, 
M.: 250 idem idem. 
B. ¡ 500 Idem idem. 
X . : 3.300 idem maiz (610 menos. 
220 : 501 sacos arroz. 
202 : 507 idem Idem. 
197 : 500 idem idem. 
X • 300 sacos maiz del vapor CartaBO. 
PARA SAQUA 
219 : 500 sacos arroa, 
213: 250 lem Idem. 
215 : 500 Idem Idem. 
214: 500 Idem Idem. 
216 : 500 Idem Idem, 
212 : 250 idem Idem. 
208: 300 ide idem. 
196 : 500 Idem idem_ 
Nota dp todas estas marcas an dejado 
te «mbarcaaM i - B » 4a a n o » . 
MANIFIESTO 266.— Vapor americano 
SAN MATEO, capitán Williams, proce-
dente de Boston, consignado a United F . 
Coni^any. 
VIVERÉS :— 
Pita Hnos.: 373 sacos arroz. 
Barraqué Maciá y Co.: 72 cajas. 10 
tabales pescado. 
Campana: 200 Idem Idem, 
300 : 5 Idem Idem. 
J . Rafecas y Co.: 50 tabales pescado. 
E . R. Margarlt: 48 cajas bacalao, 38 
Idem, 251 tabales pescado. 
M I S C E L A N E A : — 
F . Angulo Ortiz: 3 caqas acesorios pa-
ra sarcó/aKOg. 
López Villamll y Co.: 5 caj'ís tela. 
Casteleiro y Vizoso y Co.: 38 bultos 
hermjes. 
Mola y Srtenta: 10 cajas ferreteria. 
Russell y Paultin: 3 bultos c.ible. 
M Guerrero Sell: 6 cajas efectos de go-
ma. 
A. M. y Co.: 1 caja cuero. 
Jefe del Ejército; 2 cajas equipajes. 
Rotulado- 8 bultos maquinaria. 
C. D. C . : 1 caja aperos, 1 barril pasta, 
ü . S. N. y Co: 1 caja hormas, 1 idem 
latos, 11 bultos maquinaria 
Castaños Galindez y Co.: 4 cajas algo-
dón. 
Montalvo y Corral: 5 Idem Idem. 
B. Lloreus: 1 fardo cuero, 2 Idem lona. 
R. B. Campa: 1 caja papel (1 idom co-
rreajes, no viene). 
Alvarez y Beurbals: 2 huacajes sifones. 
Dr. E . Sarrá; 10 cajas efectos do goma. 
CALZADO: 
B. Parga: 2 cajas calzado. 
Campa 11 Idem idem. 
Abadln y Co.: M idem idem. 
C. Pita: 3 idem ide 
Pérez: 2 ide Idem. 
Dorrego: 7 Idem Idem 
Diaz: 5 Idem Idem 
Bobledano y Alonso: 5 Idem idem 
Histal y González: 3 Idem Idem. 
Martínez, Suárez y Co.: 11 Idem Idem. 
Veiga y Co.: 10 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 9 Idem idem. 
J . Presno: 2 Idem Idem. 
J . Gouzalez Pulido: 3 Idem idem. 
Pradera y Ca.: 18 Idem Idem. 
Fernández, Valdes y Co.: (i idom Idem. 
Ussia y Vlnent: 17 idem idem. 
Cueto y Co.: 18 Idem idem. 
L . Mijares: 6 idem idom. 
S. S. C . : 2 cajas algodón. 
J . A. García: 20 caja calzado.s 
MADERA.— 
Tlburcio Gómez: 1.709 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 967 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : — 
Armour y Ca. : 8 pacas cuero. 
P. Gómez Cueto y Co.: 23 bultos cuero, 
22 cajas clavetes, 2 Idem ganchos. 
20 bultos conteurs. 
A Incera: 1 cajas cuero. 
A. Madrazo y Co.: 8 ídem, 1 paca, 40 
farrdos Idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 3 cajas idem, 1 idem maquinaria, 
11 barriles pasta, 2 cajas clavos, 5 idem 
aforo, 15 ídem clavetes. 
J . Genpr y Ca. : 5 barrile stinto, 2 ca-
jas cuero, 1 Idem tela, 1 ídem lona. 
P A P E L E R I A : — 
Diario de la Marina: 167 rollos papel. 
E l Mundo: 114 Idem Idem. 
L a Lucha: 63 idem Idem. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Agosto 7. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor "Santiago de Cu-
ba", capitán Ginés, con efectos. 
De Nuevitaa goleta "María Váz-
quez", patrón Vázquez, con 1,000 sa-
cos de carbón. 
De Espíritu Santo goleta "Emseral-
da", patrón Yeru, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De Matanzas goleta "¡María", pa-
trón Echavarría, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta "Crisálida", 
patrón Alemañy. 
Para Caibarién goleta "Francisco 
Javier", patrón Colomar. 
Para Margajitas goleta "Feliz", pa-
trón Arabi. 
Para Bañes goleta "San Francis-
co", patrón Gil. 
Para Ciego Novillo golfita "Hermo-
sa Guanera", patrón Pajes. 
Para Cabañas goleta " J . Marceli-
no", patrón López. 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 7 
Entradas de Ganado no hubo. 
Salidas de ganado 
Para Batabanó, a Manuel Menén-
dez, 28 machos 
Para Punta Brava, a Angel Váz-
quez, 1 macho 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos 
Para San Ar-tonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 15 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 201 
Idem de cerda 83 
Idem lanar 30 
357 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos 7 va-
cas, a 27, 28 y 31 centavos. 
Cerda, de 56< a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 Scentavos. 
A N U N C 1 O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABCOADO 
Estudio: Empedrado, 1S; de 12 a 5. 
Teléfono A-7Í)8Q. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. BU. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
Hune l Rafael Angulc 
Amargara, 77, Habana. 
Broadway, Vvw York 
Gustavo Angulo 
Abocado y NoUito 
Charles Aagob L u i a n t 
19062 31 a 
Joaquín F. de Vdasco 
ABOGADO T KOTi 
Tejadillo, u . T t L APSNA. 
MATADERO D E LÜTAXO 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 28, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reres •aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Vacuno, de 28 a 30 centavos, 
tae detalló la carne a los siguientat 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
Pelayo Garda j S&ntiaft 
K O T A E I O P U B L I C O 
García, Ferrara y DÍTÍOÍ 
ABOGADOS 
1 













L A YEIÍTA EIÍ F I E 
39 cotlz, en los corrales duranti ti 
Cía de hoy a los siguientes precios:. 
Vacuno, de 8 a 8.112 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 9.1|2a 10.1|4 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 18 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para les 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola Ho res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
s Las operaciones de hoy fueron en 
ganado de Camagüey al precio de 8 
y 8.1¡2 centavos. 
En los mataderos se ha de soste-
ner el precio firme debido a que las 
ventas de ganado en pie han perma^ 
r.ecido en la? mismas condiciones. 
0DDELL & C0MPANY 
Corredores j Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 





INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
caja ídem del 
Teloso: 1 Idem idem (1 caja guita, no 
Cuba: 38 Ídem Idem. 
E l Día: 53 ide idem. 
J . López IVodrlgucz: 
rapor Esparta. 
Tiene) 
Suáreis Carasa y Co.: 286 fardos papel. 
5 6^5: 1S4 atados cartuchos. 
Barandliirán y Co.: 031 sacos papel. 
C C . : 162 Idem idem, 163 fardos papel. 
TARA C A I B A B I B N 
Central San Agust ín: 15 huacales sifo-
nes. 
PARA GUANTANAMO 
Bousone y LApez: 1 caja calzado. 
PARA CIBNFUEQOS 
R. de In Arena: 1 caja drogas, 2 
rriles desinfectante. 1 caja alcanfor 
PARA MATANZAS 
M. Cueto: 7 cajas calzado. 
ba-
M A M F I E S T O 267.—Vapor danés E L I -
Z A B E T H MAEOSK, capitán Jerne proce-
dente do Norfolk, íVa.) consignado a la 
Cuban Tradlng y Co. 
A la misma (Pelleyá Hnos): 2.358 tone-
ladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 268.—Ferry boat ameri-
cano H. M. F L A G E E R , capitán White 
procedente d© Key West, consignado a R 
Lk Branner. 
Frank Román: 405 barriles 
Izquierdo y Ca. : TtH Idem 
«pez. Pereda y Co.: 980 idem Idem 
J . A. Bnnces y Co.: 250 sacos harina 
Compañía Panificadora (Matanzas) • "SO 
ídem idem. " " 
Valdes y Ca.: (Caibarién): 400 id id 
vallia y Suáre» (Cárdenas): 250 ídem 
maíz. 
0bregon y Arenal? \Cirdena8)j^250 Id. I 
g LAWTON CHILDS Y C L 
L I M I T E D 
OOlfTTNTADOR BANCABXO 
TOMO BEQUBBBO 
AAVQCXROS. — O ' B K U X T . 4, 
Oü— •rlrbwlMMnto MÉM> 
blecl«U en 1M4. 
'ACE pagos por cabla y gtes 
letras sobre las prinetpaloe 
elndadee de loa Estados ÜB3* 
7 Europa 7 con especialidad 
•obre Bayafia. Abre cuentas 00-
fiWutae cao 9 sin interés 7 hace prém-
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
preritajes ,medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocador©, nüm. 55. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-54C6 30d. 26 ji 
Occtores en Medican f Cirngfc 
HIJOS DE R. AGGÜíLLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3 ( , H a b a n a 
E POSITOS 7 
rrtantea. Depósitos de Talo-
rea, hMÉA&deee c*rgo «9 e*-
rcmlaldm de dlTldendeo e to-
Próa tamos 7 plgnoraetonee 
de ralo res 7 frutos. Compra 7 ren-
ta de Tal oree p tí i? Ileos e industriales. 
Compra 7 Tenta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, eio^ per 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prind-
pales plazas 7 también sobre lee pue-
blos de Bspnfla, Islas Baleares 7 Ca-
narias. Safos por cable 7 Cartas é t 
CrMfe* 
Dr. JOSE CAMPOS G0AS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid 7 Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
a 12 a- m. San Rafael. 136, altos. 
Teléfono A-4658. 
19101 5 S 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R DEL. 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla, Investi-
gaciones . Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sldad^ Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
l 'MCOS E N CUBA 
OaJlo.no, SO. Con finitas de 2 a « p. m. 
Dr. FELIX PACES 
Cirujano de 1» Quinta de 
Depend lentes. 
CIRUGIA E N GDNRRAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán, Cen-
sultas de 2 a 4. Neptnuo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: Baio» 
entre 21 7 23, Vedado^ ToJéío-
no F-44S3. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
IMBl 31 a 
papas, 
ídem. 
1 . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
ñ. mm t i , 
A M A R G U R A . N ú m , 34. 
A C E N pagos por el csl 
giran ktras a eerts 7 
vista sebr* Itow Terk. 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Eapecla-
liota en partos y enfermedades de 
oefioras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol, ndmero 79. 
Domicilio: callo 15, entre J 7 K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
dres, París 7 sobre todas las CMÍ 
tales 7 pnebloa do España s Islas Ba 
leares 7 Canarias. Agéates de le Coa 
pafiía de Segarte « s a t a 
HOTAl*" 
16890 12 a 
Dra. AMADOR 
Espedallata en les entermedsdes del 
estOmasro. 
Í ^ J A J T 0 1 1 ^ P R O C E D I M I E N -
* ° ^SPECIAJL L A S DISPEPSIAS, 
i ü í - ^ r ^ 8 D E L KSTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 » 8 
Í ^ ^ ' T ? * - . t ^ Teléfono A-C050. 
i í í ^ ^ 0 8 pOBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partes v Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Sa-
lud. 42. Teléfono A-8990. 
DR. GARCIA RIOS 
De las ¡facultades de Barcelona 7 
Habana. Especíaoste en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris 7 oídos. Tratamiento espe-
cial la sordera y anmbldoa 
de oídos por la electroionl >acidn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultis particulares de S 
a 6. Para pobres de S « T, dos 
pesos al mes puf la Inarripcite. 
Neptuno. «1. iWfono A-64ffi. 
O C ü L ^ ^ ^ H O 
'¿i ^ : DE 8 A R PAÍS 
18891 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris 7 sidos. Consal-
tas de 12 a 2 00 Neptuno, 38, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-824a. 
^ . Joan Sair to tFwijS ' i -D3^ 
OMISUIUS y e p ^ c o ^ 
r de i . 1. « M ^ 
19052 31 a 
18.S94 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias 7 del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vfns urinarias 7 
enrertnedadee venéreas. Clstosco-
pis, caterismo de loe nréteree 7 exa-
men del riflón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsaa. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. 7 de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
81 a 
Dr. R0BELIN 
P I E L . SANGRE Y E N F E R M E -
DADE8 S E C R E T A S 
Cu ración rápida por sistema 
dernísimo. Consultas: de 12 
P O B R E S : GRATIS, 
Calle de Jesús María, 01. 
T E L E F O N O A-13S2. 
• L 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMBOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20t. 
Bspedalista en estómago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1. pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; ds S a A Te-
léfono A44-d6. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D B PARIS. 
Batómago e Intestinos por msdls 
del anúüaia del juco gástrico. Coe-
sultas de 12 a & Prado. T I Te-
léfono A-SUL 
IGHAGO B. PLASENCÍA 
Director j Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear."., Cirujano iol 
Hospital número 1 Especialista en 
enfermedades de majorca, partos y 
cirugía ea geeeral. Consaltas: de 
I a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2058. 
DB CUBA R A D I C A L Y SEGURA 
L A DIABBTBB8, POB B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes eiúctricas y 
ausaje vibratorio, ea Cuba, 37, al-
tos, de H a 4 y en Correa, esquina 
I San Indalecio, Jesús del Monta, 
Veléfooo 1-2000, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l traía-
miento y curadún de las enferme-
dados mentales y nerrtosaa. 'Unico 
— «o clase). Cristina, 38. Teléíono 
1S1A Casa narüculíurt San Lá-
Teléfono A-4fi93. 221. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X . PleL Bnienoedades se-
aretaa. Tengo neosalvarsaa para la-
seedonea De 1 a 8 p. xa. Teléfono 
A-ASOT. San Miguel, número MT. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catodrfttlee de Tempéntlea de la 
Dnlveialdsd de lo TTahana 
Medicina general 7 eapecialmeats 
so enfermedades secretas de la pM. 
Consultas: de 8 a B. excepto las *S-
l^ngos. Saa ^ttgueí, 156, altes. Ta-
Dr. i . DUGO 
BfVinnadsaes • eer s t« s7de 
Cirugía. De U a A X m ^ r a d e , a ^ 
18L 
Dr. Franciico J. de Velasco 
dades - ^eoretarc 'an . i f ta í : D ^ U a 
Dr. JOSE A. PRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la M -
« I t a d de feedlcüia. Cirujano 4* 
Hospital nteero Une. Consultas: «s 
1 a a. Consulado, a tea ie sa «rw 
léfoao A-454Í. ^ ^ 
Dr. HUBERTO RTVERO 
•5P«*«M«t« «a enfermedades M 
• s n A . Inatltnto de Badlologta y 
E M ^ d a d Médica. B x - l a t e S d ü 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Bspeclalbfta en enfermedades ae-
jretas. Habana, esquina a Taja-
lUlo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
P»ra los pobres: ds S 7 media d A 
Dres. L MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel, &ecrlz v se. 
cretas. Consultas de 12 a 3 Con-
sulado, 76. Teléfono A-617S Ha-
bana. 
Dr. Francisco M. Fe rné^ 
Jefe de la Clínica <Ui M 
Untos Pernáadsa. flo«t<» , 
D e W M 
C 4831 in lo. j l 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Módico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enferuaedades de los niños. Médicas 
I Quirúrgicas. Consultas: De 12 a íf„e?.3£1»a * J ' Vedado. Telé-
fono P-4229k 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay m.M 
Neptuno, 3. Teléfono A - S ! * ^ 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qnrgamta, nariz 7 oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
Da 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18880 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 33, BAJOS. 
190ÓS 31 a 
Dr. Eugenio Albo j Cabrera 
Medicina eu general. Especialmen-
4 tratamiento de las afecciones del 
aecha. Casos Incipientes 7 avansa-
los ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dirriamente de I a 8. 
Neptnne, 126. Teléfono A-IOOA 
Dr. MANUEL DELFIN 
MSDIOO D B N t « 0 « 
OMMBttaat ta 3t 6 & Cbacda. l l , 
n d i aqrialra a Agoacata. TeUfo-
w» A-sk, 
DR. J. B. RUIZ 
De Ies bospltalee de FlladeUla, 
New York 7 Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdplcos 7 
clstocúpicos. Examen del rifíún por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
7 914. 
fia» Keteel, SO, altos. De 1Z% a A 
Teléfono A-9081 
CALLISTA REY 
Neptnne. B. TPL A^J, 
E n el gabinete o a domicilio, |L¡. 
Hay servido de man leu re.' 
F. TELLEZ 
QfTnOPEDI.STA CIEVTIPtOO 
Especialista en callos, uBaa «n. 
tosie, onicogrlfosls 7 todas Iss ^ 
clones "comunes de 1 
nete electro quiír Plet. Gtt* 







CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "JM-
ciaclún Cubana" 7 "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar DÚmero 
ta 
16511 1S 9 
UB0RAT0RI0S 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apheaclún intravenosa del OIA 
Consultas d« t a 4 San Rafael. 
86. altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de fe B . de Med^ica. 
Sistema nervioso 7 enfermuiades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les 7 Viernes, de 12^ a Sft. Ser-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Ooaaebe-
coa. Teltfeoo S I U . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirnjane de la Qnlpta ém Sala* 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoría 7 t ing la 
ea gsnercL Comalia*: de í a ¿. 
San 7oc4, «T. Teléfono A-20TL 
INO ABONES A L A CIEOAI 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón. 248. Teléfono A-JW 
ANALISIS DE 0RÍNÁS 
Completos, $2,00 moneda oficUi. 
Laboratorio Analítico del íoctot 
Emiliano Delgado. Salud, 60. bí» 
Jos. Teléfono A-8d22. Se practlcU 
análisis químicos en general. 
1S803 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en generaL y es-
n u t i i n i n " ^ ™ l tra«orno8 de la 
a 3 H^.C0n.8ulta8: de 1 y media 
Teias? n0/a,rÍO9 p<>r i n s u l t a : $5. 
•ano A-7619. S»,a IAta.ro. t i » , 
Belaacoalín. entre Gervasio 
C-262S SOd. 10 a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Santa Clara, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
I R O S D E i 
_ L E T E A i 
18806 
Dr. Francisco de P. Núner 
(PADRB) 
CtRWAWO D E N T I S T A 
Especialidad 
trasladado Gabinete Dea-
altos. Otaaol O'Rellly, 
tas de 8 
10063 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Naria y Garganta. Con-
Hutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140. esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulueta. 
38, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17(12. Domicilio: Teléfono F-1012. 
N . G e l a t s y C e o i p á 
1**, Agotar, isa, es«iitna a An^J* 
ta. Hseea pagos por el «sM»» ** 
sUftan cartas de crédito 1 
«Irán letras a certa 9 
larga vista. 
|AC1IN pagos por cable, 
letrnc a corta y lasff* 
satM todas las esptui» 
ciudades tas portantes do les S*^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, ^ 
como sobre todos los Pu«2iYfft 
España. Dan cartas de crea"" Qf. 
bre Sfew Tork, Flladelfla, N»* ^ 
learA Sqft Francisco. lañare* ^ 
r l ^ Hantourgo, Madrid y Barc* 
Z a l d o y C s w i i i 
Cub«^ n u m e r o 7 6 7 ^ 
OBBB Nueva Y o i * 
Orleana, Vemerus, * ){4l 
San Juan de Pne»*» 
Landres. París, «niveos, jfl-
Tona. líamburgo, RomA J * E f t*"*' 
fin, Qénova, Marsella, Havre, ^ 
Nsntee, Saint Quintín. Vr 
leuee, Venecla, Florencia. Tur» ^ 
alna, etc., asi como sobre w*— 
capitales y provincias de 






? t n '•nte,. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O ^ Di 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A ^ 
L A M A R I N A 
lllnrt 
-o i 
P A K A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R ] 
A>-ECDOTAS 
v A Maurv era fiero sin orgriJlo U abad Maury ía una 8Calo-
í día e?ión con Regnaud de S. 
da d ^ f , . S dijo esto muy en> 
dado _aier mucho?" 
'¿Cre1,Sft le contestó el abad: "Muy 
A lo QUnV0 me considero a mí mis-
**' CU micho cuando me comparo 
í S S w o t r o ! í L 
Av.Horramén I I I . aue me-
El i'rTmooso nombre de Enrir-el-
•ió í n f r í P r t n c i p e de los creyen-
" " ^ " ^ J a los 26 años de edad 
C 0CUPf Córdoba. E l fué el que 
t ron0etniir a tres leguas de esta 
10 f i? vü a de Zhera. llamada así. 
ldad nombre de una de sus más 
r ser ! favoritas- Murió a la edad 
Sos 7 entre sus papeles se 
73 nota escrita por él mismo. 
116 eS^ años han transcurrido 
incUe?,; sov califa: he Rozado de. 
v r i Q ^ a s sin cuento: los r ^ 
,Ií0r fo rivales, me estiman v hasta 
• .^lon- todo lo aue su» l 
crrtco 
itlaí, ^ 
• 1" tí*. 
le ape-
e en fn la vida'me lo ha prodigado 
^ f r . a manos llenas. Pues bien, en 
C1 ¿ r e p a c i ó de tiempo, he con-
f días en Que he sido verda-
do l08t- feM' v estos no han sido 
catón».'¡Mortales, aorended 
Preciar lo que es la vida, el mun-
"fsus grandezas!... 
EPOSTERIA. 
[•DD' I>E ARE0Z T MELOC0T0>TES 
Q0 emplean en hacer este pudín, 
f e á t o s siguientes.-l litro de le-
P 12 taza de arroz. 1|2 cucharadi-
', gai Melocotones de lata corta-
« 3 cucharadas de azúcar, i cucha-
Ha de mantequilla. 1 cucharadlta de 
tracto de limón. Crema batida, en-
ilzada y con alguna esencia. 
Se lava muy bien el 'arroz v se le 
rega la leche, el azúcar, la mante-
illla^ la sal. Se cuece al horno has-
'oue el arroz qupda suave y como 
ema Póngasele la esencia y se en-
ía antes de servirlo. Se cooca el 
idín en platillos especiales para 
na persona, y se le adorna con tro-




MERJTELADA DE NARANJAS 
Se cortan en trozos las naranjas 
dulces y se le quitan los gajos, po-
niéndolas a cooor en agua hirviendo 
con un poco de zumo de limón, hasta 
que estén tiernas: se sacan luejo y 
se pasan por un colador: se echa esta 
mermelada en almíbar de nu^to SJ:o 
y se le deja dar algunos hervores 
Para cada media libra de fruta, bas-
ta con una libra de almíbar. 
E L T E L E F O N O 
Humil-a tu arrogancia, 
si fascina tus débiles sentidos 
esa Invención que hollando las dis-
(tancias. 
trasmite la palabra, el lloro, ¿i canto 
y todos los sonidos!... 
Y no te admires tanto. 
aue nada nuevo la invención en-
(cierra: 
siempre que un padre con amante 
(anhelo 
besa a su niño huérfano, en la tierra, 
oye el beso la madre desde el cielo. 
Antonio Fernández García. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Conserva 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle' 
za de la juventud 
hasta cuando la 
iuventud no es si' 
no un recuerdo. Será la mara^ 
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d o G o u r a u d 
ORATISt— Envíese por una botellt del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Slr-T<tnsa Incluir 10c, para pasar los gastos íü de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS «ft SON. New York 
M u i i f i i m i i i i i i i i n i i i i i i i 
CANTAR 
Dios quiso para amargarnos 
el manantial del placer, 
que llegue más a gustarnos 
la más funesta mujer. 
P L E I T O ETERNO 
En la primera mitad del slplo X I V , 
cuando Florencia era el centro ban-
cario de Europa, los hermanos Pe-
ruzzl eran los más importantes ban-
queros de Florencia. 
E i Rey Eduardo I I I , de Inglaterra, 
tenía una gran amtstad ton el jefe 
de la casa Peruzzi, de quien, en va-
rias ocasiones, recibió a préstamo 
considerables sumas de dinero 
E n 1340 la deuda del Re\ a los 
hermanos Peruzzi ascendía .i flori-
nes de oro 1.355.000, unos 12 millones 
de duros, cantidad verdaderamente 
colosal para aquellos tlemncs. 
Los banqueros nrotendleron repe-
tidas veces, y siempre en vano, co-
brar sus créditos. E l Rey nedia y ob-
tenía plazo tras plazo, y acabó por 
decretar su propia suspensióu de pa-
gos por tiempo indefinido. 
E l decreto del Monarca PT:V' -
los Peruzzi, que entablaron no pleito 
en reclamación de su derecho. 
Y desde entonces los herederos de 
aquellos banqueros florentino-t vienen 
pleiteando con los Gobiernos Ingleses 
para recuperar el dinero prettado a 
Eduardo I I I . 
Los descendientes de Peruzzi. para 
evitar la prescripción, renuevan la 
demanda cada diez años. 
No hemos hecho la cuenta, pero pro 
bablemente hoy no habría en el mun-
do dinero bastante para nagar con sus 
réditos acumuladas los 60 millones de 
pesetas prestados al Rey Eduardo ha-
ce seis siglos. 
L A HOSPITALIDAD 
No hay señora, por modesta que 
sea la posición social que ocupe, que 
no se haya visto en la necesidad, ya 
viva en la ciudad, o en el campo, de 
recibir huéspedes. Ninguna tampoco, 
que conociendo con más o menos per -
fección las reglas de la hosuitalidad. 
no 06 haya esforzado por complacer-
las 7 halagarlos 
Pero al hablar de las citadas reglas 







B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u í e - E s u n b o m b ó n , c u y a ; : • 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Yenta en todas las boticas.^Depésitoi,"El Crisor, Heptono y Manrigne. 
a mlg lectoras, que yo las reduciría 
casi en absoluto a una: la de dejar 
en completa libertad a los huéspe-
des, a fin de que puedan hacerse la 
ilusión de que se hallan en su propia 
casa. 
Y este precepto, al que me adapto 
por entero, se va extendiendo ya por 
muchos países, especialmente por 
aquellos en los que abundan esos 
castillos y esas mansiones señoriales 
en las que ol espacio permite dejar a 
cada persona en libertad de hacer lo 
que más le conviene: salir, o perma-
necer en su habitación; leer, escribir, 
descansar, dar un paseo no dejándole 
más que una obligación, eso si • ' 
chíslma; la de ser puntual a las co-
midas, y a la hora del té. si este lo 
sirve, o dispone la dueña de ia casa. 
Donde quiera que se viva, e i nece-
sario tener por lo menos i n a ha-
bitación para huéspedes, la que so 
debe amueblar con todos los lequisi-
tos posibles .a fin de qno no falte 
nada en ella y aún añadirle todo aque 
, lio que pueda ser del gusto de las 
I personas que van a ocuparla. 
Si la que llega es una señora, des-
I pués de cambiar los correapordlentes 
' saludos, la dueña de la casa debe con-
ducirla a su habitación, dejándola en 
libertad de descansar todo el tiempo 
que guste, y de cambiar de toilette. 
No irá después a su aposento, sino le 
dirá donde puede encontrarla 
Si el huésped es un hombre y está 
ausente el dueño de la casa, lo acom-
pañará un criado a la estancia que se 
le tenga preparada. 
Pero una vez que los huespedes 
vuelven a reunirse con la Feñ< ra quu 
los recibe, a ésta le corresnonde di-
rigir la conversación: tratar de cono-
cer sus gustos, hacerlos re^ rir al-
go de sus viajes: en una palabra, nro-
curarles todo el solaz noslblo. 
Cuando se reciben señoras, la due-
ña de la casa debe proponerles algu-
nos paseos, visitas a establtcimien-
tos: a galerías, a Iglesias, scgfln el 
grado de cultura y los gustos de sus 
invitadas: también debe esforzarse 
porqiie conozcan a aquellas de sus 
amigas, cuyo carácter pueda armoni-
zar con los suyos, y por último, si se 
trata de personas Jóvenes v anima-
das, llevarlas a teatros y reuilone*. 
En el campo hay el recours > de cul-
tivar los deportes, de organizar Ji-
ras, meriendas, paseos a caballo y 
cuanto la posición y el gusto permi-
tan. 
Cuando se marcha la huéspeda, k-
dueña de la casa debe acompañar'a 
a la estación y obsequiarla al despe-
dirse de ella, con dulces y llores 
Emma de CAIS'TILLAíí \ . 
V E N D A S U S P R E N D A S R O T A S 
MIRANDA V CARBAI -XAL 
HERMANOS | T»!I«T d« Joyería, Mnmlln., 61. 
T E L E F O N O A-5eS9. 
notnpramos oro, platino T plata en 
toams cantidades pagándolas más que 
nadie. 
In. 1S »-
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a ' q u e l e o p r i m e e l p e c h o ^ q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a r e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
¿si t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s rosas^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
I > e / á 
F a c u / t a d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
A / N U N C I O 
D E: E S P E C I A L í S T A E N 
A ñ £ C C f O / V £ S D E L C U T I S 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO ^ANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A S0US, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
N0 A-8848. 
Leer bien en un ca r t e l 
no es suficiente prueba para Sw 
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto 7 científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se 
gratis. 
le remite 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Rfetnos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida cataloflo gratis 1816-1917 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERA!. 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automático: 1-185 -̂
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
€ 1 t i e m p o 
T V 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 763.37; Matanzas, 
763.0; Roque, 763.0; Clenfuegos, 
763.0; Camagrüey, 761.5; Saíhtlago, 
760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26. máxima 32, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
32, mínima 22. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
32. mínima 23. 
Roque, del momento "S, máxima 
34, mínima 20. i 
Clenfuegos, del momento 30. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 35. mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxima 
21, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 8.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, E . 4.0; Roque, 
NE. 4-0; Clenfuegos, N E 12.0; Ca-
magüey, SE. 4.0; Santiago, N E 4.0. 
Lluvia: lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Clenfuegos 
y Camagüey, parte cubiertos; Haba-
na, Matanzas, Roque y Santiago, des-
pejados. 
Ayer llovió en DImas, Arroyo do 
Mantua Mantua, L a Fe. Las Marti-
nas, Remate, Consolación del Norte, 
Viñales. Puerto Esperanza, Pinar del 
Río, Palos, Nueva Pafc, Marianao, 
Hoyo Colorado, Batabanó, Constan-
cia, Vegas, Guayos, Santa Lucía, Re-
medios, Vega Alta, Quinta, Yaguara-
mas, Trinidad, Media Luna, Chapa-
rra, Martí, Puerto Padre. Babincy, 
Gibara, Beire, Palmarlto. Palma So-
riano. Central Palma, Central Améri-
ca, Dos Caminos, Cristo y Santiago 
de Cuba. 
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HENRI DEMESSE 
U S T R E S D U Q U E S A S 
^«BBION CASTELLANA 
Por ANDREA LEON 
TOMO gKGü>DO 
'*atVr0 ** "b re r l» de José AlbeU. 
"•«••«oaín. número W-B. 
li5Vode9ConocWo «larff(J una tarjeta al 
¿KJ í ™ ' . ml tarjeta. dHo. 
I1 ^ i ^ t e ' t * a' V*™ duque. 
t l ¿ ? ^ homh£f el vestíbulo. 
J^notaja ne0^b"» ^ . clncuenta afios. cuya 
ra^faclone, 11 al pnrecer grandes 
^ I S » ^ M - V O 6 'A COMPAFIERO' 
<IespTié,.-io. hombre. 
entraron en el despacho del duque, que 
estaba leyendo un periódico. 
E l duque, al verlos entrar, se levantó 
y los Invitó a que se sentaran. 
E l seflor de Bucy-Lornáns estaba muy 
pálido, pero su rostro permaneció impa-
sible. 
—¿Sois el señor Enrique Mlmerac? di-
Jo. Realmente, caballero, no os hubiese 
conocido. Es verdad que no he tenido 
el honor de veros desde hace más de 
veinte años, y 
—En efecto, dijo Enrique, he cambiado 
mucho. 
—Dispensad, caballero, prosiguió el du-
que, i quién es la persona que os acom-
paña? 
— E l señor Lauraln, mi secretarlo, a 
quien tengo el honor de presentaros... 
— i T a q'ié debo el honor de vuestra 
visita, caballero? preguntó el duque. 
—He venido, caballero ,a vuestra ca-
sa como ma í r l s t r ado . . . 
E l duque íiiso un movimiento. 
i Cómo magistrado? dijo. 
—Sí. señor. Sabréis quizás que he vuel-
to a entrar en la carrera judicial . Perte-
nezco a lo» tribunales de Pa r í s . Soy 
juez de Ins t rucc ión . . . 
E l duque tuvo que hacer un esfuerzo 
para permanecer tranquilo. 
—En efecto, caballero, dijo con cierta 
iron-a. vuestro pasado ha debido servi-
ros. Habiendo raido el Imperio, la re-
pública ha debido recompensar a un 
hombre cuyas ideas eran conocidas. En 
otro tiempo me acusasteis de haberos he-
cho prender. SI la cosa fuera cierta, me 
parece que os habría bocho en favor, por-
que los motivos que produjeron vuestra 
prisión, en los tiempos que corren, son 
muy a propósi to para servir vuestros in-
tereses. 
E l señor de Bucy-Lornáns , según se ve, 
continuaba siendo nn gran actor y repre-
sentaba su papel de un modo impertur-
bable. ; 
Un destello de i ra brilló en los ojos 
de Mlmerac; pero ni un músculo de su 
fisonomía se agi tó . 
—Dejemos esto, caballero, dijo fríamen-
te. Es inútil hablar de un pasado que 
no me conviene recordar.., a lo menos 
por ahora. 
E l duque se estremeció. En estas pa-
labras iba encerrada una especie de ame-
naza que fingió no haber comprendido. 
—¿De modo que os habéis presentado 
en esta rapa como magistrado? 
—Sí. señor. 
—Esto irie Sorprende en extremo. ¿Y 
podéis derirme a propósito de qué? 
—Voy en seguid*,.. 
Gabriela en t ró en aquel momento en el 
despacho. 
El señor do Bucy-Lornáns hizo un mo-
vimiento de contrariedad; el señor Ml-
merac y su secretarlo se levantaron. 
¡Oh! dispensad, dijo la joven sorpren-
dida. Creía hallaros solo, padre mío. Yo 
q u e r í a . . . • • 
Entonces vló al señor Mlmerac, que al 
verla entrar habla palidecido. 
—;Oh! ¡señor Mlmerac! dijo. ¡Qué aor-
p u e í a ! . . . 
— ¡ S e ñ o r i t a ! . . . 
—¡Cómo es eso! dijo el" señor de Bucy-
Lornáns profundamente sorprendido; ¿co-
nocéis a] señor Mlmerac, querida Gabrie-
la? ¿Pues cómo? 
—Muy senclllnmenteñ El señor Mlme-
rac es muy amigo de mi abuelo. 
— ¡ A h ! . . . repuso el duque estupefacto. 
E l señor Mlmerac es un amigo del señor 
Cardlnet. 
Sí. mi abuelo y el señor se ven con 
mucha frecuencia. í en mis visitas de ca-
da quincena, rara es la vez que no he 
visto al señor Mlmerac en Neullly. 
El señor do Bucy-Lorndns crispó n g 
dedos, pero consiguió una vez más con-
servar la calma. 
— ¡ A h ! ¡ y a ! dijo. ¡Como nunca me 
había is hablado de e l l o ! . . , Pero, hija 
mía. nos habéis interrumpido en una con-
versación importante, y . . . 
—Me retiro, y os ruego me dispenséis 
mi aturdimiento. Hasta la vista, señor 
Mlmerac. Ayer no fuisteis a Neuilly y 
os estuvimos esperando... Me voy. padre 
mío ; luego volveré. 
Y se marchó. • 
—Realmente, caballero, dijo el duque, 
admiro la conducta de mi suegro. Me 
conmueve lo indecible saber la buena amis-
tad que os profesáis, pero en adelante 
tomaré mis medidas para que esas entre-
vistas con la señori ta de Bucy-Lornáns 
no se renueven. 
—Por desgracia, caballero, no se reno-
varán, podéis estar tranquilo sobre este 
punto, repuso el magistrado mirando f i -
jamente al duque. Tengo que participa-
ros una terrible noticia. 
—¿Qué noticia? dijo el duque quedán-
dose lívido. 
—Os repito que no tendréis que tomar 
medida aljíuna para impedirme el ver a 
la señori ta de Bucy-Lornáns en casa de 
su abuelo... E l señor Cardlnet ha muer-1 
to ' 
— ¡ M u e r t o ! . . . ¡Dios mío ! ¿Cómo ha si-1 
do eso? . . 
E l señor Cardlnet ha muerto asesina-
do ayer noche. 
—¡Asesinado! 
Ayer noche, a las once. Esta mañana 
ge ha encontrado su cadáver a pocos pa-
sos de su casa, junto al puente de Neul-
Uv. 
" Pero Gabriela comió ayer en Neui-
l l v . . . 
"—Sí. El señor Cardlnet acompañó has-
ta aquí con el señor de Senceny. a su 
aleta, luego volvió solo a Neuilly en 
carruaje. Sin duda, en el momento en 
que iba a entrar en su casa, que está 
aislada en el muelle, ha sido cuando el 
asesino le ha herido de una puñalada que 
le ha partido el corazón. La muerte ha 
sido ins tantánea. 
—¿Pero el asesino? 
—Se le busca... 
—¿Algún malhechor, sin duda?. . . ¿un 
l a d r ó n ? . . . 
—No, porque se ha encontrado en los 
bolsillos del sefior Cardlnet su portamo-
neda que contenía un billete de cíen fran-
cos y doscientos diez francos en oro. 
Además, llevaba puesta la cadena y el 
reloj que era de gran valor. 
—¡Es horrible! dijo el duque con voz 
ahogada. 
—He debido informaros de ello en se-
guida. Es preciso que podáis i r prepa-
rando a la señorita de Buc.v-Lornflns a 
f in de que no sepa de repente tan ho-
rrible noticia. 
—Comprendo vuestra solicitud. señor 
Mlmerac. dijo el duque con amargo acen-
to, pero de todos modos os lo agradez-
co. \ 
—Debo5añadir que soy el encortrado de 
instruir este asunto, prosiguió el señor 
Mlmerac. Y os agradeceré, caballero, que 
os pongáis a mi disposición, porque os 
necesitaré para todos los datos que pue-
dan Ilustrar a la justicia. 
—Siempre me hallaréis dispuesto, ca-
ballero, a acudir n vuestro llnmamiento. 
El duque no lograba disimular su an-
gustia sino por una fuerza de voluntad 
prodigiosa. 
Mlmorac se levantó y saludó. 
El duque llamó. 
—Acompañad a estos caballeros, dijo al 
criado. 
Cuando el duque se quedó solo, no pu-
i 
do por algunos instantes dominar el 
temblor nervioso que se apoderó de él. 
Pero sin preocuparse por eso, refle-
xionaba : 
—¡De modo que ya está hecho! ¡Ah! 
¡ese Fabrlclo es un hombre! Empezaba a 
dudar de él. porque van a dar las doce 
y no tenia noticias suyas. ¡Qué cosa 
más rara que haya sido Mimerac quien 
me las haya t r a ído ! No Importa; ¡ todo 
ra bien! Fabrlclo ha cumplido su pa-
labra y va a venir a reclamar la mía. 
SI. «í, le daré su Gabriela, puesto qne 
la ama. . . basta el crimen. ¡Este yerno 
me conviene mucho más que el bastardo 
de m i mujer! En cuanto a la fortuno, 
ya e sotra cosa. Necesito m i parte . . . y 
ha de ser la mayor. Y me la dará , 
¡porque le tengo cogido! El no tiene con-
tra mi ni promesa ni testigos. Hasta 
tuve cuidado de alejar a Regina cuando 
le demostré qqe, mientras viviese el abue-
lo, éste sería un obstáculo Invencible en-
tre Gabriela y él. Solos es tábamos cuan-
do le Imbuí la Idea sangrienta, y solos 
cuando le di las Instrucciones que ha 
seguido tan perfectamente. Nada, no tie-
ne prueba alguna contra mí. y vo tengo 
contra él su acción misma. ¡Está en mi 
poder! 
En aquel momento la puerta se abr ió 
lentamente. Y apareció Fabrlclo. 
El secretarlo del duque tenía el derecho 
de entrar sin llamar. 
Los dos hombres permanecieron un ins-
tante silenciosos, inmóviles, enfrente uno 
de otro. 
—Nada tenéis que decirme, dijo el du-
que. Lo sé todo. 
— ¡ C í n o ! . . . ¿ p o r quién? 
—Por el juez de instrucción, que acaba 
de salir de aquí, 
—¡Fa ta l idad ! 
—Tranauillzaos, nada sabe del asesi-ne. 
Fabricó) cayó sentado en un sillón E l 
color de su cutis era terroso. Un cír-
culo azulado rodeaba sus ojos en loa 
cuales brillaba ese destello raro que les 
daba el asnecto de lu mirada del t i . 
gre. " 
Al cobo de un instante, levantó la ca-
beza y dijo con voz breve, cortada y ca-
si Imperiosa : » J «• 
, r ? \ hecv0 10 (lue d,Je- Ahora os to-
debéls. g0 * r<*lama!- lo L e 
H0EL,dlIq."e 8e d,Jo <>ue er« Preciso des-
& \ \ , l l T r momen^ « J a r exactamente 
las situaciones respectivas 
d l T ^ V . ^ V 1 ^ 0 11 c"mP"r mi promesa, 
ese tono ^ no la recl*^*1« con 
—¿Por q u é ? . . . 
rn~Ip.r?iUe 81 1,1 """P'o será porque quie-ra. Es tá is en mi poder, sefior Fobriclo 
- ¿ L o creéis así. señor duque? 
—Estoy seguro de ello 
c s ^ e n V ^ o V 1 * ™ ^ 8018 V08 qU,ea 
Sj duque miró a Fabrlclo con aire al-
.Tendr ía curiosidad de sober c ó m o ' 
—\oy a decíroslo, sefior duque. Hace 
algunos días la casualidad puso en mía 
¡ m a B l b U a 0bJet0 muy cur,0BO' un llbro. 
— ¡ I n a Bib l ia ! 
—Sí, una Biblia que había portenec'do 
a mi madre, mujer de Santiago Mitlot 
a » " 1 S n ¿ a : ' dIJO el du<iue con 
- A h o i n veréis. En esa Blbltg he hallado 
el principio de una corta de mi rtn. 
dre y por ello he sabido un hecho ex-
í""??. 7 a saber, que no poy 
el hijo del cazador furtivo Santiago M l -
Ilot, sino del guardabosque Gaspar Ya 
Babia que mi madre había sido Mesla»' 
A g o s t o 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e m a v ( 
D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s 
10 carritos de reparto, necesitan 10 dependientes, 10 
licencias del municipio, 10 cuentas de fiados, 20 ruedas 
grandes, 10 chiquitas y 10 cerraduras Yale. 
Él Camión STUDEBAKER, reduce esas decenas a uni-
dades, porque solo necesita un dependiente, cuatro rue-
das, una licencia, una cerradura y una cuenta de fiados. 
L a E c o n o m í a e s E x t r a o r d i n a r i a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y Ca . 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
A N O ' C I O D E VAIUA.—Aarnlar. lie. 
m m 
E v a c ú a n l o s r u s o s . 
(Viene de la CINCO) 
reTolnctón rusa se había dirigido por 
los partidarios de la guerra, y algu-
nos periódicos alemanes se lanzaron 
R predecir que la rey elución moscovi-
ta era un paso de mucho alcance ha-
cia la democratización de Europa. Fu 
Inglaterra se conceptuó el hecho co-
mo un triunfo de la Entente y un 
desastre alemán. 
La Unión Norteamericana, entonces 
neutral, fué la primera en reconocer 
al gobierno prorlslonal ruso, en 22 
de IMarzo. Pocos días después la Gran 
Bretaña, Francia e Italia oficialmen-
te saludaban la nueya república, a 
!la cual enTiaron los Estados Unidos, 
nn poco más tarde, misiones diplomá-
ticas j ferroyiarlas, haciéndole un 
empréstito a Rusia. Elihu Root, Pro-
sidente de la sección diplomática, ase-
guró al gobierno proylslonal ruso que 
los Estados Unidos estarían al lado 
de Rusia, expresando los demás mien -
bros de la misión especial america-
na su confianza en el buen éxito de 
la nueya situación democrática. 
La población judía do todos los 
países del mundo interprefó el moyl-
miento mosooyita como el comiendo 
de la libertad de la rara hebrea. 
Mientras tanto al Emperador de-
puesto y a la Emperatriz se les co-
munlcó la orden de arresto, permane-
ciendo presos en Tesarslcoe-Selo, de 
'donde fueron trasladados con su sé-
oulto a la "fortaleza de San Pedro y 
San Pablo, en Petrogrado. 
En Abril fracasó una conspiración 
para proclamar Emperador al Gran 
Ruque Miguel. 
Nicolás Lenlne, connotado revolu-
cionario del partido radical socialis-
ta, volvió de su expulsión en Snlza 
y se estableció en el palacio ocupa-
do por la señora Kshesinska, famosa 
bailarina que había sido favorita en 
el rcglmen caído. Con muchos de sus 
partidarios Lenine inició su oposi-
ción al nuevor égimen abogando por 
la paz. Sospechosos como agentes 
germanófilos, Lenlne y sus compañe-
ros fueron arrestados después de una 
propaganda incalculablemente dañina 
con sus públicas y secretas agitacio-
nes, teniendo al fin qu eescapar de 
la persecución de que fueron objeto. 
Las huelgas, los desórdenes agra-
rios, las demostraciones contra el go-
bierno en Kronstadt, Sebastopol y en 
otras partes; las insubordinaciones en 
la marina militar y entre regimien-
tos enteros en los frentes de bata-
lla, además del movimiento en Fin-
landia y en Ukralne para alcanzar la 
independencia política, arrojaron en 
la Incertidumbre, durante los mosos 
subsecuentes, la pre^untu de si era 
cierto el triunfo de la revolución. 
A mediados de Julio, Petrogrado 
quedó bajo el dominio militar después 
de un combate en las calles, en el 
cual murieron sesenta y seis perso-
nas y seiscientas cincuenta fueron 
heridas, siendo creencia preneral que 
ese dslturblo se debió a las instiga-
ciones alemanas. Millares de espías 
alemanes invadieron a Rusia y en un 
período bastante largo el eobiern'» 
provisional vaciló en porsotni irlos, 
como a los fanáticos rusos que lev | 
sirvieron de Instrumento, por temor 
de que se acusara al gobierno de j 
opresor y tiránico. 
Con un solo socialista, Kerensky, 
el primer gabinete fué dc.iinsiado dé- ! 
bil para sostenerse, porque los al-
deanos y los deloijados do los obro- 1 
ros y soldados podían nutrida repre-
sentación en el gobierno. El sofenn-
do Ministerio se formó ti día 19 Í!<>. 
Mayo con seis socialistas, entre los I 
quince miembros que lo componían, 
y la ofensiva militar comenxó en Ga-
litzia con gran vigor. La ofensiva 
prinrlpló en un frente de más de dle-
ilocho millas; el avance se efectuó re-
clámente en varios puntos, extendién-
dose desde el golfo de Riga a Ruma-
nia, cayendo en poder de los rusos 
Brzezauy y Halicz. 
El programa de la fracción gober-
nante en el nuevo réirlmen fué ahoga-
do por la resolución adoptada por 
los delegados de los obreros y los 
soldados de que se pidiera a las demo-
cracias de todas las naciones que 1n-
flujeran con sus respectivos gobier-
nos* para que acordaran nna fórmula 
de paz. Ese acuerdo despertó gran 
interés, pero mientras se discutía 
en los círculos srubemajrientales, so 
tropezó con el profundo illencio do 
los principales prohombres de los mi-
nisterios de las naciones de la En-
tente. 
Entretanto en Petrogrado se pre-
sentó por Alemania una proposición 
para una paz separada. La oferta, he-
cha por la vía suiza dló por resultado 
la expulsión de Roberto Grim, pro-
minente socialista internacional, ciu-
dadano suizo. Los esfuerzos de Aus-
tria eran para persuadir a Rusia a 
decidirse a un tratado de par sepa-
rada, los cuales fueron deneírados con 
la declaración de los delegados de los 
obreros ysoldados do que la nación 
no se Inclinaba a una paz que no 
fuera sreneral. 
Aunque el Príncipe de Lvoff había 
permanecido de Presidente del setnm-
do gabinete, Kerensky. como Minis-
tro do la Guerra y de Marina, dominó 
el poder y por él fué acordado el 
crédito para Inaugurar la ofensiva 
militar que la Entente tenía la espe-
ran/a de que se desarrollara contra 
ios Poderes Centrales. El intento do 
asesinar a Kerensky en Polotsk, en 
.Tullo 20, sirvió para reforzar su po-
sición con el apoyo de los obreros, al-
deanos y los soldados leales. 
Pero en Galitzia estalló la Insnbor-
dlnaclón de las tropas. Algunas re-
husaron obedecer las órdenes y se 
retiraron ante el avance austro-ale-
mán, princlnpiando el debilitamien. 
to niilitar. 
El gobierno privlslonal publicó una 
proclama diciendo que la nación se 
hallaba en peligro, previniendo al 
país contra los anarquistas y enemi-
gos Interiores, nereifando que los es-
pías alemanes habían seducido al 
ejército. 
Se perdieron las plazas de Tamo-
pol, Rrzezany, Halicz, Stanlslau y Ko-
lomea. La línea de retirada se ex-
tendió en nn frente de 165 millas del 
río Soreth n los bosques de los Cár-
patos, perdiendo los rusos muchos 
nrlsioneros y cañones de grueso cali-
bre, así como arrandes almacenes do 
municiones de boca y guerra, facili-
tadas por la Entente con el propósito 
de la continuación de la ofensiva. Los 
rusos no sólo abandonaron el terreno 
que ocupaban sino mucho del que 
habían acabado de conaulstnr. 
En e s » oircunstanoia fué Kerenskr 
la esperanza de la RepúMIca. Es un 
joven de S7 años, abogado, que se 
estrenó en sus oscuros comienzos 
defendiendo a los onrimldos judíos, 
;ranando el favor sin límite de los nl-
deanos. soldados y obrerof. Ha llega-
do a ser un dictador y su régimen 
actual se llama "Gobierno de la Sal-
yación Nacional'*. Su tarea enorme ba 
sido el restablecimiento del orden "n 
el frente de batalla y en el Interior 
del país. 
A fines de Julio Kerensky parecía 
que había lofirrado dominar la sltua-
Para evitar el marea 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
mm 
////acia mu) 
Desde hace algún tiempo vleno el 
fabricante cubano de licores señor 
Enrique Aldabó haciendo experlmen-
*o-$ con notable éxito de le eficacia 
de su licor HOMBON CREMA con-
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tración en el siguiente catle, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la travesía para Es-
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.-— 
Aldabó, Habana. 
BOMBON CREMA excelente evitar 
mareo^RAMON SUABEZ, BENITO 
ALONSO.» 
Kl señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia esos re-
f-uitadoe que serán de gran Importan-
cia para que rindan felizmente sus 
viajes las familias, nos manifiesta 
que pondrá a disposición de los médi-
cos de los vapores de pasaje, una ca-
irta de BOMBON CREMA para que oe 
pruebe su eficacia «ntre lod viajeros. 
El laureado industrial ruega a los 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos pasajes 
los buenos efectos del BOMBON CRE-
MA que le manden loe datos para que 
así contribuyan a la comprobación 
definitiva. 
EUCALIPTO 
EUCALIPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa o va-
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio de cual-
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La ciencia mé-
dica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades medicinales del EUCALIPTO. 




EL MEJOR ANIS 
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cióu y detener la retirada rusa. E l 
<kBatallón de la Muerte'', compuesto 
por mujeres, está dando el ejemplo 
con su bravura y su desprecio de los 
moldados desleales. 
LAS TICJTMAS DEL «BELGIAN 
PRINCE" 
Londres, Agosto 8 
Entro las victimas del vapor aBel-
gian Prince'* torpedeado por los teu-
tones figuraban cuatro americanos, 
uno de los cuales se cuenta entre los 
que se han salvado. 
l i l i 
COTORRA 
mñ 
E L C O N T R O L 
D E L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S H E A D B A S S 
Y C U I / 1 / 1 E S S 
SIGUE LA RETIRARA RUSA 
Retrogrado, Agosto 8 
.. Según ios informes recibidos por el 
acreditado periódico ^Novóle Vre-
mj-a** los rusos han evacuado la ciu-
dad de Kamentzpodolsk, capital de la 
Podolia, y también la ciudad de Pres-
kurow. 
NUEXA ZELANDA BELICOSA 
Wellington, New Zealand, Agosto 8 
En medio de indescriptible entn-
slasmo acordó el Parlamento de Nue-
va Zelanda aprobar una resolución 
declarándose partidario de que pro» 
siga la guerra hasta que Alemania 
sea vencida. 
RAIDS DE TRINCHERAS 
Londres, Agosto 8 
Parte oficial inglés.—Nuestras tro-
pas han hecho con éxito incursiones 
en ia« trincheras enemigas cerca de 
Lombaertzyde, habiendo capturado 
algunos prisioneros y nna ametralla-
dora. El enemigo se ha mostrado ac-




D E L A B O L S A DE NEW Y O R K 
RíTibidan por 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S, en C. 
Obrapfa, 2^.—Habana. 
Cintro Abre 
, . . ante- de Vrtortm rio, hoy 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
American Smeltlne y Kefl-
nlnp Co ' . . . 
Anaconda Copper Cop. . '. \ 






Cuba Cañe Sagrar Corp. . . 
Distillers Socurities 
Inspiratíon Copper 
Interborough C o n s olidated 
Corp Cora 
Inter. Mercantlle Marine 
Ccm 
Kennecott Copper. . . . 1 
Lackawana Steel 
Lehiprh Valley 
Me.\lcan Petroleum. . . . 
Mío mi Copper 
Missouri Pacific CertlflcRte. 
Nem York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Keadlnsr Comm 
Kepublic Iron y Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Uailwny Comm. . 
Unión Pacific 
U. S Industrial Alcohol. . . 
V. S. Steel Corp Cora. . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alepre Sugar. . . . 





































I Caridad Coello 
j Rafael Coello 
j Kecolectado en Ranchuelo 
1 por la señorita Josefina 
! Baneta. 
| María Solls de Paraja. . - $ 
Dolores Solís, viuda de Ba-
neta 
Petronila Niebla, viuda de 
Solís 
Angola Solís. . . . . . 
María Paraja 






Ana María Monteagudo. . , 
Alvaro Solís 




Jesús G. Posada y Granda. 
Claudio Ferrelra. . . . . . 











Bernardo Menéndez. . . . 
















23% — 76 — 8 de 1917. 
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PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA D E L A V I R G E N DE 
COVADONGA 
Suma anterior $4231.25 
Eecolectado en la tienda 
mixta «El PuriaT, de Ya-
guajay. 
Armando García. 
José Monte \ 
Cosme Gómez * 
Anselmo Rodríguez. . ' . * , 
Vicente Pis 
Francisco Fernández. . *. ^ 








Pedro Carballo. . 
Carmen Carballo. 
María Carballo. . 
Venancio Carballo. 




































Jesús Suárez. . . . . , 
Pastrana y Menéndez. *. * 
Eduardo Raurel. . , *f 
Ramón Yanes * * 
Rafael Labarta. . . ^ 
Rosendo Menes. . . . , , 
Un Roxo de Quinzanas.* , \ 
José Rodríguez Vlllamil. 
Antonio Alvarez Alonso, 
Miguel Piñeiro García. . 
Rufino Miranda y Paraja.' \ 
Joaquín Miranda y Paraja. . 
Evangelista Miranda y Pa- ' 
raja ^ 
Gregorio Escajedo Salmóa. t 
Eleuterio Abascal. . , . , 
Valentín Menéndez. K >• , 
Nemesio López. , , , , . , 
Elias Gutiérrez. , . , . » 
César López. . . . , . , , ( 
Inocentes Alvarez. . , . s 
José Sánchez g 
Señora viuda de Ruiz. , , K 
Suma total, v 1! 
t e l e g r a m a s ! 
d e l a i s l a 
SUICIDIO D E C7í AJfCUSO 
Matanzas, agosto 7, 1917.—A lai (Mi 
DIARIO.—Habana. 
En la finca E l Rosario, ritoídiel 
barrio Chlrino. se ahorcó «ta mitísij 
anciano de sesenta y siete anos, PftoT 
mínguez Ta panes, colgándose de mi] 
ga en nna mata de salvadera StíM 
familiarea. Tapones hallábase enfera" 
de hace tiempo, siendo esa la aM| 
suicidio. 
E L COBBESPOXSA: ; 
A L A C E N A I N D I S P E N S A B L E 
G 
Ve usted la manera en que pueden colocarse todos loe tltí sa -
ciña en las ALACENAS HOOSIER' Pues por esa razón s® & 
en todos los hogares dondo las amas de casa son cuidadosa» / 
del confort. , tt t#l 
Hoy puede decirse que no hay una cocina donde se f * * ^ * 
las prácticas de la higiene que cart. zea de uno de estos 
ítlles. 
Importadores Exclusivos: TABOADA Y RODRIGÜ1^ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
^ . „ Vn. 68 Cienfuegos Nos. 9 y 11^—Tell, A' «881. Gallan© No. 
Cerveza: ¡Déme media fio 
